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A L B E R T V S  A R C H I ^ .  
pifcopus Moguntinen. 8C Maigdeburgen. 
primas Germanix, princeps eIe(flor,ac 
Marchio Brandenburgenfis 8Cc. 
No b i s  d i l e c t o  d h ^  fiderioErafmoRotcrodamo falit 
tcm inChrifto* Nupcr m iioluminum 
abs tceditorum lcdionc incidctcsEjrafj: 
mcdodltflimc^cum diuinum hoctuum 
lngcnium, omnigena eruditioncm, &C 
fupracaptum pcnc huius fcculi, acpa^ 
rriaecloqucntiam admirati 
pit nos ingcns quoddam tcuidcndi de^ 
fiderium?Quippenihil magis cxdigmV 
tate noftra arbitra ti fumus,quacum nos 
dci OPT •MAX*bcnignitate) in princi 
pcmepifcopo^locucucdi fimus>eurn 
uirum3qui no pcr Gcrmania modo, fcd 
uniuerfatnpropeEuropa,in litcris prin 
cipatuobtineat,,cdpledi acfouerc* Pro^ 
indetantu defuiflTefortunEenoftrac, fi te 
no uifo abhacuita migrarcconringcrct, 
arbitraremur^quantu nobis felicitatSad* 
fcribinuis/ldco tepdre rtati fumtis^quo 
tu tantusuirjhis literis^hacinduftria, co 
mune Gcrmania a fcedabarl>arici appel 
latioe uindicas^Imoquo tudiuinaThe/ 
ologiam , 
I  
t L X3 ^  3 6 H fe 
ologtam, abillaantiqua ac germana^in 
nouamquadam &impura aliquot iam 
. *cculisdeformata fuo iplcndori rcddis, 
ac priicum in nitorc reftituis > Qiiid cm 
uctidcrari magis xtatenoftra potuit, Z 
ut cmcndatiora effcntnoui initrumcnti 
exempIana-TAt tcintcrprctcomnesabf' 
tcrlaemaculx, oinis add?<9nitor> Quid 
dolendum magisfuit^qnamiilum ficab 
leimmiitatUjHc mutilum acconfciflum 
—'IXinu in manibus habcriCAtpcr 
tc in Iuccm cft rcdudus^All quafi a morte 
*n uitam reuocatus.MadLauiruitejdecus 
v-jcrmaniac amabiliiHmc Erafme* Sulcv 
tutadaftra.Sed tu ncgvauarcficdcrcfcn 
ncmcm/ic erga tc aflcdiT^i quando hZc 
irertacipinuifcre.Etafchccm ilktm (fi 
quisnobisilluccfcctjdicm.quoin tuam 
taae hos oculos dcfigcmus^quo adfua -
uillimutuum eloquium hasaurcs arrige 
mus^ quo abstuopenitus ore pendc6i> 
mus,NihiI cm inter nos>& illos Titi Lu 
urj admiratorcsintercfle cenfcbimus. 
Uuod raxitChriftus fcruator, utquem 
ablcntem cx libris admiramur,cius cora 
alioquio frui Itceat.Sic cnim futuRz fpcra 
mus>ut ^ diam quTrimuS) alitjtdiuorij 
z uitar, 
ufta^elegantiori &C quali tupolles flilo 
illuftrentur* Vale doAifllmc Erafme, ac 
te nobis ferua &C oftende* Iterum uale ex 
oppido noftro Steynheym IdibXepteb* 
manu noftra proprta. Anno poft nata^ 
lem Chrifti • M. v. XVIII. 
E R A S M V S  R O T R O D A ^  
musreucre^djiTimn dnpiino D.AIberto 
ArcHiepif^opo&: Cardinali Mogun 
Ltintnfi. Salutem dicit. IBERALIS Q_V I D A M &ingenuus ingentj tuicaniior^n 
caufa fuit opinor, reuerediflime pracful, 
et idem princeps illuftrifltme^tit ex meis 
libelliSjlogequam^p meritis maiore opt 
nione de me coccperis.Et tame iftum a ^  
mmutuum,fi minusmihi,certeliteris ac 
uirtutigratulor^gratulorijs) q uerefunt 
i"d, qd mc credis elfe. Siqdem ut haden" 
errat tuacelfitudo5§d tantulaudis tribu* 
it Erafmo^no errat tame in hoc,^d eg re f 
giam uirtute cum eruditide pari copula 
tam^inquocucpcomperiathominc^fum 
morum principum ftudio foucndam or 
nandamcpcenfct. Qtianqua autem non 
dubitaba5qn ex congreflii nonnullaopi 
nionis meae iadurafadlurus effem apud 
te^tamm apprimeggftiebamin ntuftt 
rnij princi-' 
mij principisamplex:us.accurrcre5 ac ne 
prorfus qywpocfuenircm^Pauli ad Ro^ 
manos epiftolaeparaphrafin tuo nomi/ 
n 1 d efti n a r am. H u n c a n i m u m e u m, 1 i te, 
risfignificaraiuueni^no minus eruditoe 
quam imaginibus claro Vdalrico Hutrc 
no3 fcd hoc unice nobili, cjd tua dignitas 
illum inter prsecipuos3ac intgriores 
oariDs copledit.Scd ea n^x mutataeft 
fententia,qd m agi s co ucni re u i d erct, ut 
qd (^orqams fcriptueffet, ijfdem rcfcri/ 
beretur* Interea ncc per fortuna tuo cont 
fpedlu frui datum eft5 nec p ftudioi^ im / 
modico'^ labores licuit apparare, qd tua 
celfitudinedignu haberet • Etem cum,p/ 
xime Bafileam repeterc, in diuerfam di/ 
tionis tuaeparteprocul tecotulcras, rur^ 
fum ubimcrecipercm in patria iam apc? 
Caefareagehas Augufta:. Quod qmde 
ttcQcumuTuh^^^n^ucl rcdcunu mul 
meninfelicius q.uam4d tui no contigit 
copia.Porrb dum poftnabitj curisomi^ 
bus^pro uiribus adnitor5ut nouum tefta 
mentum, Leoncdecimo *cui dicatuerat 
uignum cfri ci a m^a c,pi n dc i tei^ atq? itcF2 
nouo}mihi pcne ucternu colIcgi3 du hoc 
5 afenio 
a fenfouindico) mfht fenium contraxi, 
ducj? lllud) utifcnbiS) priftino nitori rc^ 
ftituo^mthi fqualore?acfitum cociliaui* 
Nalaborisgit uoJjLiptatis, QC glortx qua 
mintmij li a bet. 11 a xgdifmo 1 elti X cp plu^ 
rfm u7Ac~p cn e d u p 1 i caba t moIeftta5c|d 
coplures expcvircr ingratiiTtmos^quoru 
utilitati pQiilltmU) tantum laboris dcfu/ 
dabatur*T a<ndc QC a labovtbus? qbus di^ 
ftringebaf) 6C a morbis, qut me.ppemo^ 
d um extinxerat 3 utcuq; m ihi r^ftitutus, 
offictj mei m cm i n 1 ffe CCv*p i > a tq; hitccli/ 
teris,quado adhucfecus no Itcet,amplt/ 
tudine tuam faluto.fimulcp grgtulor^tot 
ornamctis tuis Cardinalitiae dignitatis 
faftigiuacceftifTe.undc tibi hocetiaplus 
decoris adiundueft, qd a Pontifice intc 
gerrimo, ncc emptum^ nec ambituobtix 
gitj SC adeo non ambitu, ut nifi Maximi 
liani Caefaris autoritatemotus>obftina/ 
tefueris recufaturus^ Adiuximusepifto 
laelibellu deratione ftudtjTheologici , 
f nout hoc tuo nomini dedicato^fidc mca 
*•?* Jibere, uei^uthocuclutarraboncdato, 
magis ac mag' aftringa.OptabatR*T> 
D* ut diuoru uitas illuftrarc meo ftilo. 
At ego conatus fum^uf ipfi diuoru prin^ 
cipi 
; 
dpi mea qualicun<$ induftria lucis noni 
hil addcrem.Nam gaudctillc^totius glo 
rix fo n s 5c 11 aprjsfuo ft u d t j s u tc u q? no 
bilitari^Czcrei^fcrmone uixpfcqui que? 
am^quatopere deamem indoleiftam tu* 
am,cui iuueni^intertotditionis admimV 
ftrandX neceffariasmagis^quam facras 
follicitudines^illcfuclinprimi^cordieft, 
utdiuoru uita^quarpartim lzabentfabu^ 
lisanilibus fimiilimac, partim eo^dit^ 
ftilo^iitnemododlus^autgrauis^abfque 
naufeapoffit legere,pvimu maioredele-
<Su,maiorecp f»de5deinfermone fi nofa^ 
cundo^ccrtemudo^caftoqj tradantPer^ 
fpicit ntmiru tua prudentia,id qd ueriffi 
mum eftjtio mediocrif ad Chriftianxre 
ligionisornamentu facere^ne qd omino 
canatur^autlegacurin teplis^d non gra 
uiiFimOjdodiUimoq? cuiq^placere que^ 
at5hoceft,^d nonexdiuinisiibris hau^ 
ftumfit,autcerteauivis eximtjs^pfedu,. 
NuncStculis, ^ d aiunt.gcrris uaniora, 
niic cuiuflibetdcliri fenis3autetta anicu^ 
lac^fomniahucirrepfcrunt^indiesma • 
gis acmagisirrepunt, Vct$z hac in rc pvac 
itare qd defyderat celfitudo tua , magis 
opto^quampoflTumt Egopractercona/ 
tum fcz 
ttim fedulum nihd polliccor. No defunt 
autem>uel apud GermanoSjqui mca fen 
lentia cumulate ualeant tuis fandliflimis 
U0I1S fatifFacere*Vel Huttenu habcs do> 
mi3linguacLatinacdelitiu. Intercami^ 
ht magTlibct tibi mente iftam Epifcopo 
digna, quamfortunaqualibet amplam 
gratulari.O felicc Chrifti populu^llnaf' 
<im cQnn§ar.talesjdIe4ir2^ulcsrciuibus 
mauimlucon , qui auri fulgore, qui ar^ 
gcnti nitorcm, qui byfTi candorem > qui 
cocciignem^breuifqui totuAaronisor/-
natum moribus ac uita refcratK ? quibus 
etiam fi paliium^ac pedum detrahas , ta^ 
men cpifcoposagnofcas. In te fortuna > 
quam antiqtas caecamfaciebat ,oculata 
uidetur. Gcneris tui loge clarittima fte> 
mata^morum tuor^ ornametis illuftras#. 
Archiepifcopi dignitate. uitx integritaz 
teconduplicas. Cardinalitio galero, ncz 
fcio qd maieftatis additu uidetur3poftea 
qua tu non recufafti.Quidiiigeft^nifLut 
ChrmOPTr M AX. coprecem ur>uj i fta 
mcntcxihLtc nobis icruetincolume.Lo 
uanij.XItCalenJant An«MtD*XVffl* 
^ R A T I  o: 
• 
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rac Theologiacpcr Erafmum 
Roterodamum. 
CV M  P R I M V M  N O V V M  tcftamefum, anobis ^ ccognitum, 
cffem acditurus>flag;itantibus id a^ 
mfcis quibufdam}methodum quandam 
ac rationem Theologici ftudij curaucra 
adffdendam,breuem quidcm illam, fed 
quae tum mihi uifa cft fatis copiofa in o* 
pcrfs praefattoejiieritus, nc ndprxfatio, 
fed aliud opusopcri additum uidcretur. 
Qiiod fi li3cc ratio mc nihil mouiftct) ta- °pus re* 
men operis celeritas^iam ad mctam de / tefmm* 
currentis, brcuitatcm flagitabat. Nunc 
idem agemus aliquanto copiofius,& ita 
rem temperabimus^ut fi libcat, prxfatio 
nisuirp pnfljjt nddi/i n minus/cparatim 
Icgi)nimiruconuiuatores frugalitcr fple 
didosK magnifice fordidos imitati^qui 
pridianorumobfonioru fruftula rcccnti 
bus admixt^communi tcguntcondituz. 
ra* Arcputinampraeftarcqueam^quod 
naguort Magnum quidcm» ad Thcolo^ Exhorta^ 
. tio. 
a giac 
, c O  M  P E  ND. T H E O t  O .  >  
m$ftudiumanimoshomirwm inflam-
mare (gdabroUirions arnfins eii 3 nuiu > 
Mcthod9 fce a4leftisftLidij uiam ac mcthodum tra 
dercjion dicam utdignumeftCquid em 
notefthumana i nduftria,quo d r ebu s di/ 
uinis ulla expartc respodeatt)fedflc, ut 
laborhicnoRermediocrem adferat utdi 
tatem/acrofa.i^Theologi^candida. 
tis.Nonmimma negom parseitadeun. 
di necrotij utanofte, dC fatts feftinat, qui 
nufquam aberrat a uia. S$pc fumptu 
duplicat dC laborem, qui crebns errortx 
bus,aclongts ambagibus tadem co per^ 
. * uenit.qub deftinaratjft tamen pcruentre 
Compen Cotincrat.Porro qm copcndianam quo> 
dmm* queuiam indtcat.is gemino bcncficio iu 
uatftudtofum. PrtmiZut matunus quo 
tendit.pttngatjdeinde ut minorelabore, 
fumptu^qd fequit5atfequat _Scd «ubuci^ 
or3 ne3cui mca tenuitas nota fit 5 pt oti nus 
htcreclamet. Ttm^uiaindtcabis, quam 
ipfe nunquaingreffus csC Autccr tcinkli 
citcr l ngreftus esCno minus rid i c u 1 etac 
Proucrbi rus ,quS fl cascus cxco dux eftc poftu 
um. iuxta ziuerbiu Euangehcu.Lquidcm ma 
iorein modii optarim , ut lftuc ucrc q^ 
"T / 
—*£—-t~Iq stAtir&r] f 
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aminflciarijfed tamenquiduetatimitax . ' 
ri nautasquofdam^qui cum ipfi^naui ad Simife. 
copuium eli'fa3nudi uixenatannt, nihi* 
o ecius alijs foluentibus folent recfle co 
lulerejcommonftratispericulis. Autcer 
temercunaleslllasftatuas rtoAuKt? Similt. 
Aou<5,quxquondamindompins poni 
lolitacjfuo nonnunquan; indicio uiato^ 
rcmeo,puehunt5 quonunquaipfx fint 
peruenturae>S£ ut nonnihil ex poetis at^ 
ttngam/ungi uicecotis^acutu Reddc*s,m<1eex 
re quaererrum ualet,exors ipfa fecandi. Horatio. 
Poitrcmo cxcusutf fi monftretiter, ta, 
men afpicc.T ametfi diuus Aurclius Au 
guftinus3accurate fimul & copiofe.quat 
tuorlibnS>qiiibus titulum fecitdedodri 
na Uinitiana.fuperhoc propemodum 
argumcto difterit* 13t ante hunc^opinoiv 
Utonyfiusquidam in opere5quod lnfcri 
pfit de diLjinis Jinminihng, quo niauis 
nos idem agemus^non modo contradi^ 
us3uerumetiamcratTius,&pingyiore, ! 
quod aitint.Minerua, quippc quTnequa 
9 jan,fJce^entl'bus uiris ifta paranius, 
. 
ru9/bus ac plebeisjiicnacqj inferioris 
ingenijSjnoftra qualicunq? induftria nv 
a lj timur 
4  C O M P E N D .  T H E O L O ,  
Primum timurfubuenireJtaque quod primo lo^ 
prxceptu coprxcipiendum erat,id fane perquam 
facile,& ut ifti loquutur,numero dici po 
teft.Cxtcruquod ad ufum attinet,omni 
um eftlonge primum ac maximum. Et 
utinpraecipiedo minimumeft ncgotrj, 
itaeft 1 nprxftando plurimum. NimuJj 
utadiw^phil^fepWam >non Platoni/ 
cam>autStoicam,autPeripatcticam,fed 
Animus planexadcftem, animum adferamus na. 
tVeoiogia diguum,n0iuantuinpur-u -ahommbus^ 
dignus qun?d ficr1' pnfefK uitiaium inquinamc 
tis,uerumctiam ab omni cupiditatunuu 
multu tvanquiU5,ac4-cquktum,quQCXx 
prcffius in nobis,uclut lnamncpladdo, 
aut fpeculo Jeiii 5^ excei fo,celu£eat acter^ 
Jltes.0* naELillius ueritatis imago.Nam fiHippo 
crates,a fuis difcipulisexigit mores ian^ 
Iulius Fir (flos^intcgroSjSi lulius Hrmicusin ar 
micus* tefuperftt'tiofa,norxadmittitingemuluy 
.. . cri gIorixucmorbocorruptum,Si prifci 
p€pH dacmonucultores non rccipicbantqucn 
quam ad fua prophana myfteria,nifi pri 
usmultisobferuationibus repurgatum, 
qnanfn nugis xquuiiLeit, nosad huius 
Uium^iapiaitixfchQlam^fcuicmplum 
uerius> 
P E R  E R A S M V M  R O f .  f  
ucnus jpurgatiftimis animis acccdcrcC 
Paulusenarrationem arcanae icripturar, 
nonphilofophiam, fed pvophcnam uo^ 
catJ rophetia uevo, fpivitus illius zetcv/ 
m donumcft. Huicigiturpccflus tuum pheua. ^ 
pi acpat es opovtct, ut tu quoq? uevbopro 
phetico 8£oXt2iqHTQd' uoLavi mcrearis. 
Adftt oculusfidci fimpfcx & columbi^ Fldes* 
nus,qui no ccrnitnifi cxlcftia. Accedat 
fcmmus ardor difcendi. Non dignatur Ardor' 
hocincomparabilemargaritu,uelama/ 
ri uulgariter,uelcum alijs diligi. Sitien-
temrequiritanimum^nihilaliudfiti^ 
tem. lamhodkrumlimsnadimris,pro Manfue* 
cul^aomw^ftw^pmc^ahQfnmnc ,udo. 
lup^ciluun. Abhutufmodiprotinus rc-
iiut lilc lpiri tus,qui manfueti s .mi nimc^-
que ferocibusgaudet animis. Auguftu 
eft huius regina: palatium, fi penctracis^w^/A/ 
inpenetralia,fed uchcmetwrjuimili^ 
iiiQpaietaduus.ccrntrr fiihmiffaQQp0r_ 
tc£,fi uclis admitti* Pvocul abfit illa uevi 
nocentiffima pcftis,glori$fames,quar rKcvol°f 
terocia folctingenia comitavi. Abfit vL .. 
xarumparcns pcrtinacia,multomagis 10 
cxca tcmeri tas, Qtiod Py thagora: n u me 
a iij ros 
€  C O M P E N D .  T H E O L O .  
ros quofdam magicos doccnti 3 pracftitc 
runtauditorcs3tumulto magis ora?ftcs 




nufquam notiadfit numealiquod^itam 
hil non reuerer/s* Icitf himul to rdigjoii^ 
us facienduin mcminois, cumJmLdiiii 
QuSlcgg niJpiritus^adyra f»binirus-cs. Qiiodda 
di facri li» tur uiderCzpronus cxofculare,quod non 
datur^tamcnopcrtum quicquideft ado^ 
ra fimplici fidc,procu!ch ucncrarc. Abfit 
(^^4^ impia curiofitas.Quacdam myfteriajiicl 
f/ obhoc ipfum uidercmcrcbcns, quod te 
mcripfum ab illorum confpcdlu reucrcn 
rpr fnhmni wri c, H i frypli nas C2U-
tim^ajcfabiicuultAuguftimisattmgi)!! 
broshumanosuLiltcum iudicio dcledu 
quelegi.Hicfi quid occurrit, quod pam 
congruat in naturam diuinam,aut quod 
cumChrifti dodrina pugnare uidcattir, 
cauecalumnicris,qtiod icriptum eft, fed 
tepotiuscrede non aifequi quod lcgis, 
Tropi. autfubeffetropum in uerbiS>autcoaicc 
effcdcprauatum.Veluticumlcgisxleum 
irafci> 
P E R - E R A S M V M  R O T .  7  
irafci,aut pozmtcntia tangi,cum id habc , 
at certum Chrtftiana fides, deum ab affc ^  tJL 
tiibus huiufmodiprorfusimmunc efTc. 
Atitcumlcgis aChriftopra:cipi apofto* y 
is^utdiuenditis tunicisemant fibi sladi 
oS)Cum idcm antea uetuiiret^nc malo re-
iiiterent.lntcrhumanasdicfcinlinas alia* 
alium habent fcopum. ApuE^ 
hoc fpcdt >1 s ^ tiLcop 1 o fc3fpl rn H id equp 
c^s) apiiddiakdiai, ULargutccotficras, 
&adimdwumUaqum,Hicprimusa: a 
unicustibiiit xcopus^hoc uQtu, liocainu vlvgici. 
age3ur m 1 irrn g^ut ra pi n r i s, m afHfn^ijf 
traniiomm-miiea^mcjdiiiis.Animici . .. 
buseft itademumutiliS>nonfiinmcmo 
^ ^.^/ubfidac,fed fi in ipfos ProfeA, 
affLdiuS)5<: m ipfa mentis uifcera traijcia argumcn 
tur.Ita demn nhi uideareprofecifh» n^p tum, 
iiailputesacrius^fediitelenffns . 
tim alterum fim, minusjclatum, minus 
iracLmdum,minus pccumauuui^autiio. 
1 uptatum^auLuitaLcupidum/icQtidicui 
tqsdccedat aliquid» aliqui d accrdcamic 9*%??" 
tati.Ind/fputadofcruadafohnctas,Sm ttoquw 
maqucammi modcraao.utcollatio, no 1«. 
conHidtatiouidcatur^Icdtioncm fubiiv ' 
a iiij dc 
8  C O M P E N D .  T H E O L O G ,  
deintcrrumpat prccatfo, autgrariarum 
adio 5quaru altcrafacrt fpiritusimplo-
ret opem,altera bcneficiu agnofcat3licu-
Theolo^i,- te fenferis profeciffe* Quorunda em 
f^usexpn moresfactunt, ut hocfandiilimum fta-
menda. dium apud quofda male audiat,cum api 
acfaiiiglumliuiusprofcifio 111 s alTc 
aw,fcrocioresfint idiotis,ambitiofio-
o res5magisirritabilcsjingua uirulentio-
res,ac prorfus ad omnem uitac confustu 
dincm incommodiores3no modo quam 
fint imperiti) fed quam ipfi folcant cffe, 
ut tales ab ipfa theologia rcdditi quibuf-
Iacobiter dam uideantur* Sandius lacobus admo? 
. net,ut qut ueram fapientiafitaflccutus, 
r v c a m  pradletacdcclarct,non fupercilio, 
umi autdtfputandi pcrtinacia, fcdprobitate 
^Tmonim acmarUuew4ine»Porro icientt-
UltWJtiati* am3quaefubamarulentam habetacmula 
mfl^^u^vponem^quacpertinaccmcotcntioncm, 
negatefupernis proftcifci^icd tcrrcnam, 
feuanimalcm^acdaemoniaca uocat. Na 
inquit. 
boniSjnefcia dtjudicationis, nelcia fimu 
P  E  R E R A S M V M  R O T .  9 
Iationts. Iam Sd ad casattinet literas > 1; 
I # < * <*• | r i | llST aU LllC 
quarum admtniculo comodtus ad ha?c Ologianc 
pertingimus^citra controueriiam prima ceSariae. 
curadabitur perdifcedistribuslinguis. 
LatinaCjGracca^&HebraicafjcJdcoftet, Iin* 
omnem fcripturam myfticamjiifce pro gux* 
ditam efTe.Qtiarum cum Auguftinus la Auguftin 
tinam d un taxat call eret/Zrraecam lcuitcr 
attigiflct3Hebraicam nec fcirct,nec fpcra 
ref, tamcn libro de dodtrina Chriftiana 
I Lno dubitat harum cognitionem ad fa^ 
croscodiccs,uel intelligedos,ueI redtc tu 
endos ncceflariam pronuntiare. Qtiod, 
quemadmodum incognitis elementoru 
figuris nemo lcgit quod fcriptum cft, Ita 
finecognittonc linguarum nullus intelli 
git quod legit* Nccp ucro mihi protinus 
hicrefiliasamice lecfi:or,negotij difficulx 
tatcjccuclaua repulfus.Si non defitani-
rntis/i non dcfitpra?ccptor idoneus3 mi 
norc pcenc ncgotio tres hae linguaedifce 
tur,quahodiedifcituruniusfemiIingux 
miferanda balbuties,nimirum ob prarce 
ptorum,tuminfcitiam,tuminopiam.At 
quc hoc fane nomine, parcft, ut clariffi^ 
mi uiri Htcronymt Buhidij,qtionda prae 
a ) pofiti lidius. 
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pofm Aricnfis memoria facrofanda fit, 
cumomnibus honeftarum difciplinaru 
ftudiofis, tum praccipueTheologixcan 
didatis^qui fraudatis etiam hscredtbus> 
ingentem pecuniarum uim in huc ufum 
legatoreliquitjut honefto falariopara-
rentur^quiLouani) treslinguas profite--
rentur^cuius' udisnon minimaportio 
Aegidius debetur& hinus gcrmano3AegidioBuf 
Builidi". Jid10)g fic fauet fratris teftamcto , lmpio 
fic literis^ipfeliteratifTimus^utmalit earti 
pecuniam luuandis ftudiofis omnium , 
quam fuis fcrinijsaugcndis dicatam.Ex 
emplum hoc pulcherrimumgnauiter sc? 
mulaturuirommum facculorum memo 
Ponche"* ria dignus^Stephanus Ponchcrius,epf^ 
rius. " fcopus Parificnfisjundiqucpraemijs arrtf 
pliffimis euoca ns,quihnguasdoceant, 
Medioi? Necjj flagitat AureIiusAuguftinus.,utin 
riaHngua Hebr9cis3Grxcif(p literis ufq? ad eloque 
ium. riaemiraculumproueharis^quod admo^ 
dum pauciscontingit^ in Romano fer 
mone^fatis eft^fi ad mundiciem &C elcga 
tiam>hoc eft^mcdiocritate aliquam pro/-
grediare^quod fufficiatad iudicandum* 
Nam(ut omnciscaeteras humanas difci 
plinas 
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plinas negligamus) nulla ratione fieri 
poteft, ut intelhgas quod fcriptumeft^ 
fi fermonis ^ quo icriptu eft, fueris igna> 
rus, nifi forte malumus otiofi ? quiccid 
hoceft muneriS) cumapoftolis ecaclis 
expcdare • Necpcnim audiendos arbi- Oblcdh» 
tror iftos quofdam, qui cum in fophifti* 
cis tricis, Stillitcratis litcris ufq? ad dc-
crepi ta xta tem cop u trefca n 15 d i cere fo -
lent. Mihi fatis eft Hicronymi traflatio. 
Sic cnim potiffimu refpondenthi 5 qui 
nelatinequidemfcire curant, uthisctia 
fruftra uerteritHieronymus. Caeterum Rationcs 
ut nc dicam interim plurimis modisrc; ceffarix^ 
fcrre,efuishauriasfontibusaliquid^an linguac. 
e qualibufcucplacunis.Quid quod quac 
dam ob fcrmonu idiomata > ncpoflunt idiomata 
quide lta tranffundi inalicnam hngua> fermonw 
uteandem luccm, ut natiuagratiam, ut 
paremobtincat emphafin C Qiiid quod 
quxdam minutiorafunt, quautomino 
reddi poffintcidquod paflimqueritur, 
clamitarquediuusHicronymus. Qiiid 
quod pmulta ab Hieronymorcftituta , 
tempommojiiuria imerddecunt, uclut 
Euangclia ad Grrccam ucritatcm cmcn^ 
data5 
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data^uelut obclorum^ afteriTcorum no 
tulx,ueluti prophetac, commatis^colis 
&C periodisdiftindiC Quid quod fcripto 
tiocodicl rum uel errore,uel temeritate facricodtV 
ceSjtum olim uitiati funt,tum hodie paf 
fim uitiantCQuid ^ dHieronymus unus 
omia, nec rcftituit>necpotuit rcftituere? 
Quid fi idem quacdamperperauel emen 
dauttzuel traftulifTAufcr miht hic illatra 
gica5o carlum Vo tcrra.Liceat uera loqui, 
quamlibct uir piuSjquamltbet cruditus, 
homo cratj&falli potuit^&f fallerc* Mulz-
taautopinorjil!um fufferuAt,multafefel^ 
lerunt.Poftremo^quid quod nec ea com 
metaria y qbus Hieronymus ea reftituif, 
fatis tntelligunt.fi li n guas >qu ai^tefti mo 
nys nititurjprorfusignoresCQiiod fi fc^ 
mel fufficicbat Hieronymiana traflario, 
quorfum tandem attinebatjCaueri ponti 
ficum decretisjutueteris inftrumentiue 
ritas ab Hcbracis uoluminibus > nout fi/ 
des e Grxcorum fontibus peterefurCQd' 
ipfumno uno inloco prarciptt Augufti' 
nus. Denicp fi haecqua uulgo utfmur3fa 
tis erat, q poftcafacflum cft^ut tot manife 
ftarijsacpudcdis erratis lapfi ftnt primi 
nominis 
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nominis Thcologi C Id quod aptius eft , 
quaut uel negari, ueldiuimulari poftit* 
In quibus cft 3C Auguftinus intcr anti^s 
praecipuus^&ipfeneotericoruolm^mea 
iententia.diligentiffimusThomasAqui Aqu™l 
nas^quem mihi parum propmuefte uez laudatus, 
lim/i autmentior,aut contumeliae cauC-
fahaecdico* Nequidintcrim loquarde 
caeterisjcum hoc haud quaquam confe^ 
rcndis,mco quidem iudicio.Quod fi cu 
ius aetas iam ad hoc prxterijtjis,quod cft 
uiri prudentiSjfuam fortemboni confu^ 
lat,& quantum poteft,alicna fulciatur in 
duftria^modo ne bonarfpei iuuenibus, 
quibushaec potifTimum fcribuntur ob^ 
ftrcpat.Qiianquam ego profecflo, nefe/ ^ec fcni# 
nibusquidem fuerimautor defperandi, randaeM 
quandoquidcm quattuor nominatimre gux. 
cenfcrcpoffim^mihi familiaritcr notos , 
uiros iam libris etiaeditis celebres3quo;' 
rum unusduodcquinquaginta natus an 
nos3nemo non maior X L. prima Grae^ 
ci fermoniselementa lit aggrcffus. Por? 
rbquo profecerint5ipfi fuis tcftanturmo 
nimctis.Qiiod fi Catonis cxcplum lcui Cato fe* 
ter nos mouetp ipfediuus Auguftinus ia ^didid' 
epifco^ 
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_ n... cpifcopus.iam fcncfccns5ad graecas litei 
iius§U ' ras puero deguftatas quidem/ed faftidi 
RodoliS tas, reucrfuseft» Rodolphus Agricola5 
phusagri unicum Germaniaenoftrac lumen, & or 
' namentum, annu egreffusXL.Hebra^ 
asliterasdifcere nec erubuit yUirinre\w 
teraria tantus, ncc defperauit homo na> 
tu tam grandts* Nam Graccas adolefces 
imbiberat. Ipfeiam LIIL ingrcffus an^ 
num,adHebraicaslitcras olim utci\nc£ 
deguftatas, cumlicct recurro. Nihilsu 
emquod non efficiathumanusanimus, 
modo fibi impcrarit3modo impcnfc ues 
lit. Etad hoCz ut dixi5ncgoti Q, quali fcfi^ 
«P mcdiocritas faris cft,dueafancabfit a 
temcritate3quac fercfolct hocaudacius 
nutfare?quo minusexade dijudicat.Fe^ 
•' '' ^ liciorquidemhacin parteiuuentus^atin 
- -. ; tCnm non defpcradifunt fenes. llla plus 
" " 
c
' ^ fpcidcfcpraebet^athuic nonnunquaar/ 
' dor animi praeftat^quod alijs nopraeftat 
aetatis uigor. Porro fentetiam Hilartj,QC 
Ausufti^ Auguftini ,qui putant 111 ueteris inftru*. 
ni opinio menti libris nihil requircndum ultra fe^ 
ptuaginta tranflationcmj fatisin cpifto^ 
lis,ac prxfationibusipfc rcfcllitHiero ^  
nymus 
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nymus, & fi nonrefelliiTetille, fatisrefet 
lebatinfignis illelapfus Hilarij ?in didi. 
one Ofanna > diuo quoque Ambrofio 
adeundem impingctelapidem. Scdmo 
rehomtmmiu., ut tantum quifaucprn/ 
hcty quantum feafTcquLpQfic confSat. 
Ad interpretationcm feptuaginta uetus 
teftamcntum contulit A u^uftinus, mul 
tomagis ldem fadlurus adHcbraicam ue 
rttaxe, fi litcras eas tenuiflet. Porro fi ra P°ft lin * 
raquaedam fclicitas5 &albaxquod diV§urasclux 
ci folet Jndojes > infigncm Theologum / */, 
polhceri uidebitur,haud mihi diTplicet> 
qdinlibrisde dodrinaChriftiana pla^ 
cuitAuguftino,utcautim3acmodcrate ^ 
dcguitatis elcgatioribus difciplinis pcr H 
Ttatem yin ft itu atur ac prxparetur, ncnv 
pc d talectica, rhctorica, arithmetica, 
mufica, cum primisautem rerum natu^ 
ralium cognitione, uclut fyderum, am> 
manaum,arboru3gemmaru5ad h%clo> Cl 01;i% 
coru^prjeiertim co^quos diuina! litcrx Arithmci 
comcmorant. Fitem utagnitis cx Cof> V»ca • 
mographiaregionibus, cogitafione fe^Phyfe* 
quamur narrationem obambulantem > Cofmo* 
cc omnino non fine uoluptatc^uclutuna Sraphia» 
circu> 
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circuferamur,ut rcm fpccftareuideamiir, 
non legere. Simulc|i non paulo tenacius 
hacrent,qu3cficlegeris+Neque uero raro 
locoruuocabula fuis libn's,ceu lumina 
quaepiam, intertjciunt Prophetae, quom 
allegoriam fi quis tradare conetur > nec 
tutOj necfehciter ld fecertt, fi locorum Yu 
tumignoret.km fi gennum, apud quas 
res gella narratur, liue ad quasfcribunt 
apoftoli3non fitu modo3ucru etiam orf • 
ginem , mores, inftituta, cultu, ingeniu 
Hiftoria. exhiftoricorumliteris didicerimus,di^ 
du mirum qiiantum lucis>5d utitadica, 
uitae fit acceuurum ledioni,quae prorfus 
ofcitabunda}mortuaque fitoportet,quo 
ties non haec tantum, fcd L^omnium poz 
nererum ignorantur uocabula,adeailt 
honnunquauclimpudeflter addininan* 
tesTueUbi:didiJliinos conjGjlentes didlio 
nanasjfY a rho rr (a ri a n t q uadmpedem, 
YtXoioy egemma pifixmj^fhnrrdo t]uuium,cx 
ficabraca. Abudedodum uidetur iftis, 
fi tantum adiecerint, Eft nome gemma?, 
auteft fpccies arboris3aut eft genus ani^ 
mantis, autfi quid aliud mauis. Auqui 
non 
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/non raro exipfarei proprietatepedetin^ 
telletius myftertj.Quod euidetius decla 
rat AUguftinusltbro dc dodlrina Chrifti 
ana fecundo,capite decimofcxto, excm'-
plis aliquot in eam rcm argucndam ad/ 
dudis. Porro quida fola dialedica freti, q 
latis inftrudosfcfe putat,ut quauis de re ca fola n5 
diUerant.Etprobat quidem Auguftinus fufficit ad 
fi quisconexionum ratiortes tei?eat,mo^,Tpucan* 
doabfitpeculiarishuicarti morbusper^ Um* 
tinax contetio, aclibido rixandi. Sed ob 
fecro te, quid diuidcs aut finies, aut quid 
coiliges,!]' reru,dc qui bus difleritur uim 
acnaturam ignoresc Quid profucrittibi 
cocinnafte tyllogiimum in Celarent aut 
oaroco,de crocodilo difputans, fi nefci-
asquod arboris autanimantiso-cnus fit 
crocodilus CNec^ucro ha;ctadifcunfex X7 . 
odo li-bns naturalium Ariftotelis,qui fo fdtur phy 
h nunc traduntur in fcholis,quamex eru ficc 
ditiiTim isciufdcm com mentarijs de anu 
mantibus, cx libris mctcorologicon, 
ex problcmatiSjCxTheophrafti hbris de 
pIantis,ucntts,acgcmmis,cxPhnio,ex 
Macrobio 5l Athenaeo ,ex Diofcoridc, 
ex Senecae natiiralibus,alijfqj hoc genus 
b fcri< 
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fcriptoribuSjcnam fi non mcdiocritcr ad 
hanc erudmoms partcm conducunt Poe 
txy apud quos frequens hutufmodi' rerOt 
defcriptio^uelutapudLucanum^quanta 
OnTjisus defcriprio ucncnoruCOpptanus uero ctt 
nus.' am ex profeffode ptfcium,ac fcrarum na 
Nicandcr turisprodidit>Nicaderdc noxusbefhis* 
Suntquaedam artcs5quas Auguftinus ln 
ter fuperftitiofas &C improbatas reccnfet, 
e quarum rittbus quxda narrationcs du* 
cuturin facris litcris. Profuerit lgtturdC 
harum fupcrftittofas obferuationcs non 
Malasetf ignorare,quam ad rcmpotiflimum con^ 
am artes fcrct Jedlio Poctarum jfubtndcmagicas 
mnTgno incptfasdcptngctium. ConferrentoCSe 
rare. necaclibridefupcrftitiofodeorum cultu, 
(t modoextarcnt^quos Augufttnusfclcy 
gtfle tcftatur.Et funt qutda,aut fuere po^ 
tius,qui fua tnduftria Chriftianoru otio 
confulucruntinhacparte,vexplicatisuo/ 
cabulis^ac naturis carum rcru duntaxat, 
quarumindiuinislibrishabctur mctio, 
quorumdcnumerofuit Eufebius Cacfa 
u e 111 ricnfisEpifcopuStEtextanthodicquocp 
inhocgencrenonnullamonumeta?par* 
lim Hieronymt titulo/ed >ut apparct cd^ 
fufa 
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fufa mutilacp. T ametfi nec ifta legimus 
plcrique^fcd fl qua uox ignotae, fcu pere 
grinae linguac inciderit^tripodis tiice no^-
bis eft Ebrardus Graecifta^autconfuflffi 
musille libellusdc nomibusHcbraiciS) 
quibufdamad omnia fatiseftunus Ca/ CathohV 
thoh'con»authoccrudttiorIfldorus,Ncc con-
illud,opinoiv'nutilefucrit3fi ThcologixIfldorus* 
d cft i ti a tus a d olcfccn s^d 11 i ^ n tcr excrcca 
turin fchematis,a<^tropis gramaticoru Figur» 
rhctorumc^^quxndmagnonegotiocdtz grama 
fcuntur,etiam pradudatmfabuhsadallc S*: 
goriamcxpIicadis^praEfertim ijs,quacad nafmata 
mores bonos ptinct* VelutiflTantali fa Theolo* 
bula accomodcsad diuitc incubatcmSx: futuri. 
inltiantcopibus fuis, ncc tamcn fruente, 
haVotis3adpcriculofam tcmcritate 
fufcipietts magiftratum^qui magiftratui 
gcrcndo non fttidoneus.ldemfiatmapo 
logiS)tn flmtlibus^dcquibus a nobis no>-
nthil eftprodi tum.T um in his praxipue 
partibusrhctorices,qu%tradlantdcftati 
bus.dcppofi toi buS)depbatoi buS)dc anv 
pjificatoibus.dc qbus accuratiflime tra-
uatHbius.dcq^gemisaffedibus.altcris 
qs Hdn uocat, mttiorib^ alterisacriorib*, 
b ij quos 
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quos irqQfH dicunt, de quibus nemo dilf/ 
gentius fcripfit Ariftotele^quod haru re/ 
rum peritia maiore ln modu faciat ad iu 
dicium, quaeres in omi ftudiorum gene* 
reualetplurimij* Etquoniam profeflio 
Theologica magiscoftat affedlibus)qua 
argutijs,quasin Ethnicis quocp Philofo 
phisipfi ridentEthnici^Paulusin Chru 
ftiano deteiHtur,idqJ non unoinloco, 
conuenietnonfegniterpcr aetatein hoc 
fcncreexerceri^quo poftea dcxtcrius in 
'hcologicis allegorijs, locisq? commu s 
' nibus tradadis iterfari po(fit> In illis feli 
ciffimus cft Origcnes31 his creberrimus 
eftClnjfoftomus.Hoc ni fallor5uidebat 
Licendus Augurtinus5cum Liccntium fuum ad fu 
^ ugu asmufas,aquibusi'amparabatdefcifce^ 
re^rcucrtiiubet^quod eiufmodi ftudia, 
adcaeterasifem Iiteras feriafcp diiplinas 
reddantingenium uegetius ac fucculen/ 
ttus* Alioqui fi quis tantum infantibus ll 
, lis^&anxijSjieiunisqueprseccptiuncuHs . 
.z imbuatur^putadialetfticcs^autucrius, ut 
J nuc fcre traditur, fophifticcs-, quam ipfa 
tamcn cotidie nouis &C commcntitijs dif 
ficultatibus, aliam atq?aliam reddut, fit, 
ut 
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ut ad cotentioncm quidcm inuidus euas 
dat. Cxtcrum in tradandisdiuinislitc^ 
ris,in facris concionibus^deum immor^ 
talem?quaimridemus iftos iacerc^frige/ I^TTieo 
re^immo quam no uiuere,quorum pra^ logise mu 
cipUX partes crat,animos inflammare. ncre kri-
Cuiusreifiquis exemplumrcquirat,lc/£e/u• 
gat Origenis homiBam, dc Abraha iuf/ tentatus 
fo filiu immolarczin quo typus &Cexem- apud Ori 
plar ob oculos ponitur^fidei robui^omi*.gencm 
bus humanis affcdibus effe potentius. yjr. 11. 
At operaepretium fit, fingulis pcnfitatis 
fpedtare^quibus & quot machinis tenta 
^^P^trisanimumimpetat^ac rcpetat, / / > 
1 ollcp inquit, filium tuum.Cuius parcn V T 
tis animum non labcfacftaret ftlij nome c" 
Sed ut ualidior cffct hic aries>addit)chaL 
riffimum.Ncchoccdtcntus^adiecit^que 
diligis.Satishxc uideri potcrat^ad quod £MLm 
libethumanumpcdtus cxpugnandum * ' * 
Additumdulciffimum patcrnis affefti / 
bus filij uocabulum, lfaac^in quo refrica ' 
tur ddpromifli diuint mcmoria^aquo au 
dieratjnlfaac uocabi tur tibi femcn35<f3i n 
lfaacerunt tibi rcpromiffioncs.Optabati 
polteritatcm mroptimus,nccerathuius 
b iij ulla 
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ulla fpes reliqua occifo co^per qucm unu 
uenturaerat pofteritas* Et tamen hunc 
^ nonfimplicitcriubct occidi/cd lmpcrat 
— immolari^utmterapparanduidentidem 
cruciet fenis animu affedlus pictatis.Mul 
ta grauiacp tentattonis pondera.Supcr 
hcc omnia mbetur motcm excelfum con 
fccndere) ad quem fertio dcmum dieper 
uentum eft, utdiu uariis cogitationibus 
p arcn ti s a ni m us qua teretur, hi n c fol lici' 
tante afFediu humano,hinc urgcnte iuflu 
diuino,Iam cu inter cundcm pucr lignis, 
quibus exurendus putabatur^ onuftus, 
parentemjignemgeftantem&gladium, 
appellasdicit^Patcrmi.Atc^isrcfpodet, 
Quid uis filicQuanto arictc charitatis ar 
bitramurpulfatu fenisanimuc Cui uero 
non commoueat miferationis affcdium, 
pueri patri obfcquentis fimpIicitaSj cum 
ait^En ignis&Iigna/cd ubi uidimaC 
Tot modisfollicitata fides Abrahx, iam 
mihi uidc^quo robore3 quiq;conftantia 
lufla pcragit. Non rcfponfatdco^non ex 
Eol tulat dc fide promiffi^nddcplorator/ 
itatem fuam apudamicos 5fcognato$) 
quibus rcbus utcu^ leniri folct dolor. Lo 
copvocul 
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coproculconfpedioiubctrefiderefamu^ 
ios,nequisiufia pcrageti obfifterct^filiu 
0 1 icra11 jgn i s,i pl c ftruc 111 al tari collocat* 
iplchliualligat^lignismadadumatqj 
adolcndum imponit3redu<flo brachio uf 
1 at cn fem3fil iuiTi unicum omncpofteri 
ta ti s ad a m a tx fpcm, 1 ugy I a tur us fubt 
to uox angelica fenis dcxtra inhibuiflet^ 
Ha?c copiofius^ elcgantius abOriacne 
dilTcruntur, haud fcio maiorene uolupta 
te IcdoriSj an frudu3 cum tatum interim 
m hutorico fcnfu ucrfetur?nec aliud aaat 
1 n^!uin 1 ® ^1 brisyqua Donatus egitin co^ 
mediis l"erentianiS>dum poetae confiliu 
apcrit. An cadcm uifurus crat.qui politt^ 
ores hteras nunqua amgiffct: Qui uix 
degulratis gramatica; prcecepnVdm cx 
autonbusmalcgrammaticis5moxadfpi 
nolas argutias,5C iciunas quaeftionum 
anxictates raptus, in his confcnuirPok 
fcmexCTplisiiyumm^ rlrrhQrc,qua 
d C#jlC ^ Ij^ri.ridtQulezir^ 




'at.Huiuiinoi i hcologis dcbcmus 
b ixij hymnos 
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/ hymnos quofdam.^ cantica^quas uul/ 
^ v c L ^  g u s f e q u c n t i a s a p p c l l a t > q u a e  n e m o  d o /  
J d u s u c l a b f c p r i f u 5 u e l a b f q ? n a u f e a l e g a t  
•t Lt>-{1«+ Verum in praefcntia^non hoc nobis agi> 
tur, utcuiufquainfcttiam traducamus, 
*r fed ut ad optimam ftudrj rationcm inui^ 
nu; temus adolcfaxtcs* T antum illud dicam 
genere,fi quishutus rei promptu ali/ 
quod argumetum requirat5ueteres illos 
Vctercg Theologos, Originem.Bafilium.Chry 
gicQrcce foftomum.Hieronymum, cumhifcc rez 
tioribus ccntioribuscomponat^confcratquc )UL' 
collati. Me aurcurn quoddam uctiumcn, 
hicxmucs quoi^Lriuulos, eofc^ ncc pu^ 
ros admodu^nec fuofonti refpondcntes» 
Illfcuelutin fcliciftimis hortisaffatim?tu 
oblcdaberis, tu explebcris^dG hic intcr 
fpincta fterilia dilaccraris ,ac torqucris. 
l!Jicmaieftatisplcnaomnia,hicadeo ni 
hil fpledidum, utpleracp fordida3parucp 
dignadignitate \ hcologica. Qiiodfidi 
utius immoradum fit prophanis literis y 
cquidcm id ficri malim,intjs?quap<ppius 
aflincs funt arcanislibris. Neq; ucro mc 
clam cftjCiuanto fupcrdlioquidam conz 
tcmnantpoeticcnyccu rcm plufqua pue^ 
rilem 
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rilem^quanto rhctoricen3quanto bonas, B a 1?aB 
utuocant3&funt?Iiterasomncis. Atta^ on 
men hae qualibet iftis faftiditx literas, in^ 
fignes illos dedercThcologos^quos nuc 
procliuius cft negligere, quam uel inteV 
ligcrc,uel imttari.Cuius rei fi quis fibi fi^ 
dcm fieri poftulct3difpici?t quam multis paucjp0;; 
hocquicquid eft poeticae feu gramatic^ eUCena(Te 
utaiuntjfacultatis a?mulari conatis^non quuntur. 
fuccefferit. Anomtnibus tcpero., ne que 
oflendam.Poeticis figuris^ ac tropis lca^ 
tent undiqucprophetarulitcra:, Parabo 
lisomniapcene conucftiuitChriftus ^ id 
quod poetis cft peculiarc. Ne«P puerilis 
operae putauit Auguftinus,! prophcticis 
ac Paulinis literis^fchemata rhetoi^&o* 
ratiois cefuras ac circuitus indicare, inli 
bris de do&rinaChriana^a gramaticis^ 
nStiatoiSjfi^. fyntaxeos differentiapetere 
Gregorius Naziazenus, Damafus5Pau 
linusjltiuencus Chrifti myfteria poeticis 
carminibus tracfiarinu Ipfc Paulus Apo/ 
ftolus no n fcmel abutitur poctarum tcfti 
montjs. Vbi tandcm in hts literis, quod 
Ariftotelem, qualibct argutu^auterudi^ 
b ) tum, 
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tum^quod fmpiu Auerrocn rcfcratC Vbi 
pnmarum &C fecundarum intentionum, 
Vbi formarum fyllogifticarum, ubi for^ 
malitatum) aut quidditatu) aut etiam ccz 
ceitatum ulla mentio3 quibus apud iftos 
diffcrta funtomniaCAn idco paru argu^ 
te diftcrunt1quod non in conclufiones QC 
corollana diliccent omniaCquod no prix 
us dicant, quid didun fint, quam dicatC* 
ac rurfum admoncat fibi dictucfle?quod 
ahquoties didu non eftc" quod no fermo 
nem omne uerbatim pene cocifum^con* 
trunccntC Haec pars diuiditur m tresvPri 
ma rurfusm quattuor, atqjhara fingula: 
in tcrnas,Pnma tbi. SecGda ibl. Hax de/ 
mu nobis erudita ui dentur, quacfuntfri* 
gtdiflima>& his apueris aftueti, mhil m/ 
tclJigimuS) nifi quod ad eum modum fit 
fruftulatim difcerptum*ln cseterispfefltS 
onibus pulcherrimu>uteft.>habetur)fi fu 
osquifquc princmes QC autorcs referat, 
Imitatio Vcrgilius expreflitHomerum,Theocri 
au;orum tum^SdHcfiodum. Horatius Pindaru, 
Anacrcontem. Auicenna^Galcnum» 
Ciccro Demofthene • Platoncm Xcno^ 
phon*AriftotelcS>qmhil no tracfiauit, $ 
diueriis 
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diuerfis argumctis, diuerfos. Ariftotele 
Thcophraftus/Hicmiftius&Auerrocs 
Cur foli nosaufi fumus anoftrae Philo^ 
fophiac principibus tota diiTerendiratioz 
ne defci fcereC Qiud enim tam difpar,ac 
difcrepans aftilo prophetarum, Chrifti, 
dC Apoftolorum, qua tibc>quo qui Tho 
mam ac Scotufequuntur5 nunc derebus 
diutnis dffputant: Auguftuius fibigram 
laxur,quadquuuariiserroribusadhuccir 
cumfcrrctu r^ 1 n Plaionem p o tilYi m u inci 
datad Chrifti do(ftnn;LEc a finitimis^co^ 
gnattfcpprocliuiorcft trafitus. NccKue* 
ro haeceo dixerim,quod damne ca ftudi 
a,quaenucfere uidemusin publicis fcho 
iis folenia^modo fobrie caftcq? tracfletur 
neq? fola tame.Cuiufmdi uero,citra phi/ 
lofophia Ariftotclica no audereTheolo 
gu^fiteri^finegramanca/inerhetorica, 
lineois antiquacac politioriscruditidis 
cognitoe, ucl antcfignanuordinisThco 
logicipfiterirProindecoplcdanfetilla, 
h.uidct, pauci, ^ s xquus amauit luppit, 
utucrbis utarVcrgiIiaiS>et qbusuacata* 
liquaietatis parte jjdere. Nos plcbciu &C 
pro-
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properatcm lnftituimusTheologiae ty/ 
10 n T.;i mrrft utingenuc, quodimtio 5 
diGim) mihi pariim fiitnm ufriffiny ad 
Tji^plogia dpftmata-j iapmphanisftu/ 
dj^prgefernm al irnionhus. cofendcere, 
Fit entm ut qui palatum ac linguamulto 
Simile. abfynthio habeiit infe<flam,ns quicquid 
deindebiberintautedcrint^abfynthium 
fapiat) &C qui diutius tnfolc ucrfati funt, 
lis deindequtcqutd utdertnt>co fcfcoffe 
rat colore^que tpfi fecumin oculis glau^ 
comate uitiatts5drcumferuntJta qui bos 
nain uitac partem Bartholis ac Baldis^in 
Auerroibus &C Durandts>mfophtfticis 
cauillationtbus pofuerunt, nsdiumx lu 
terac non fapiunt^d quod funt,fed quod 
illt fecum adferut. Etcnim ut clegans eft 
fortaftis m tradationedtutnarumhttera 
rum,nonnthil uclutab exottcts illisopiz-
bus obtter afpergere^ita uehcmentcr ab/ 
furdum uidetur3cum rem trades ab omi 
fapientia mundana longe diuerfiflima, 
nihil creparc^ntfi Pythagoram3 Platone, 
Ariftotelem) Auerroen ^  &C htspropha/ 
niores autores ad horu opiniones, uelut 
ad oracula obftupcfcere» An no iftud cft 
Chrifti 
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Chriftt caelcftem philofophia, non cotv 
dtre/ed prorfus aliam rcddereCTaxatur 
Chryfippus Hd totasTragoediasin cius 
comentariisjquosdelogidsconfcripftt, Chryf,P-
repcrirelicuertt. Quo iuftius nos taxauc tpuus"not^ 
ritaliquis?ft uideat plus quam totu AriV 
ftotelem tn Thcologorum cdmcntariis 
inueniriCQiiod ft quisctamabi^abfqjex 
acfla horum cognitione no cfteThcolo/ 
gum,eq uidemconfolabormeipfumtot 
inftgnium uiroi^exepIis,Chryfoftomi5 Veceres 
Cyprian^Hicronymi>Ambrofn'Augu Jheologi 
ftm i, C(cmetis,cu m quibus rhetorculus rcs^eranT 
eircmahm.quacumquibufdan^quifibi 
plufquahomines uidcntur^Theologus. 
D ui i cpco fo I abo r meipfum exeplo Petri 
acPatili^qin i (hi no iolum non callncrixt^ 
uerumetiam damnantaliquotics. Certc 
conftat nufquam ufos cftc. Qu^dam di-
didfTeQpumu:) nomiikere) utinquit Sc. 
neca.Atqualc fpcdaculu cft o&oaena-
rium Theologunthil aliud, quainTcho^ 
lisdialedic^acphilofophica^ueldocere, 
uel dcccrtare paleftramcHic finc finc gar 
rire, ad praedtcandum Chrifti cuan^diu 
dinguemC Et ad extrcmu ufcx uit^nihtl 
aliud 
fcopus \ 
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aliud quam difputare ? Qiu Tcrci bcllic» 
parant) iispotifTimiJ excrccntur, qua: ad 
uidlor ia certifilme conducunt* Alvptae tu 
turum athleta^iam tuapuero delectu5 tin 
ount acformant infutura certamina >oc 
ad fcopu fuuomnia deftinat» Atpraecipu 
us Theolosroru fcopuseft,fapienter enar 
non dc fr.uo 
logorum lis quxftionibus ration e reddei c,dc pie^-
" ' tatccrrauiter atq?efficaciterdineiae> la^-
chryiTiascxcutcre)ad cadcftiainnamare 
animos. Ad hsec iam inde.aftudioru ini^ 
tio prxludatfuturus Theologus,potius 
| quam in alienis literis confcneicat* lllud 
mea fententia magis ad rem pcrtinucrit, 
i ut tyrunculo noftro dogmata tradantur, 
1 in fiimma,ac compendium redacfta^idq? 
S potiiTimu cx Euangelici s fontibuS) mox 
S Apoftoloru litcris, ut ubicp certos habe. 
at fco pos, ad quosca quxlegit conterat, 
uclut illa5ut cxempli caufa paucul anote» 
iChriftumcxleftem dotftot c , nouu qut^ 
Summa dampopulum interris inftituiue^qui to 
docflrinx ccaslo penderct?S£omibus huius mu 
Chrianx ^, fidiis diffifus, alio quodam modo 
\diucs elfcLalio fapiens^alio nobilis, afio 
potcns, 
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potcnS) aliofclix^quique contepturcru Exfontc;: 
omnium ^  quas uulgusadmiratur 3 fclici; Pcufelic,> 
) ratem cofequeretur, qui nefcirctliuore, yuor. 
; autinuidenriamjnimirum oculo fimpli^ 
ci^qui neiciret fpurcamlibidinem,utpo Pudidtia 
tefponte fuacaftratus> angcloruuitam 
in carne meditans^qui nefciret di uorti u, 
quippe nihil non maloru ijclfercns? uel 
emendans,qui nefciretiuiiurandum,ut Iufiuran# 
SjnecdifFideretcuiqua^necfalleretquen ^um\, 
qua, nefciret pecuniacftudium, utcuius ia* 
thcfaurus incaelis clTet rcpofitus, non xu 
tiilarcturinanigloria.utgaduniusChri Ccnodo» 
Iti gloriam referret omnia,nc(ciret ambi xia, 
ttone,utpote q quo maior eftct, hoc ma^ Amb,'rio 
Vsfeic.pprerChriftum fubmittcrct orni 
bus.Qiii ncfcirct,nelaccftitusquidc, ucl 
irafci,uclmaledicere,ncduulcifci\qppc,ri . 
qui 3(x1c rnalemeretibus bcnemereri ftu no* 
deret,Qiii ea mo^dTct innocetia, ut ucl Innocfoa 
abbthmciscoprobarcnt, qad infatulo^ Sipiidtas 
puritate, acfimplicitafc, ueluti renatus 
effet, q uolucru ac lilioR? ritu in die uiue-
rec> tntcr qs fuma cftct cocord ia, ncc alia 
prorfus, qua mcbro^zcorporis int ipfa, Concor* 
ta{ mutuacharitasomia facerct coia, Charitrs 
ut fiue 
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Charitas utfiue quidcffct boni,fuccurrcrcturcui 
_ deeflTet,liuc mali quippia, aut tolleretur, 
Exemplu autcertc lcmretur orfirio* Qui doaore 
ultoc* fpiritu caelcftific faperct Aqui ad exeplu 
) CHrilti lic ut ucrctzUt lal ,ut!ux elletorbis 
§ nrrfmtas eftetin edito Uta ^ omnibusciuc 
' cM^uecoMcua., Quiqukquid pof> 
Mort^co lef ?idommBusTuuandispollet,Cuiuit 
temptus. ta hsecuilisefict^rnorsoptanda3immotv 
i talitatisdefyderio,qui ncctyranidcmti/ 
merc^nccmortcm^ncciplum dcm<P iata 
nam 3unius Chrifti praefidio frctus ? qui 
modis omnibus fic ageret,ut ad cxtremu 
illutn dicm fcmper cifet uelut acciaus ac 
Infirmi paratus»Hunceftcfcopum aChriltopro 
l0"enafL pofitum,quo omnia Chnftianoi um finr 
nand,. rcfercnda.licetintcrim tolerandi,fouctv 
dique fintimbcctlles3doncc proftciant» 
Haxfunt autoris noftri dogmata noua, 
quxnulla philofophorum familia tradi 
\ dit hocerat uinu nouu^ no comittcndu, 
) nifinouisutribus.Hicfunt pcrquxrcz 
naicimurefupernis, undc&PaulusnO" 
uam creatura appellat^quiiquisinlnri/ 
ftocft.Pcripatctici tcncnt Ariftoteits pla 
\ cita^Platonici Platonis decrcta.Epicutci 
$ 3 tenct 
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tenetEpicurifcita,multomagiscouenit ^ 
nos tanti autoris tenere dogmata.Sed in 
his pro reru,8£ hominum uarietate nohz 
nulladifferctiaeft* Qi-isedaplane uetat, Apteuetf 
quod genus funtilla, ne fint intcr nos di/ ta ^Chr» 
uortia^ne fit liuor5ne ficambitio^nc ftudi 
um pccuni3c,ne uindida^ne fufptcio, nc 
obtredatio,quos omneis affedlus^quato 
ftudio,quantoq? confilio eximendos cu^ 
raritex animis fuorum difcipulorCi^mox 
aliquato copiofilis 1 ndicabimus. Quae* 
dam planc praecipitomnibus > quod ge^ Prgcepta 
nus eft^de mutuacharitatc^de condonan 
dis fratrum erratis ^  de tollenda fua cuicp 
cruce,quod fi recufcs^non agnofcit Chri 
ftus dtfcipulum ,de manfuetudine, cum 
aitMatthaei cap.xi. Difcite a mc, §d miV 
lis fum,5<! humilis corde5 &C inuenietis re 
quicm animabus ueftris, Defide, quam 
ubiq? requiritjdebeneficentia in omnes, 
alnfi^hisconfimilibus* Qiiacdaitacom Nonexa$; 
mendat)Uttamen noexigat^praemio fol^ dta. 
Iicitans^quipoftintafteciui^nonpcenam 
cominans, u nequeat. Siqutde Matthaci 
capite decimonono ^ beatos pronuntiat 
ewnuchos, qui feipfos execucrut, SC eu w 
c rarunt 
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rarunt propterregnumdei» Nodicitins 
felices>qui legitimu matrimomu cafte 
purec# coIut.Fortaflis huc ptinet, quod 
iuueni dicit, Si uis perfcdlus e(Te ? uade 
ucndeomia qu3epofIides)& ueni feque* 
reme.Nam mihi potius uidetur,ad uni/ 
uerfos Chriftianos gtinere, quoEj? nemo 
no debet efTe hoc animo, ut fi qd eiufmo 
di poftularit Chrifti gloria, cunda libc/ 
teriit^pderelidishabiturus.Nam pcrfes 
di nomine Chriftianu defignat* Eratil/ 
l e p r o b u s  I u d a e u s ,  f u p e r c r a t ,  u t C h r i f t i  
difcipulusfadus^perfe&a iam fequeretl 
Niliil in rehus humanis ncrc pfcdlum , 
uerumin fuo cuicp ftatu pcrfcaionis ftu 
dium adefTedebct» Quxdamcotemtiit 
Contcni£? Chriftus ac uclutindigna fcrerjcit, uclu^ 
Pta* ticum Lucccap.xtj. inuitatusaddiuide 
dam ha2redttate,Homo,inqui't5quis me 
conftituit iudiceaut diuiforem fup uos? 
Diflimu? QjrI$dam ueluti diMmulat/anqua ad fe 
lata. non ptincant,aut tanqua ad ea fitindiffe 
rcs^quod genus, cu apud Matthacucap» 
xviy. Pctruintcrrogat, utri dcbcrenttriV 
P^^b^butijregtbus^ftlrj, an alienigcnse,uelut 
tis. earufm rcijamperitus ac rudis,ut quae a d 
huius 
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huius mudi fordes ptineret* Ac perinde 
locutus quafi no dcoeat, tamc dari iubet 
didrachmu, haud,p omibus tamen/ed^p 
1 fe dutaxat,ac Petro* Huius generis dC il' 
lud,^dapud Matthaeu cap.xxrj.infidio/ De ccnfo. 
fe rogatus,num oporterct tributu pede^ 
te Caefari,Iubctexhiberi numi£ma uelut 
ignotUj eo uifo,rogat cuius^ffet imago, 
& cuiusinfcriptio, tanqua idquocpne^ 
fciret» Acde tributo Caefari reddendo,re 
fpondet no fine ambiguitate> Date Cac^ 
fari quae funt Cacfaris^Si qd illi debet5foI 
uite,bcd lllud ad mc magtsptinet admo/ 
nere^utdetis deo,quae dci funt. Ad confi fupplicu 
milem modum adultera in adulterio dcfi 
\ prehenfam, apudloannem euangelifta, 
nec damnat, nec tamen palam abfoluit, 
fedadmonetjneiteretcomiftum^nolens 
hominum ncceflTarrjs legibus fuum ius 
adimere,3£ tamen damnatiois autor efle 
nolcbat, qui uenerat feruandis omibus , 
quod quidem in ipfo fuit. Rurfusapud 
Lucam, renuntiantibus quibufdam,de 
Galilaeishorrendo nouoq; affedlis fup^ 
\ plicio, quoru fanguine Pilatus mifcue/ 
f at cum ipforum facrificijs, nec probat, 
c n nccirxv 
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nec lmprobat lcgum fcueritatcm,fcd cx^ 
emplo ad occafioncm admoninonis ab^ 
uritiinPutaris^nquit, §d hi Galilad prac 
omibus Galilxis pcccauerint, quia talia 
pafli funtCNon^ aico uobis^fed nifi refi 
pueritiS) omnes fimiliter peribitis 3 ficut 
llli dccem &C o(fto 3 in quos incidtt turris 
c Clifta in Silo^dC occidit eos*Accedit hinc^cp 
tii faduc lucis nonihii ad intelligedum fcripturac 
ad intelle fenfum, fi perpcndamus^no modo quid 
dicatur, ucrum etiam a quo dicatur 5 cui 
dicatur^quibus uerbis dicatur,quo tcm/ 
pore5qua occafioe, quid praecedat, quid 
cofequatur*Siquidem alius fermo dccet 
loanne Baptiftam., alius Chriftu» Aliud 
nrsccipiturrudi populo^aliud apoftolis* 
Rurfusaiiud prxcipitur apoftolis adhuc 
rudibus,aliud formatisiam ddinftitutis* 
Alitcrrefpondetur infidiofc intcrrogan 
tibus,aliter fimplici animo fcifcitatibus. 
Denique feries ipfa narrationis altius re 
petita, fentetiam aperit, alias obictiram. 
Saepenumero locoRzcollatio nodum cx/ 
phcatdifficultatis^duquodalibididlum 
cft tedlius^alibi dilucidius refcrt.Et qtio/ 
niatotvis ferme Chrifti fcrmo figuris ac 
tropis 
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tropi s obliquus cft,diligcter odorabitur 
ThcologiazcandidattiS) qtiam fuftineat 
perfonam isqui loquitur, cgpltis anme" Perfona 
brpru, paftoris an gregis. Siquide Chru loquetig, 
ftus cum, in cruce patrem inclamas, ait, 
Deus meus, deus meus, qutir deferuifti 
meCLonge afalutcmca uf4rba deliftoru 
mcorum^non capitis, fed mcmbrot^fuo Mcbroqt 
rum uoce loquitur, autore diuoAugufti 
-no. Itemdummccret^dum angitur3dum 
poculum deprecatur, uidetur membro/ 
rum affedum in fe traftuliffe. Rurfus du 
imminetibusfatellitibus>ait?Si mequae 
ritis^finitehos abire, paftoris d^epilco/ Paftofis, 
pipfonamagit, Apoftoligregis. Nam 
paftoris officium eft , fi quanaoingruat 
perfecudonis^imcdlaLa prngrfgisinco^ 
1 umitate fuum caputohijccre^iiculis» 
Porro difcipuiijdum mctu tcrriti difftigt 
unt, Petrus dum abiurat dominu, dum 
pcrcutitgladio^gre^isadhucinfirmiGrcgisiti 
in fpemmeliorum cofoucndi perfonam firmu 
fuftinet.Atdumflagellisconcinnatisne 
gotiatorum turbamprofligat etemplo, 
itimmipaftorisagit parteis.Nonunqua SuniipS* 
exalieno loquitur affc&u^ueluticumCa 
c itj nanaeie 
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nanac3eimprobmsmtcrpcllanti>cfpony 
Eudaeoru, deuNon cfl bonum, fumcrc pancm fiho 
rum^&obfjccrccambusjudaeorumiio/ 
celoquitur, qui le folos hnmt'nirfam!k>s 
ciTf diicehantjCananaeos^Samaritanos, 
a c r c l i q u a s p r o p h a n a s n a t i o n c s p r o  i m /  
puris fcanibus habebant,cu apud Chri 
ftum non fnerit ullum gcntis difcrimcn, 
nifi pro tcmporis difpefationc.Noucrat 
cius mulicris ammujudxorufidci prse* 
fercndum e(Te, ucrum id uoluit infigere 
fuae gcntis animis, rcgni caeloruforepar 
ticipes, qui quacunc# origine pcr fitiem 
i n hoc irrupiilcni»Rurfum cum fuos in/ 
Capitis. terrogat,Vos quem mecfTedicitisfCapi 
tis perfonam agit,Petrus totius populi 
Chriftiani uoce&uice refpondct,Tucs 
Chriftus filius dei uiui* Nullus efh eftin 
Corporif corporeChfi^a quo no exigat ifta cofef/ 
potius. fio/T u csChrs filius dei uiui.Confimili^ 
ter Hd Petro dicitur, T ugspetrus) &fug 
hanc petraxdificabo ecclef!amcay&: tibi 
dabo claues regni ca?Iok^,ad uniuerfum 
populi Chriftiani corpusntinet. Ediuer 
fo cu Petro tcr amorc pfefio , dicit, Pafce 
agnos mcos^Chrs fumi paftoris^hoc eft, 
capitis 
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capit? uicesfuftinct^Petruscuiufuiscpi/ Epifcopt, 
fcopi typugerit, cui non cdmittit grex, 
,p§mortuuseftChrs , nifi uehemctcr a^ 
manti Chr m,ncc ufqua fpedlanti>ifi ad 
hui9gIoria.Necp uero didtu eft,rege,aut 
fubige oues/cdpafce,neqjdidum cftoF 
ues tuas/cdzlneas > Alicni gregispaftor 
es,non dominus, uidcLhoucslsonafidc 
annueres^ tibi crcditas. Itidem Paulus 111 
epiftolaeadRomanoscap.vij. cum mul 
taqueftusde carncfuafpiritui rebcllan 
tc^tandeexclamatjlnfclixcgohomo^qs Pcccato^ 
me liberabitdecorpore mortis hui9?n5ris> 
fuauoceloqtur^utopinor/ed alteriuscu 
tufpia adhuc imbecillis, &C q cupiditati^ 
pus fuis ctianum impar cflTet. Quanqua 
autgfonaff obfcruara r,uiqpltinmu ha-
bctmometi in uetcrisjnftrumetilitcris, 
vielut in^phetis.in pfalmis^in catico cati 
coru>tamefrequcnt:& in nouo tcftame/ 
|o locuhabet^przefertiin Paulinis eplis. 
Quaeda aute ita,pponutur,utadomneis nr . 
quidegtineant,at n5 citra difcrimcn.ad ' 
genus eft^d cu Apoftolis loques dicit, 
Vos cftisM^rr^uos cftis lux mudl>lk 
w onies Chri religione^fitentes pttnet, 
C iiij utpiX^ 
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ut prsedpue tarnen ad cpiTcopos, ac ma/ 
crillratusJtcm cum aitjHftote perfedi, u 
cut & pater ueftercadeftis perfeduseft, 
omnibus futs oftendit,quo ftt enitendu, 
quanqua td m axime pr^ftadum ys, qui 
prxfunt ecclcfiatChrifti» Vtpfonarum 
ioitur^fic fif remporu obferuata uarieias, 
Tcmpo^ otfcuritatemdifcutit in arcarusliteris» 
ruratio. cnimqLncqvudludazis^uelimpera 
tum eft?uel interdidum,uel permiiTum, 
ad Chriftianorum uitam eft accomodan 
dum*Non quod inucteris inftrumeti\H 
bris quicquafit, quod ad nos no pertine 
at) fed quod pleracppro tepore tradita, 
ad typum, dC adumbrationem futuroru, 
pniciofa fint,nifi trahantur ad allegoria, 
ueluti drcundfio,fabbata, delecftus cibo 
rum^uidimx, odium tnimic^bella, tur^ 
ba uxorum^aliacp his cofimilia^quae tan 
quam umbrac, ad corufcantem Euange/ 
ltj lucemprorfus euanuerUnt* Verti quis 
inhtfceuel fimphciter ad noftros tnorcs 
^rrnmnH^nHivij nel pal1cgoriacxplican_„ 
tjiSjhabendusfiLdvle^us^quoniaAugu 
ftinus fatiscopiofedifleritin libriSLdc-UJ 
tfrina Q^nftiana^iion eft confihum hic 
gfcqui. 
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perfcqui. Primum igitur tcmpuscfto,fi Tcmpi«. 
uidctjqdChriftipratceffitattatem.Proxi sccgjum 
mum, cum nondum quidem exorta, fed 
tamen aduentante iam& imminentec^ 
uageltj luce > fuperioris legis tcncbraera* 
re&rent, ueluti cum nondu exorto fole, 
fed ad exortum properante, caelufenfim 
atbcfciu Tum fatis adhuecrat, Ioanis ba 
ptifmo tingi^ad fuperioris uitx posniten 
tiam inuitari • Satiserat admonitos cfle 
publtcanoSjne quid exigcrent, prxtcr id 
qnod lllis conftitutum eflet. Satiserataa 
monitos efle milites^ne cui uim facercnt, 
nequem depracdarentur, fed contcnti c.V 
fentfuis ftipedrjs. Non ,quodifta bonos 
facerct, autChriftianos/ed quod minus 
malos rcdderet, acmox fucccflurac Chris 
fti praedicattoni praepararent.Neqjenim 
ufqua Ioannes docuit, non cfle iurandu, 
non cfle repudiandam uxorem, tollcnda 
crucem ^ bcncmcrcndum dcinimico.lfta 
qu$proprieChriftianosfaccret)Chriilo 
lemabatur* Fortaflts ad hoc tcmpus pcr^ 
tinetjprimadifcipulorumprsedicatiojcu 
iubetur excmplo Ioannisad poenitcntia 
prouocare j-cffni caeloru uiciniam denu^ 
25 c > ttarc. 
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tiare, deChrifto fiicre.Et haud fcto^an ba 
ptifmus^quo tum baptizabat,hui'ufmo^ 
di fuerit, Namtum quocpbaptizabant 
apoftoli^cum Chriftusipie, tefteloane, 
neminem baptizaret* Nec omnino pro^ 
ditum eft canonicis litcris , quenquam a 
Tempus. Chriftobaptizatufuiflc.Tcrtium efto/i 
tcruum, libet^Chriftotamlatemiraculis^acdo/ 
drinaclarefcente terraruorbi, cufic cua 
gelica docflrina proferretur^uttamcn le^ 
gisobferuatio non interdicerctur, quod 
rempus coplcditur, &poftdatum fpiri^ 
tum fandu> rudis adhuc& nafcentis ec/-
clefiaeprimordia> Videntur aute ad hoc 
quaedam pcculiariter attinerc, uclutoes 
illae parapola^de colonis uineae, qui do/ 
mini filium occi deratjde nuptijs^Snf excu 
fa n tibu s i n u i ta ti s. I te m quaedc fup pl i cijs 
prxdicatorum Chriftus praxiici^acfoiv 
caffisquaepraccipitdetollendacruce^de 
cxciuiendo pedum puluere, de neminc 
falutado in uia3dcfugiedo aciuitatcin ci 
uitatem)derehnquedopatreacmatrc& 
uxore^debcatitudineca ftra n ti u fe^pp ter 
regnu dei, dc uamdcdis pofleflionibus, 
ac rcaunuando ommbus affcdlibu.s, de 
fub-* 
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fubindemutado loco, poftrcmo qusedc 
fignis dicfta funt. cos qui credercnt fccu^ 
turiS) alioqui Chriftiani no cflcmus ho? 
die^quos h arc fi gn a co nfta t n on c flc fecu 
ta y licet ex (upcrioribus illud ad nos per 
ti net 5 quod Libicucjj inciderit ncceflifas , 
hoc animoiubeamur haberc, quicquid 
habemus charu3utparati fimus obChri^ 
fti gloria rcli nquere, Ad idcm tepus per 
tinetSCillud^quod inAdtis apoftoloru 
Iacobum acPetru decernitur^utquiex 
gentibusad Chriftufefecdtuliflent, ab^ 
ftinerent afuffocato,afanguine,quoru 
neutnim apud noshabetur ncpharium, 
Siquidedatum eft hoc lnuTrihilt' rnHa-ri 
ru gtinaciae, qbus coucnire nonpoterat 
cu incircuncifis, ft nihii habuiffentomiV 
no iudaifmt.PauIus prarcipit^utepifco^ 
pi fuas uxorcs ac libcros bencgubernet, 
nuc QC hypodiaconis iushahcdi uxores^ 
infdicitunPauIus uult, uxorcfidclcma/ 
werecu infidcli marito, AugufttnusdtV 
ucrfGfcnnt, ethodtc fec" iudicat ccclcfta 5 
1
• auhnouuItjfcruuChrianu abheroE-
winico difccdere, fccus hodie decrctil cft 
birntid genus alta pcrmulta^quacj) tepo 
rum 
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rum illorum ufu inftieuta, poft oblitcra^ 
la funt, aut mutata, ucluti dc cacrcmomjs 
facramentoi?! pteracp.Complura tum no 
obferuata, quac nuciubcmur obieruare, 
auod senus fut dies fefti,&fortaffishaec, 
aua nuc falubriter utimur,fccreta admil, 
Tempus forumconfcffio.iNam per uniucrfum tcr 
Q-rartu- rarumorbcmpropagataiam3Cconltabi 
lita Chrifti rehgione, quamtmpcratorcs 
armisfutsno perfcquebantur,utfokbat, 
fed tucbatur, nec dcpradabatur opcs cc^ 
clcfiacJed accumulabant (fit emm boqii 
uidetur^quartum tempus)promutato rc 
rum ftatu,nouae leges funtindutfa^ qua 
rum aHquotuidercntur cu Chrixh dccre^ 
tis p u^nare5ni fi diftindkcuic. wm p ^ ru m 
fcnpturasin concordiaredigamus. lam 
Quinta. quintutcmpusfacerelicebit,ccclclixpro 
labentis acdcgcnerantis apnftmo uigo^ 
rcChriftiani fpiritus. Adquod opinor 
pttnere 5 quae dicit dominus m euageltO) 
Sd abundante imquttate, refrigclcctcha/ 
rttas multoru> Ad haec futuros ,qui dicc/ 
rent, ecce hic eft Chriftus,ecce iliic» Scd 
ne tanta temporum,pcrfonarum,ac rcrtf 
uanetasitiuokiat ledorem^non abs retu. 
ent, 
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erit, uniuerfum Chrifti populuinin trcs Circuli 
cirajiosdiuidere^ quoruomniu tamcn trcs* 
unicum fit centriZ, Chriftus icfus,ad ctv 
ius fimpltrtfljmSpuritatem rrp fua cuicp 
uirili5enitendumeft omibus, Ncqj cnim 
oportet fcopu fuo mouere loco^qui n po-
tius omncs mortalium acflioncs adico/ 
pum dirigendae* Prim^ autcm circulute Primug 
ncat3qui quonia uclut m uiccs Chri fuc^ circuius 
ccflerut) Chrifto proximi funt ? ilii fcmp 
ad hxrctes, ac fcqucntes agnu^quocuncg 
icrit. Quaiesfuntjfacerdotesj Abbatcs, 
Epifcop i 5 Ca rdtnal es,ac fum m i P onti fi / 




fti puritatemaclucem e proximo haufta, 
in fccundum circulum tranftlindcre5qui Secodus 
principcshabctprophanos^quorum ta> arcuIu8 
mcn arma lcgefcp fuo quodamodo Chri 
fto feruiut, fiucdum ncceflariis, ac iuftis 
beUisprofliganthoftem?publicamq? tu^ 
cntur traquiiiitatcm ^ ftue dum lcgitimis Tertfus 
fuppliciiscohcrcent facinorofos. Tcrtiu 1 
circulum promifcuo uulgodare licebit > 
ceu 
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ceu craffiflimse huius orbis, qucm firigu 
mus^parti, fcd lta crafliftimae, ut nihilo 
fecius ad Chriftt corpus pcrtineat, quan* 
[ quam in fingulis circulis ordine alique 
1 In fmguV imaginari licet» Ecemcum facerdotes fa* 
t circuiis. crificrjslitantdeoycumpabulofermonis 
euangelici pafcut populu,cum puris pre 
cibus cu deo collo.quutur, cumq? pro fa^ 
lute grcgisinterpellat^mmiru in purifli^ 
mactrculi fui parte ucrfant. Cacteru du m 
pri ncipu a flfecli busobfec udant,n 
j catt^grauioresexcttet tragcedi as^d u t n fi r 
moruimbectllitati multapcedutinttiti> 
nead deteriora.plabanf, inextreacirculi 
fui uerfantora, adquatn no ahter fefedc* 
mtttut3nifi utaliosad ferapiat^noutipfi 
I fiatdetertoresjnter demm^bus infim» 
i ^crolris hi'c mudus cdftat/uus cufcp locus eft/ed 
I ignis^pximuorbi lunari locuobtinet, 
cuinfumafui partepuriflimusfit^acliq^ 
diflimus^cadic^ naturac firmllimus)m ae 
ris cofinio feipfo craflior eft»Acr ltem in 
fumo fuicirculi marginc fimillim^igni, 
ininfimaparte,quac6fimseft aquaecraf 
fefcittFortaflis idem de aqua, terracp di^ 
ci poteft* Etcu lgnis paulatim oia raptt 
adfc, 
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1 i crr5ipiritibns attennata vtitin a^ 
inm,-qLirtrliq-l^t5 1,1 acrc, Aereex# 
lr-(r3tlT In ^ traiTormjt. Cofinia (crutut 
US S?r»rL°-'"5 '^«"ius/cd fn meli 





„ i. ^"ceret. I roi ndecu fiimi potifices 
paonatioibs-, &indu |gctris,utuocat, fe, Fun?'° 
S£M« korcasse defperati6ij,ximos'eri „°a" ' 
Ifanf r5tjdonccad me!iorVfkiat,no 
* ant 111 fuma circult fui parte. [,'dedule 
8 b cauet,dedecimis pdialib»,acpfona 
hbus extorquedis, de ufu paIln>cE 
do,dc ana 15 exigcd. s,de pfi monioPctri, 
ut uoMt, armis uindicado, de fubigcdis 
Cllo rurcts,decpah)s innueris,utdone, 
J«us eos tradare re ad coem uitS nccelTa 
'a,aut certc utilc, nemo tndixcrit cos ^  
ha.Mr00 q*Vria CP pl'i£c.dcft1s.Atq; 
P0"f,ccs»«ia f, maxie 
ari - ^ P^flmtltamoucranlcpesfuas os r 
^coemhoim u.taedut/utAUM 
dccrctis 
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decrctisrcfpondeant+chriftusjutpuriffi I 
mus ille fons omnis lucis, & mnocetix, 
prsecepit ea quxcaclum fapiant. Pontih/ 
ceshomines&hominibusinfirmisyitc^ 
adeo uarieinfirmis^protemporc pracjcri 
bunt,quod uidetur expedire.Proinde 11 
cri nopoteft) quinin horum quocp placi 
tis infint qulvdam, quae fapi at humanos 
affeduS) dCin quibus innocenciaLhriiti 
defideres. Porro quemadmodum lgnis 
infima parsliqdtor eft aeris fumma par 
te,Ita pareft) ut quod in pontificum con 
ftitutionibus craffiffimueft^ppius tame 
accedat ad Chrifti fimplicitatem^ quam 
. _on quod 1 n C<efarum aut magiftratuulcgi' 
faxfic " buseftmaximediuinumrNamhi quo/ 
niamin hifcerebus uerfantur^quaecum 
infimafcce^quaccg cum fordidis mundi 
necotijsconiuncftac funt, argumeto fuo 
rcfiondeat, oportet. Necp enim horutn 
legibusfit, utboni fimus?fcdutminus 
malLProinde^fi quid gcritur aut coniti/ 
tuitur abhis^quod nonnihil degencrat a 
Chrifti decretis, ctiaatcp etiam caue, n c 
("h nf>bn,TphilofophigJ^uriffi'i"iO fon' 
tcm, cum horumquahbufcuncp lacunis 
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commifceas. Debenthumanae legcs ab 
hoc archetypopeti, abeodem lumine, 
fegum humanarum fcintillaefumuntur* 
Sedalit! relucet acterna^ ueritatis fulgor, 
inlcui terfocp fpeculo, aliter in fcrro^ali/ 
ter in lympidiltimo fonte, alik in Iacuna 
turbida. Haecideo dida funt? nccaele^ 
ftem Chrifti philofophia^ominuuelle 
gibus, uel difctplinis uitiemus. Mancat rw 
intadus ille fcopus/itillibatus unicus il 
le fons^feruetur illa uerc facra ancora do 
^rin^e euangelicac^ ad quam in tantare> 
rum humanaru caligine confugere licez 
at.Neqj^ptinus reijce, quod ab iftis prae^ 
fcribitur^ fcd circumfpicc, quis prsccipi/ 
at) quibus praecipiat,quo tempore, qua 
occafione praecipiatur» Spiritualis omia 
diiudicatjinqt Paulus3 ipfe a ncmine di/ 
iudicandus. Qiiod fi ad legcshumanas 
Chri dogmata detorqueantur3quaefo te, 
quX fpcsiamreltqua eft CMulto mtnus yaJL 
etiaMzfi ad cupidttates homt nu dcflcdla 
tur diuina philofophia, SC iuxta Grxcoy 
rumfpucrbiu,Lefbfa nobis fiat rcgula 
Supcrh dtc> nomediocre adteretutiTi ta 
teM) fi dilisenter euoluentes libros u tnv 
d ufcx 
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Coticen -- ufquc tcftamcnti ? attentcconfidcrcmus 
tusdodlri mirabilcm lllum orbcm, cofcnfum to 
txChiL tiusChriftifabulae^utitaloquar^quanoS 
ftra cauffa pcrcgitj fatiushomo* Siccnt 
futurum eft,ut nonfolum rcdius intelliV 
gamus, quod lcgimus 3 ucruetiam ut ccr 
tiorecum fide legamus* Nullumeft cih 
fic artecopofvtum mcndaciu, ut undiq? 
ftbi conftct.Ex uctcris mftrumenti uolu 
Prophcte minibus cofcr typos,5<: prophetaruora* 
SCcypU cula, quorutlli Chriftum deliniant5atc£ 
adumbrant^hxc eundem aduentantem, 
uelutoculis fidei dcmonftrant>Succcdit 
his angeloru teftimoniu5 Gabrieli s uir^ 
Angeli. c£eicftcs nuptias renuntiantis.Rur/ 
lusin natiuitate chori angelici cocinciv 
paftores tls> Gloria inexcelfisdeo, moxacccdit 
JAagi. paftorum deindeMagoi^ teftimonium* 
PraetereaSimeois&Anna^deindepra^ 
Baptifta. luditloanms baptiftaepra?dicatio.)digi/ 
toiamindicatispraefentcm.qucpphctx 
uenturu praedixerat» Acne ncfcircmus, 
quid nobis elTetab eo fperandu, addit, 
I3ccc qtollitpcccatu mudi» Hicunus cft 
agnuS) offtis maculae ncfcius,ncc agnus 
cu folum^ucructiam agnos facit.Nonp* 
mittit 
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niittit fuis regnu autopulcntia, lnnoceri 
ti a mp uuiui t^imod o rcfipifcat.Nihil au 
tem ucroR? bonorum abfutur^cft/i adfit 
innocentia. Pofthcecocm uit^jcriecJv 
feuia^quo adolcucrit, ufc^pficics in me Chriftue 
hus apud deu^St:apud homlcs. Apud Pucr* 
dcum laus eftbonaz cdfcicnti^apud ho 
rninesdecusefthoneftarfancae^quxnon 
affe&ata, felicius cofequit ucra uirtutc» 
Uuodccim natus annos in teplo docens 
uiciftim dC audicns ^ primu fui fpccimcn adolcfcee 
^edit.Rurfumin nuptijs primo miracfo 
Priuatim cdito pauc? innotuit. Na pra?s 
dicadi munus , no nifi baptizat^ SC colu 
bae ftgno^patrisqpuoce comedat^poftre 
^o^nonifiqdragenarioieiunio^&fata 
nae tentatioe fpc&atus S^cxploratus^ag/ 
greftuseft. bxcutcnatiuitatc^cducatio 
ncm5pradicatione5morte?nihil aliud re 
Pcries^quapauptat^6diuihtatUmoinl 
namiaaDtius excplar. Totus dodrina: 
C1rculus?ut fecu cdfentit, ita cuipfius uis Dodlrina 
L^npit'ctaipf,usna,ur?iu.dr^fenn^,. Mnea.Fraecepn mnocentia^ipfc fic uixit^ 
ut ncc fubornati tcftes^cuid uarijs modis 
^onarcnt^rcjiirctqdpbabilitcaluniarcnt 
d ij Docuit 
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Docmtmafuctudineni)ipfctanquaouis 
ad madationcm dudlus cft, Docuit paitf 
pertatenvpfe nihil unauapoffediffele/ 
gitur. Detcrruit ab ambittone bC faftu> 
ipfcdifcipulis fiuslaiut pcdes* Docuit 
hac effe uiam ad ueram gloria 5C immor 
M t talitate* Ipfe pcr crucis ignomini a, afte^ 
cutuseft noknen^quod cxcdlitomeno/ 
mcn56<: dum nullum rcgnu ambitin ter* 
ris,meriut cxli pariter^ac terrae principa 
Refurrc#) tu.Vbi refurrexit^non aliadocuitquam 
antcdocucrat.Docueratptjs nocflc mc^ 
tuendam mortcm3 &C obid exhibuit fcfc 
rediuiuu fuis Jifdem ludcntibus^afcen/ 
ditin caelu 5 ut fciremus 3 qucniobis effet 
Afccnfio, 
€mtendu>qu6q?referenda omia+Poftre* 
mo loco delapfus cft fpiritus lllc caelcft^ 
qui talcs afflatufuorcddiditapoftoIoS) 
qualcs Chriftus cffe uoluit.Reperies for 
taffis inPlatonis aut Scnecx libris3quae 
non abhorrcant a dccrctis Chrifti>epc/ 
riesin uita Socratis^qua: utcucx cuChri/ 
fti uita confentiat) Atcirculum hunc? 8^ 
omniurcrumintcr fecongruentiu har/ 
moniam in folo Chrifto rcperies+Multa 
func i n^pphetis  ^dida diuinitus, dC 
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ftapiC) multa in Mofe.,caeteris<$uiris ui* 
txfandlimoniaclaris^orbchuncin nul/ 
lo reperies hominc.Qui quidcm orbis a 
prophetisexorfus^pcrapoftolot^uitam 
ac dodtri  na^in fcfe coit*Hi quicqd Chtu 
ftus docuit^exprefferunt^quicquid pro/ 
mifit praeftiterunt^eudcm haufcrant fpi; 
ritum5 eadcm fonat ac doccnt^quae Chri 
ftus.Ha&enus adoranda funt omia^caev 
tcra cum dcledlu^iudicioq; lcgenda^aut 
etiam imitada. Qvianqua&apoftoli lic 
Chriftumreferunt^uttamcadilliusmay 
ieftatcm no affurgat. Nec£ ucro cofuiv 
dithac harmonia^Chriftiuadms^imb Varietas 
ficutediuerfis uocibusaptccompofitis) Chrifti. 
coccntus fuauiffimus rcdditur^itaChri/ 
fti uarictas pleniorcmcfficitcocentum* 
Sic omnia fadus cft ofhibus, ut nufqua 
tamenfui diffimiliscffct.Nunc diuina: 
naturxprofcrt indicia5 cumucntis impc 
ratacmari? cupcccatarcmittit) cumin 
montenouamfpecicm^humanapraez. 
ftantiorem exhibet fuis> Nunc diuinita/ Chri-.-tus 
tem diffimuIans,homine agit.cum efu- & Je™et 
rit)Cum fiti t^cum fatigatur laborc, cu efu homo. 
ries ad ficum accurrit, cum mceret,cum 
d iij afiligitur 
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affligiturcum occiditur. Qiiofdam ultro 
adfe uocat,alios aretibuS) Matthaeum 
e telomo. Qiiofdam fcqui uolcntcsreij/ 
cit) Cuiusexcmplumhabcs apudMat/ 
ihaeum cap* viij» dc fcn ba5 diccn tc, Magi 
fter iequarte,quocunqueicrts. Cuirc/ 
fpondet IefiTs^ Vulpcs foucas habent,S£ 
iiol ucrcs cach n ld os^a t fili u s h o m ini s n 6 
habct ubicaput fuurcchnct.Rurfusibi/ 
dem z alteri pofccti ueniam abcundi3Se/ 
qucrc) inquit,me,&finemortui fepc/ 
liantmortuosfuos • Huictimuit) nere/ 
labcrctur) illum (ciebatinutilem ncgo/ 
tio minime delicato. Zacchaei dclctflat9 
ardore) ultrofcfcadillius acdcsinuitat, 
quemadmodum legisLuc$capitc xix. 
Hcrodem ubiquecotemnit, ut lmpium 
Iuda?um,&obid Ethnicisdeteriorcm * 
Eum u ulpem uocat.Luc x.xi ij. Ite &di/ 
cite uulpiilli, adquem addudlus nccal/ 
Varfetas ^quiodignatur. Nonunquam ultro ue 
in edcdis 'LItl captata occafione miraculum cdft, 
miracuF. licuti de ficu, quT ad execrationcm illi/ 
us exaruit 5 de turba fatiata paucis pani^ 
bus, deLazarO) alias ceu grauatim &C 
coadus facit^quod genus eftreum apud 
Ioan/ 
y 
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Ioannem euangeliftamin nupttjs,matri 
de umi dcfcdu fubmoncnti, refpondct, 
Quid mihi tecueftmuherfnondum ue^ 
nit hora mca. Rurfus cu apud Matth$5 
cap.xvh. rogatus fanare lunaticum cui 
dilcipuli non potucrunt opimlari; com^ 
motus cxclamat) O generatio incrcdu ^  
ja,&peruerfa, Qtioufqz^ro uobifcumc' 
Quoufque patiar uoscAffertehucillum 
ad me.Cananaeam grauatim,necnifi in? 
terpeliatus,audit,nec ftatim obfcquitutv 
Fx aducrfo leprofo fe facilcm pracbet, 
Vol0)inquicns5mund us efto. Rurfum 
*™harifaeis fignum ab ipfopofcenubus, 
nc§at - Gencratio, inquiens 3 ma, 
adultcra^figuum quaerit,& fignum 
loiidabiturci, nififignulonaeprophc/ 
x> Colimilit1 cap.xvi. PhariiacisacSad 
ducaeis tentatibuslefum, uteca:Iofignir 
ahquod cderet, rclpondct. Facicm cxii 
duudicare noftis, (igna autcm tempo^ 
1 um no potcftis T Aiicubi fileri iubct mi 
raculum cditurn, uclut apud Matthxu 




ete nequis fciat, haud ignar9futu^, 
d iiij uttanto 
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ut tanto magis dmulgarent* Ad confiV 
milcm modum^apud cundcm cuangch/ 
ftam cap>xrjtcuratt's multis praecepitj ne 
fcfacerentmamfcftum uulgo* AtMarci 
cap.v.dazmoniacufanatumnonadmit/ 
tit in fuum confortiC^necp tamc filcrc iut 
bet) fed apud/uos praedicare5non Icfum 
Chriftum/ea* quid fibf bcncficio dci co 
tigiffet* A fuis confcftione cxigitzuosau 
tem^quemeeftedicitS^D^mom palam 
conktenti)ipfum efTeChriftum) filentiu 
indiciuRurfus aliasexigit gratiaabijs? 
qui bencficiumacccptumcaelat^uclut a 
muliere, quaecotadtu pallij dcfierat pro/ 
fluerc fanguiC) quis me tetigit, inquies, 
necpdcftitit donec illa coraofnibus bez 
neficiij agnofccret* Simtliternoucmle/ 
profisingratitudincexprobrat^quicum 
eflentludaci^nonrcdicrinttamcn^daturi 
gloriam deo. Eft &C alia quaeda i n mira 
culiscdendis uarictas > Alios finencgo/ 
tio fanat) ut cum uei bo puellam cxcitat, 
puella^tibi dico furge. Caeco lutum fpu/ 
to maccratumillinit oculis^ncc hoc con/ 
tcntus5praecipitutfeabluatin pifdna Si* 
loc^atcpita dcmufenfitrcftitutsefanita/ 
tisbc/ 
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tis beneficiu.Nccpdecc illi leprofi^tinus 
mundati funt >fcd iuffi adirc faccrdotes, 
inter eundumlepra liberati funt. Porro 
Lazarum cxcitaturus^fundit etia lachry 
maS) infremit fpiritu, iubet fibi comon/ 
ftrari fcpulchrC^tolli faxu.,atcj?ita defun* 
tium ualido clamorc cuocat* Nonnun/ 
quam irafcitur ac minatp- morbo. in 
huiufmodi uarietatibus coucniet philo / 
fophari^ &C piacuriofitatediuini confilij 
fcrutari myfteriu• Eft itemuarius in rc/ 
iponfLs) captiofcfciicitantibus, obliquc v ar,^tas 
rcfpodct) &C cautim. Vcluti pharifaeis dc f"s Q&?° 
rcpudianda uxore fci fcitantibus^dc ccn^ 
fuCarfari reddcdo?dc magno prxccpto. 
Exoftcnfo numifmatc,capit occafionc 
admonendi) quid illi non faccrcnt> cum 
id in primis ad rcm pcrtinerct. In diuor/ 
trjs retundit illorum licetiam^non cx iiu 
rcconccffam/cd inuincibili malitiaeda* 
tam. Dc praecepto itcm dcclarat eos non 
facerc.quod fcircnt in primis cflefacien/ 
dum5Pharifaetslegis fcientiam tribucns, 
pietatc adimcns 3 Sadducacos ob ftolida 
intcrrogationcm ^  ftultiti^ damnat, qui 
norLim^JJigcrcnt^quod kgcrcn^Eft ubi 
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nihi'1 refpondeat, fcd quaeftioncm qua> 
ftioncjccu clauum clauo retundat. VLV 
luncumintcrrogatuS) qua nam autonV 
tatc faceret ea^quae faciebatj tuaflim ro^ 
^at) baptifmu loannisutrum ecaeloccn 
ZerentefTe, anexhommibus, Aliasrc^ 
fpondct quidcm ? fed tnterrogatione int 
terrogationensrfequftur* Veluticum a^ 
pud Mattliaeum capite uigcfimofccudo-, 
rogatpharifeoS)Chriftuscui9filius eft? 
Cunque rcfpondiflentDauid, quomo-
doinqui tDauid m fpiritu loqucns Uo^ 
cat eum domi num fuum y cum ftt ipfius 
fihus ? Apud Marcum capifc uigcfirnoz 
fcxto^ nihil refpondettefttbus,coniimi* 
hter capite utcefimofeptmio, apud He^ 
rodem prorfusobticet, apud Pilatuperj: 
pauca rcfpondct) nec ad omnia tamen • 
Apud Caipham tacct> uindus, ccefus, 
lrrifuS) nihil refponfat> Alapa cxfus^re/ 
/pondet) ad coutcia ludaeorum m cruce 
mutuseft, At ldemnonfuftinetdeplo/ 
rariafcquentibusmuhcrcuIis.Nonnun 
quam ceu tedio affedus/ugitat turbam, 
Kurfus alias mifcricordia motus, ultro 
pccit turbas, ac premi fe patitur. Ali-
quado 
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quandofemet abdit maltiffimum ieces-
fum ^  utorett Aliquando fpontefefein 
confertiflimam templi frcquentiam in^ 
geritj aliquando iurtim clabitur cmani* 
bus infidiantium 5 uelut in montcmdu/ 
dus) ut praectpitaref ur3atqueiterum la/ 
pidandus a turba, clanculum euancfcit. 
Qiiaedam mandat Apoftolis, ut prcediz 
cent5 quaedam credit ad tempus filenda, 
uelutt uifioncm exhibita in monteTha^ 
bor^ arcanum cum Mofc colloquium 
de mortefua, Rurfus aliter loqutturdi/ 
fcipuliS) alitcrpromifcuaemukitudtni. 
I oftremo a refurrecflione, nunc hac nuc 
illa fpcctefcmct cxhtbetfuis, Adeoquu 
noftro Chrifto nihil fttfimplicius, tame Ct"rraria 
arcanjLquo^kmxdftliQ Proteum quen ; 
<lam repratfcntat uartctatc uiteatq? do^ 
dlrina^Ea fortaflis nouo Theologix ty* 
roni futura eftadmiratiot,uerum attcto 
& exercitatonoamidifiicilc) finguloitz 
cauffas inucftigare. Scd magis his offcn 
dut^quaj. prima fpecicpugnareetia inffe 
Mtocat, quodgen9funtilla;gamctmge 
«oJoanis negatloannc baptiftaeffeluce 
cum 
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cum de eodcm poftea teftetur, erat liicer 
na ardens & lucens.euucR dicat Apoit<v 
lis adhuc rudibus^Vos ems luxmimdi • 
Item cum aitjMea dodrinanon elt mea, 
fiquis uerborufumma modo cutem atz 
tendatjuidentur fibi no coftare^Rurkis 
apudloannemrcap.vLCum ait,Qut edjt 
mcamcarne,&bibit meumfanguine, 
habet uitam xternam.Cotra paulopoit, 
Spirituseft,qui uhuficat^caro non.pdeit 
quicqua, none pugnatialoqui uidetur C 
Simillimuefthuic, quod proximo capiV 
te,cum dixifTet) dC mc fcitis, 6C undefim 
fcitis,mox fubtjcit, uelut a feiplo diiien/ 
tiens^uerus eft qui mifit me^que uos ne/ 
fdtS.Alkubi negat feiudicarequcnqua, 
alibi teftatur,dicens,Pater omne iudiciu 
deditfilio. Difcipulosfuos uctat irafci, 
cuipfelegatur ira comotus fuirle+ QLiiti 
Pucnatia & »n narrationibus q uibujdl inamtetta 
narratioi in fpecieuarietaSjimpiorucalumniaepa 
ms. tuit* Quod genus eft, t]d Matthaeus iinu 
csecumfanatu prodit,cum Lucas tefte/ 
tur duos fanatos. Item cu aliquoties no/ 
menpro nominepofitum uidetur^cum 
Alii narrare uidetur inadisStephanus> 
quam 
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quam in Gencfeos habcantur hiftoriae, 
Huiufmodi fcrupi 5 fi quado inciderint, 
non oportcbTtoffendi) avitdc fidefcripti 
dubitare, fed pcnfitatisomibus circuti/ 
ftant tjs,cxp 1 icandXdi fficul t a tisratio n e 
quaerere. Qvia quidcm inrefudatumeft 
a maioribus noftris^quoru induftria iu> 
uabim ur^fi minvis a nobis rcperietur,qd 
animo faciat fatis. Iam illud obfer/ 
uandumerit, quibus argumentjs Chri/ ta utriun» 
ftus utracp naturajdeiSd hominis decla^ cptiaturat 
rarit.Siquidcm apurohominc^quisfpe in cllro* 
raret ucram falute C Rurfum purum dc^ 
um 3 quis crcdcret pati quicqua^ Volviit 
autem^ vit ipfum redamaremus > ut ueru 
homine,uere pro nobis afflidum, nccp 
dvibitarem9 5 quin praeftaturus fit, quicz 
quid promi ferat >cufit ucrc d e vis • Qiiid 
qviod ncexeplvim quidem fatefficaxfw 
turu crat, fi quod in Chrifto geftum cft , 
no vieris affedibus geftu fit3 fcd fidta mo 
do qua:dafabvilaobieda fit ocvilis C Hvi/ 
manac naturaeindicia funt5quod cocipi/ 
tur in utcro foeminae.diuinaC) quod c fpi 
ritufando.Human^quod ftatis tempo 
ribus e grauida nafcitur3Diuina:, quod 
citra 
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citra umlcm opcram>Homincm ucrurri 
arguunt,quod fcfcfubindc uocat filium 
Ad*e,^d adolcfrit folitis a?tatc audibus, 
quod dormit ^  quod ucfcit, quod efurit, 
quodfitit,quodcxitincrclaffefcit,quod 
humanis affedibus tagitunSsepcnumez 
ro lcgit mifertus turbac, ueluti Matthaei 
cap.xv. apud Marcumcap»ii)>irafcitur, 
& indolelcit) apud eudemcap>viii>ingc 
mifcit fpiritu» Rurfum Ioannis cap+xij* 
multo ante paffione turbatur animo, In 
hortulo ufcpad fanguineu fudore angit 
animojn cruce fitit, quod ex morc folet 
ineo fupplictj gcncre accidere>Flct pfpe 
cfla ciuitate Hicrofolyma*Flct8£apd'La 
zari monumentu,L^ turbaturanimo+E^ 
diucrfo tot editismiraculis diuinanatu* 
raprodcbatui%Namfadis,quam uerbis 
IJ!1 hanc maluit dcclaran^quanqua&fucrbis 
tefta tur fe filiu dci,eca?lo miilum ,5din 
caelo fuiffc,&: effe,cu ucrfaretur in terris, 
cunq?patrcdcumfubirdcmculcat,cjdct 
aIudaeis intelledum cft, cum atunt, Tu 
homo cumfiSjfacis teipfum deum+ De^ 
niq? cum refurgit a mortc, dum ferturin 
cxlum>dum mittit paraclctu/ubito n ot 
uantem 
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uante ApoflolosVScd hoc utpaucis ad> 
*uoneri potcft, ita mmis^pltxum fuerit, 
fingulatim cxplanare* Ad diuini cofilij 
perpenfioncm,Sa'IIud pertincre uidetur 
annotare3quotmodis teftatum effe uolu 
it,Iudcos,quibiisolim promiffus^cx/JS? 
Pedlatus fuerat Mcffias/uapte culpa fu^ Iud$i* 
iffereiedos, ob incrcdujita^gentes ob 
fidei fimplicitatem fnhpru locum recc^ 
ptas* No ucrat fuae gcn tfs dun tiem Chri 
^us, qua?h oc longius abcrat a ucra iufti 
tla ? quod falfa iumtise pcrfuafionc tumc 
ret>nouerat effegenus calumni'ofiffimut 
Pfoinde nihil non ab co fadtij cft,ne qui 
anfam haberent cxpuftulandi cum deo , 
quod praetermcritupromiffiscffcnt fru 
ftrati* Praedidum erat aprophetis,fore, 
ut gcntcs fidc ad euagelrj gratiam irruni/ 
perent, Iudxi uitio fuo apromiifisexz 
eideret* Apud ipfos nafci uoluit, quibus 
crat promiffus, decantatus eft ab ange^ 
praedicatus a paftoribus, lndicatus a 
^gis, agnttus a Simcone dC Anna^dc/ 
monftratus ab loanne Baptifta,patris o* 
faculocommcndatus, totmiraculis in> 
daruit, tot bencfictjs illos prouocauit* 
Tam 
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Tam falubria docuit. Ettame his rcbus 
nihil profcdlum eft Jniiidi a,fuperbia36£ 
auaritia cxcaecati ^ prophetas occidcrut, 
Ioanni non crcdcbant, miracula caluni/ 
abanturBcelzcbub prsefidio fieri5Chri* 
ftumipfumperfequebantur+Ettameiiv 
teriminani legis titulo, 5C templo pcr or 
bem uenerabilijfugbiebantjdiccntcsjtc 
plum dominijtemplu domini, templum 
domini. Magi primi oimadorant^ He/ 
rodes Iudacus puei^ perfcqvutur.Hocco 
filio Chriftus^phibuit fuis^primuad cua 
geltjmunus emandatis, nefubirentutv 
bes Samaritanorum^ne quidhinc cauil/ 
larentur ludari, uelut aChrifto neglccli* 
Teloncm uocat^rclidfosormbus fcqui 
tur,pharifaei tot modis prouocati, moH' 
tintur in diuerfum. Ingcrit eisexcmpla 
fidei5abfjs? quos illi pro fceleratis habcv 
bant & abominandis .Exhibet Cananar. 
am3uix auditam^mox ettam cum conui/ 
iiorepuIfam,inuidlafideperuincentcm 
&Chriftum ad bcncfici Q praeftandum y 
ueluti cogen t c. Quern cm no cxpugna/ 
retilla mulicr! uoxtEtiadominC) Nam 
& catellicdunt dc micis^qusecadunt dc 
mcnus 
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mcnfis dominorum fuorum .Audisfu-
pcrbe Iudxe, Canana:a:fcemi'nx plena 
h d u ti a: modcfti a m tlll a fic reicdta^tame 
lnftatac urget, tunulfofficijspotes pcL 
lici.Proinde illa audit,Omulier5magna 
eft fides tua^ fiat tibi, ficut uis. Quid^auz 
diunt ludaeiCRelinquctLLn Liobis domus 
ueftradeferta^apudMatthaeucap.xxiV 
palam cxprobrat iIlis,quod publicani et 
meretrices>ob ardorc fidei praecedcrcnt 
illos in regnum dci.Ingeritur Ccnturioz 
nis exemplum Matthaci cap. vitj.in tan> 
tum fidentis Chrifto, utputaret ad rem 
n
°n gtincre;>uifcre domii fuam^cum pof 
fec Ucrbo nutiiq? cofcrre fanitate. Quid 
hic fentis infehxlLidaeecCeturio propha 
nuS) & militiacmtnifter 5 qui prophetas 
non legcrat^fic fidit Chrifto,5^ tuiinc fis 
ne rcclamas fcruatori tuo, tot iam faecu/ 
h's cxpccftato £ Proinde meretur audire, 
Amen dicouobis, no inucni tantam fi> 
detnin Ifraet.Tibi ucro qddicituKNcv 
Pe quodlcgimus apud Lucamcap. xt\ 
^egina auitri furgetin iudicio aduerfus 
"iros gcnerationis huius>& condemna/ 
DitlHos^quod illa ab extrcmis terrae finiV 
c bus ue^ 
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bus ucncntHicrofolymam ut audiret fa 
pientiam Solomoms.Tibf ultro exhibi^ 
tus e(t3 adcuius fapfcntiam nihil crat So 
lomon5 dC audire grauaris* ldem facient 
Niniuitac) quiad praedicationem Ionac 
fubmifcrut fefe, T u fpernis eum^ad que 
Ionas non eft ^ onferedus. Ingcritur cx/ 
emplum Zacchari 3 qui ardore uidendi 
Chrifti confcenderat arborem. Audis a* 
uare ludace, prophanum hominem dcfe 
teftantem, Dimidium bonorum mco^ 
rum do pauperibus, utinteIligcrcs5non 
generi > fed uitae fideicj? promiffiim re / 
gnum c3cIoru+ Audit iraque tecoram, 
Hodie falus contigit huic domui 5 co qd 
& ipfa filia fit Abrahse. Gens alioqzelo 
typa) tottamcn exemplis non prouoca/ 
tur ad aemulandum > nc tammultis qui/ 
dem parabolis flecftitnr * Apud Lucam 
capite dccimoodauo^ fngerit tibi publi / 
canum peccatore5(ed humilem, fcd m i* 
fcricordiam imploratcm ? fuperboiufto 
pradatum. Tetibi depingitcapite deci/ 
inofeptimo^cum noucm lcprofi Iudari? 
benefictum diflTimulant^folus Samarita^ 
nus rediens, agitgratias • Idem dcfignat 
parabola 
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parabola dc uulnerato., quc Iudacis prae^ 
tereuntibusj folus Samaritanus curan^ 
du fufcipit. Nec aliud agitur apud Mat^ 
thaeu capiteuiceiimopnmojduabus pa 
rabolis > altcra de duobus filijs* quorum 
alter pollicitus fe patrisiuffa fadurum, 
nonfecit^altcrprimumde^recflanS) fcd 
mox rcfipifccns ^ fcccrit^quod fe facluru 
negarat) Alterade imprjs colonis, qui 
prius feruis malc muldatis, poftremo fi 
lium ipfum dC haeredcm occidcrunt. Sic 
cnim iubijcit cuangelifta 5 Et cum audifs 
fent princxpcs faccrdotu dC Pharifxi pa/ 
rabolas eius3cognouerunt quod de ipfis 
diceret)& adeo non fuiutaclt posmteiv 
tia a nim fibi male confcij foyent > ut fc^ 
quatur, Et quaerentes eum tenere, timiv 
crunt turbas. Eodcm pertinet 3C inibi fe^ 
quens parabola ? deinvritatis ad nviptias* 
Iudaei partim excufant, partim feruos 
inuitantis ad conuiuium contumclijs af; 
ficiut. Iureigitur his praetcritis^pmifcua 
gentiu turba implcnt triclinia nuptialia 
Quid em facias ljs^q^puocati ad falute 
°bftinate fscuiunt inamicc confulente < 
e ij Ncc alio 
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Nccalio fpcdl:atparabola dc condudtis 
mcrccnarrjs > ad operam prjcftandam 111 
uinca.Murmurant cnim ludaei aducrfus 
nos,qui fcrius ucncnmus>&C tamcn in 
cuangclij aratia fimus illis sequati. Arbi 
iror &C parabolam dc filioprodigo hor/ 
fumfpccfiarecin qua fihus cjui Icgis luftf/ 
tiam obfcruarat) tndignat aduerfus fra/ 
trcm^poft longas crrorisambagcs rcfipi 
fcentcm^Sfob hoc a dcmcntc pa tre cum 
gaudiorcccptum in familia. ludacus fua 
bnfada comcmorat, Ethnico rrfipifcc/ 
rfJnorvpt'r>^|j?Tiit-c,rjry>i(T^ uitae prioris* 
Confimihs argumenti funt5utarbitror* 
parabolac dc drachma pcrdita &inucta, 
dcoue crratica, ad grcgc rcduda 3 dcfu 
cu poft trienniu adhuc fterili ? ln^pximtr 
annum fuccidenda5m'fi ftcrcoratioc ad/ 
lifbita,defi n eret cffc fteri lis^dep ucris i rt 
foro fcdentibuS)& alternc inter fcfccon/ 
cincntibus^T lbijs cccinimus^ no falta 
ftiSjlugubria cecinimus uobis->ctno plo 
raftis.Histam uarfjsratioibus feruator 
optimus, fimul 8l luda^oru pcrtinaciani 
cxitiodignam^tcftataeficuoIuit^Apo 
ftolorumanimos nonihtl adhucludaif" 
mo in' 
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mo infcdlos i'nftruebat3ne abethnitis^m 
euangchj confortiurecipicndis >abhorf 
rercnuQuando Pctrus pofteaquam au^ 
dierataChrifto^Iteinorbc uniuerfum, 
&C docete omnes gentesjbaptizantes eos 
*n nomine patris^ filij, &C fpiritus fan^ 
^poftacccptumfpiritumcxlcftem^no 
audet Corneliumadmittcrf ,nifi uifione 
admomtus. Profndeapud Ioancm cap. 
^^praemonet eos^diccsjego SC alias oues 
habeo^quas oportetmc adduccrc^ fict 
«nu ouile. Rurfus apud Lucam3 Rcgnd 
caeloru uim patitur 5 &C cjuis uim facit in 
illud.Vi irrupcrunt Ethmci^q foriserat, 
0 Wlffidcntia cxclufi funt ludaci, qui iiv 
tus erat. Hierofolyma ucrfa cftin Sodoz 
mam, &C ubi antca diccbatur 5 non popu 
lus3didli funtfilij dci. Hazcquaedidia fut 
antehaC)ita pertincnt adUlla tempora pri 
fca5ut nihilo fccius ad ome tcmpus que/ 
ant accommodari.NuIli aetati defuiiLfiu 
Pharij^nulli no eft periculum3fi dci be 
nefictjs abutatur. Proximu uidetur his> 
animaduerterc^ quot modis Chriftus fu 
a®iJQliD£caaxu£miibus tcftatam effcuo Argum. 
tuerit, ne quid clTct^ quo poffct aliqs httv chdft^ 
e iij ius 
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iusdodions autoritatcm cleuare., Ex pa/ 
rcntibus modicis^fcd probis tamc^&in/ 
culpatisnafci uoluit^no, quod apud dc/ 
umparcntum comiffa libcris imputcn/ 
tur5fcdquod uulgo folcatatrociusobijci 
filijsjfiquiddefignarintparentcs, quim 
lpfis fcclerum autoribus. Quin &C uitri/ 
cum probun? habcrc uoluit,dequo legis 
apud Matthseum, lofeph aute cum cffet 
uir iuftus+Angeli caclitus teftatur de puc 
ro.Magi muneribus numen agnofcunt» 
Paftorcs^quae uiderat^praedicant.Simc/ 
on amplcditurfot faeculis expedatu in/ 
fantem. Atteflatur Anna calnffima ui/ 
dua* Pater deus femel atcpitcrum dc cac/ 
Eoclamat) Hic cft filius meusdiledus, 
ipfum audite. Totfes de eo tcftatus cft 
loanncs. Agnofcunt) &C confitenturdei 
filium &C daemoneS) etiamfigrauaturab 
ijsprardicari. Turba toties admiratur in 
eodiuinampotentiam.Teftantur& mi* 
niftri,apud 1oannecap.vy.in hoc miili) 
ut illum coprehenfum add ucerent, Nt5' 
qua ficlocufeft homo 5 uthicloquitur. 
Confitcfur Martha, Tu es Chriftus fili/ 
usdci^^in huncmudum ucnturuscrar. 
Confitc/ 
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Confitetur Samaritana > Propheta cs tu. 
Confitentur Apoftoli ,T u es Chriftusfi 
Hus dei uiui.Nam quifquis deum agnos 
fcit^hberateumab omni crimine. 1 efta 
tur &C Pilatus^Purus cgo fum afanguine 
iufti huitiS) Vos uidcritis. Teftatur& 
huius uxor >Nihil tibiK iufto ifti. Attc* 
ftatur afflatusfpphctico fniritu Caiphas, 
Expcdit uobis 5 utunus moriatur homo 
populojd^ no tota gens pcrcat.Agno^ 
fcunt liuius innocentiam§< iqimicUtidi 
ces3 mulroruteftimonio rciedo. Dccla^ 
rant&ipfi teftes, ut mcntirenttir fubor> 
nati) no n habent quod obijciant , nifi de 
tcmplo folucndo^acdcnuo crigendo^at^ 
que hocipfum fecus obrjciunt^quam ab 
eo ditium fucrat) & obijciLint 3 quod no 
intellexcrat. Confitetur &C infclix Iudas, 
Peccaui)tradcns fanguinem innoxium. 
Cofitetur ad crucem Centurio, VcrefiU 
lius dcicrat ifte. Confitentur &fcclera/ 
ti Pharifaei > qui crucifixo nihil habebat 
qd exprobrarent^nifi ^ d teplum dci de^ 
moliturus fuiffet)& in triduo excitatur*. 
Adeo fuit immunis a b o nii crinilc^u tnu 
hil in illum^pbabilif ucl confingi poffet. 
e 11 lj Sub 
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Confiliii Sub hoec obferuabi t pic curiofusledor, 
Chr,h,-,J1 quibus modis ? quoucconfilio Chriftus 
mundum mundiZ umuerfum, in tot rehgioncs dif-
infuaslw fedium) in fua decreta pertraxent. Necp 
6CSe efn machinis bcllicis fubcgit regna mun 
d^nophilofophoF^fyllogifmis^autrhci? 
torum cnthymcmatis^noopibus. Nihil 
ex humanispr^fidrishuic negotio uolti 
it admifccri5quod totum cselo dcberi uo 
luit. PrimGj ad fidem facicndam adiuua 
bat) tot uaticinioi^ cofcnfus^quibus afti 
pulatur Ioannisteftimoniu^Necp enim 
fubito nouauit orbc* Difficilhmucfl*ex 
hQmjnumentibusrcuellere^quodaptv 
cr i tiaimbibimus^q uo d puMicomfcnfu 
irad i tilcJQ^unaLorib u s> Diu praelufitlo/ 
anncs baptifmo pccnitenti^prcelufcrut 
Apoftoli^nondu Meffiam annutiantes, 
fed tatum inftare regnum caelorum. Pcr 
homincstcrme^S^idmtasjxm-aggredi^ 
tur, nequid hinc fibi ufndicaret mudus, 
quos ipfos diurudes ac diffidentes tolo 
Thomas. rat^neuideretur tcmerccrcdidiffe.Tho* 
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afcenfurusincaelum^oniibuscxprobrat 
duritiam cordi s, ac di fficultatem in cre^ 
dcndis ijs^qux uiderat.Exorfus eft agc* 
te fcelcratiflimajudaeoru^ pcrti nacitcr 
rchdli+Coepit non aNazareth^neauto^ 
ritateeleuaret patria.Sed a Capernaum^ 
ciuitate Iuxu ^ Coftibuspcrdita. Nihil a-
perte rcprehcndit, quod effetcum auto^ 
ritatcpublica rcccptum. Vixcmcft quif 
qua^qui hoc aequo patiatur animo. Le> 
gis teftimomum ubicp comprobat, licct 
alif interpretas. Accomodauit fcfe his 
quosad fefc trahcreftudcbat. Vt homis 
nes feruaretj homo fadus eft, Vt pccca^ 
tores fanaretjCum pcccatoribus familia^ 
fiter ucrfatuseft^Vtludxos alliceret^cir 
cuncifuseft^purificatuscft) obferuauit 
fabbata, baptizatuscft)iciunauie. Vicit 
Manfuetudinc ^  uicit beneficcntia, uicit 
ipfa ueritate, cuius uis omib9incatame> 
tis eft efficacior * Vincuntur hifce rcbus 
& malaebcftiae»NihiI affcucrat quod no 
fcripturaeteftimonio cofiirmet, Qtiin 
conuicio laccfli tus, aut rationibus agit, 
^utfcripfuris.Etcnim apud Matthxum 
cap.xijcuatrociffimo conuicio diccrcf, 
e i ope 
fr 
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opeBeclzcbub cxfgere daemonfa, OiTic 
lnquit/egnum dnufum cotra fc^defola/ 
bitur * Et in ludicio cacfus 5 Si maledixi, 
lnquif, teftimonium phibedcmalo^fin 
bcnc-.curme caedis r Addidit piirarulri^ 
fcd hax ipfa mhi! aliud crant 3 quam be^ 
neficia > Nccullum edidit miraculum , 
cin nonccrtam fidem adiunxeriLT urba 
tefte fer e gefli t o nn a. L ep rofo s m i tti t ad 
facerdotcs3non utmundarcntur^fed ut 
magisc6ftarct>effeucrcmundatos.Ca:;t 
cus uulgo notus fanatur5 acccrfuntur pa 
rcntes^rcuocatur lpfc^ncc ahud hisomi^ 
bus rcbus agitur, nifi ut fidcs aftrueretur 
miraculo* VbicP declarat^quicquid pati 
tur5praefcium ac uoletem fefepati^no/ 
bispati ^ non fibi, Nccillud mcdiocrcm 
fidcm illiusdodtrinaeconcihauit? quod 
cxomntbusfuis bcnefadlis nihil unqua 
pra:mij captauit? non glorfa, non opcs, 
non uoluptatC) no rcgnu^utm cum ulla 
rruii-i,pn j fj ifpirin copctere poffet> 
Nccantemi iTu m fpintu cadcftcm^euati 
gehca tuba pcrorbe uniucrfum lntpnU/ 
itjnequid ipfi uiuo quaeri uideretunPor 
rb nullum cftcfticacius tcftimoniumtcr 
moiv 
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Jportales3quam fanguinis.Mortc fua38d 
fuor u m,ftde aifcrui tfuxdo cflrinx. Nam 
de concentu tottus uita^tam ante non ni 
hil attigimus. Cxteru de gcnercdodtri/ 
nae , quod fere conftat ex ftrriilibus, quX 
ex rebus uulgo notiftimis ducuntur ? 3C 
ob ld non folum cfticax cft^ucrumctiam 
ad impcritac quocpmulteudinis captum 
accomodum > aliquanto poft nonnihil 
dtccmus. His fermcpracfidtjsChriftuS) Chrifti 
&poft hunc apoftolijludaicce gentis ex*'Pr*fidisu 
pugnaucruntpcruicaciam,Gra?ci<ephi 
iofophiae tumctis uicit fupercilium > his 
tot Barbararum nationum armis inui > 
aam feritatcmfubegy:, his totius orbis 
tyranos ac fatrapas, fidei lugo fubdidit, 
fk in fuas Iegcs pcrtraxit5iuxta uaticiniu 
Lfaix, quo mafuctiftimus gentiuexpu^ 
gnatorChrsita dcpmgif.Ecccpucrme^ 
us^qucclegijdiledus mayn t] bn copla^ Efaie^i. 
ci tu eft a n 1 m x m ea^po n a fp i ri tu m cu fn . 
pcr cC^&iudicm gcntib9 nirtiabit^no co 
t?det3 necp clamabit, ncq? audietaliqs in 
plateis uocccius, Arundinequaffatam 
»on cofringct^ linu fumigas no cxtin 
gUe£>doncc etjciat ad uidloria iudicium5 
Sdin 
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nominc cius gcntcs fpcrabunL Hic 
no audis artccontortos fyllogifmos, no 
audis mmas ac fulmina,non audts fcrro 
armatas copias3non audis ftragcs &t in/ 
cendia,Scd iudiaum audis^mafuctudi 
nemaudisjaudislenitate ergaimbcciL 
ies^in qtnbus ull a fpes cffet bonae frugis, 
Vidoriaaudisnon machutis extortam, 
fed iudtcio qusefita,Vidorem audis,no 
forimdabilcm tudtis,no expilatorcm,8C 
oraue rjs quos fubegi't,qut'd igtturC T a/ 
km atidlS)Ut i'n eo getesoffictjs deujtflac, 
falutis fuae fpem fixerut. Quisautenon 
uidct.qutbus rcbtis refp. Clirtftiana na/ 
ta,audlaconftabilitaq? eft5tjfdcm cflTetti 
cndam,acuindicandam,Libicollapfafit, 
pracferttm ab ijs,qui fein Chrifti, &C apo 
ftolorum uices fuccefliffeprofitetur. Vc 
rum haec alias crebro funt a nobis differ* 
ta. N u tic quod mfti tu t u cft.pfequamur,-
Jllud itcm animaducrtedum,qbus ra> 
Ouibus tiombus^&qul dihgcnter praemumt fu 
rebusos,ad cuagelij ncgotium ituros, ut intcl 
porccat h'gat,qui hodic prjedicatidi,Chriftu mu 
eiTeprx^ ntis fufci'piut,quibus rebusoporteatm/ 
dicator^, ftrudlos effe. R.egnu caelorum uocatur, 
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aquo couenit procul abcflc cupidftates 
terrenas > quae rcgnij obttnent t'n ljs, qui 
rnundum diligunt.Easomneis quanto 
ftudio fuorumanimis exemerit opcrac/ 
pretiumcftconfiderarc. Luxum,5<: uo LuxU8* 
luptatum affedu cxcmitparabola dediV 
uitccomeffatorc,& LaZLro mendico,^ 
rum alter a temporarrjs delitijs ad a!ter> 
nos cruciatus detracius in tartara, alf ab 
hutus uitx malis in actcrnaquictcm traC-
lat^, ob oculos ponitur. Diuitia^ftudi Aua . . 
um cximtt paraboladiuitS,horrca fuadt 
latantis,fibi<$ fuauem ac moHcm uitam 
111 multosannospolliccntis, ctim cade 
nodtemorsimmineret mifero,femel ere 
ptura,quicquidilletotannoi^fLidoreco 
§effiltet.Rurfumdu,phibctnoscflcfolli 
citos decraftino,dum iubct recondi the 
fauros Xternos,nec tineis, ncc furib9 oby 
noxios,dum praecipit, titcaelcftis patris * 
"onitate prouidcntiacp fretijiliorum ac 
PaffercLilorum more in dictn uitiamus, 
dum Marci cap.x.occafioe iuuenis,qui 
mozrensdifccffcrat, fimulatcp iuffuscft 
relinquere diuitias, habebat autcm opi" 
masjijerfus ad fuos ait>effe facilius,ut ca 
mehis 
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melus eatper foramen acusjquamdiucs 
ingrediatur regnum caclorum • Atc^id 
ut expcrimcnto qtioq; perfuaderet^difci 
pulos follititos dc panibuS) commoncfa 
cit ciuS) qtiod paulo antc uidcrant, pau/ 
cis pambLis^acpifcibLis aliquothominCt 
milh'afaturata;6<: ita faturata, ut corbcs 
multi rehqutjs onufti^tolleretur aconui' 
mo.At haec3 cum cos nLillo lnftructos ui 
atico, lcgat ad primam praedicationcm, 
toeucrft faiB uint/ibi nihildefuiQc. Pa 
Cognato rentum&cognattoisaffedlum (quado? 
quidem hic quocP non raro folct auoca/ 
rcnosaftudio pictatis) mLiltis modis rc 
uelltt, fubcns > ut toti pendcat apatrc cac 
lcfti3 neq?quenquapatrem appellcnt in 
tcrriS) Itcrn ncgans fc agnofcere dtfcipu 
lum^qut non patrt acmatrt) fororibus ac 
fratribuS)dem'cp qui nonuxori quocpre 
nutiarit, ubi popofccrit negorium rcgni 
dci.Ipfclicet matre habucritumcc piam, 
tamenhuicnufqtia blanduseft. f)e ui/ 
no intcrpcllanti., Quid tibi inquit, mccCi 
cit mtilier CIn teplo obiurgatus, Qiud 
eft) inquit,quod mc quaerebatis? An nc/ 
fctcbatis > qd tn his,quae patvis nici funt, 
oportct 
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oportei mc clTeC Rurfum apudMatthae> 
um capitcduodccimo) intcr doccndum 
rnuItitudinc^impcriofiusinterpclIatuS) 
matris QC fratrum nomine cupientium 
cum conuenire, quain 11011 biande rc / 
fpondit) QLiae eli matermea^ qui funt 
fratres meicRurfus^in ctujcmulicre3nd 
watrem appcllat) fui locoloannem fup^ 
Poncns. Cxtcrum honorisftLidium,8£ Ambitfo 
a mbi tionis morbum) qiii generoiisK c^ 
fecflis ingentjs maxime folct innafci,§t 
jnodts cx animis difcipulorum rcucllit? 
haud ignaruS)hanc fore praecipuam pc> 
lt:^m procerum ecclcliafticorum. Et hoc 
a*tcctupallus cftfuos tangi, quo cffica^ 
citis eximcret. Ambitionis erat^quodfi 
I'] Zcbedaei permatrem in hocfuborna^ 
'
am)poftulant)Ut Chrifto proximi fcdc^ 
antin regno cadorum. Ambitionis crat> 
^uod intcr fe difccptant, quis cflet futu/ 
rus prrnias in regno cador^Proindc au^ 
d!unt a dnO)Principcs gcntiu dominant 
^^qpoteftatchabctjcxercet in fuos. 
. oc erit inter uos,imo quicuqj uolues? 
nt mf uos maiorficri)fituefterminiftcr) 
&C qui 1 
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& qui uolumt intcr uos primus ciTe erit 
ucftcr (eruus. Ncc hoc contcntus» obrjcit 
exemplumfui,SfcutfiHushominisnofl 
ucnit,ut fibi mimftrctur/cdut miniftret 
altjs)&Canimamfuamdct promultts + 
Papc,quantu hsec orodifcrcpat ab arnbi 
tionis affcdt.CExhibct puerum humilc, 
ac pufillum.negans quenquaingrcffup 
re^nucxloi^ ,nifi qui fefead eius modu 
iufubniitteret. RurfumMatthaci.cap* 
xxitj.fcriba^z ac Phari faeoru faftu,& am 
bitioncm palam infecflatus, quod dilat^ 
tis phyladcrijs.ac fimbrijs ampliat?oltC 
tantes fefc captaret primos accubitus ifl 
ccenis^primos cofeffus in fynagogis? 
atcpin foro gaudercnt honoris gratia w 
Ivuari Rabbini) Vos aute, inquit) nolit^ 
uocari Rabbi^Vnus eft eih m agi ftcr uc/ 
ftcr^omcs autem uos fratres eftis.Et pa' 
trcm nolite uobis uocare fup tcrra) unviS 
eftcm pater ueftcrqui incaeliscft. NcC 
uocemini magiftri?quia magifter ucftet 
unus eft Chriltus.Qi-u maior cft uc(b 
erit minifter ucftcr. Porro qui f cmctex/ 
tulerit) huiliabitur) q fc huiliauerit cx3 z 
tabit. Ide agic Lucaccap.xiitj. parabol» 
deinuv 
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deinuitattS) interquos qui fibi poftre^ 
mum locum delegerat3iubetur afcende^ 
re.Eodem pcrtinet>quod inuitat?utfub> 
miffiblandum ac molleiugum fuum ac* 
cipiant) Difcite^inquit^a me^quod mitis 
fint) S^humiliscorde > &C inucnietisTe/ 
quiem anfmabu^ueftris. Tumultuofa Superbia 
reseftfuperbia)CotenditdtlionorC)iiin? 
dexeft) &dum nulli cedit, nunquama 
pugna uacat» QiianquanuUa dodlrina 
€fficacior>quamipfiusuita. Qiicmcm 
homunculum non pudcat erigerc cerui^ 
cem^cu ille viere fummus^prazcindlus lin 
tco> lauat pedesdifcipulis fuiscCapit^ce 
ditur^couicijsafficitur) acucluti flagitio 
ius in cruccm tollitur. Deniqj g fumma 
deiecftione fui^promcruit ad fumma cue 
hidignitate. Porropcrmulti tumentge Generis 
nerisnobilitatC) qui morbus olm quide nducia» 
comuniS) ludaeis tamen pecuiiarius ad> 
n^ftt) qui fine fine iadabant patre Abra 
h a m. Nc ccep eri ti s>i n qu i t)d icere5Fi i ij 
Abrahaefumus. Dico cm uobis>Potcns 
cltdeiiSjde lapidibus his fufcitarefilios 
Abrahap.EtaliasfiliosAbrahacuocat^ 
CUncP Abrahamfadisrcfcvrcnt) ipfos 
f qut fe 
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qui fe gloriarcntur Abrahx filios^diabp 
1 i filioseffe,qui parcntcm huncfmpfjs b 
(flis xmularcntur* Omis igitur Chriftia 
(norumnobilitasrcdc fadtis acftimanda 
cft3 non ftcmmatis* Is dcmum pudcnds 
coditionis eft,quifquis fcruit uittjs+Ccil ; 
turioncm alicnigcnapraefcrt Iudaeis,h3 
maritanu lcprofum) antcponit ludaei s> 
Rurfum Samaritani uulncrati uiator$cU 
ratore,anteponit faccrdoti &lcuit5,qba 
maritanoS)Utextremoshomi'ncS)af^n3 
bantur, feipfos pro femidcis gcrcbant» 
Sguitia. Saeuitiaemalumfunditusexigit3totpar9 j 
bolis ad clcmentiam &C lgnofccndi taciz 
litatcm prouocans, apud Matthxu cap; 
xviij.de feruo,qui nolueritremittcrcc^ 
feruo^cum lpfc domini comunis \cniW 
tem cfTet cxpcrtus. Dum inibi iubet cv i 
rantemfratrem clanculum abfcparbitr1 
corrigi) d um fcp tu agi efTep ti cs rcfi p 1 c 
ti )totideiubet ignolccrc. Rurfumcu 
Lucaccap*xix.SamaritanisChriftuii° z 
rccipietibus)lacbbus SdoanneS) Vi s lp^ 
quiunt3ut iubeamus ignem c cado dci 
dcre y qui cofumat i ftos^ Ab hoc ant> 
protinus cos reuocat ad affcdtum mai ^ 
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tudinis,&acriter increpitis illiSjNefcitts 
inquit,cui9 fpiritus eftis .Filius hominis 
nonuenit ad perdendasanimas) fcdad 
feruadas* Eft& alius aftedtus, qui inter Fiducisi 
ipfa benefada bonis etiam viiris lnfidiaz fui. 
tur, ni cauerint,fidutia noftri.Non tole^ 
rathunc in fuis Chriftus, Paru pius eft, 
qui fibi pius uideturtPhanfaeum fua me 
rita praedicantc e proximo faftidi t,Pub»-
hcanu e longi nquo fi bi di fplicente agno 
fcit* Itcm apud Lucam,cap.xvij. adhi 
bita fimilitudine dcclarat, nihil gratiac 
deberi feruis,etiamfi pomiafuotundti 
fuerint officio,Sic &C uos,inquit,cu fccc^ 
ritis omnia,quaepraeccpta funt uobis^di 
cite, ferui inutiles fumus, tjd dcbuimus 
faccre, fecimus. Ncc aliud agitproximo 
capitc, parabola de talentis ab hero con/ 
miffis* Sors cft alicna,quantulacuntp 
eft^quicquid hinc quaeritur induftria no 
ftva.domino quaeritur,no nobis. Dif-
penfatio nobiscft crcdita ?malc nobis/t 
ccffaucrimus, non cft quod gloriemur 
noftro nominc, fi cu officio rcm gcffcri^ 
fnus^Huc fpedtat,^d legimus apud Mat 
cap^xixt cum cuidam interrogati, 
f ij quid 
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qmd boni fibi faciendueffet, uchaberet 
uitam xterna, Quid me, inqutt,intei> 
rogasde bono C unus efi: bonus dcus, 
Senfit morbum homiSjfibi bomtatis IaU 
dem arrogantts,cum omes noftraeiufti* 
ttaecoraoculis dei5nihil aliud fint,quam 
pannus muheris menftruo,pfluuio pol/ 
lutae* Ad haecapud cudem cap.xxv. fo/ 
los lllos agnofcittqui ipfl fna hrnpfoAz 
nefciut,Domine.quado te uidimus efu^ 
rientem , & pauimus,fiti'entem,&dedi/ 
mus tibi potum t Quando autem tc uidi 
mus hofpttem, QC collegimus te^aut nU/ 
dum^ cooperuim"teC Autquado te ui* 
dimus aegrotum, autin carcerc^&ueni' 
mus ad te^Hoc eft certifllmu uerae pieia 
tis argumentum > ft conatuspro uiribus 
omnia,tibi uidearis expers piefatis,* In/ 
iufti miratur, fi quod onicium praeccrif' 
fent) adco fibi non uidebatur impij. Ne 
eos quide agnofcit apudMatthaeucap* 
vtj> quifcie comemorant &C daemonia g 
illius nomen eiecifle, futura przedixifle, 
multacp ftupedagcfliffc) Amen,inquit> 
dtco uobisjnefcio uos.Huc alludit ni fal 
Ior?parabola)'quam apud Luca cap.xij* 
,pponif* 
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proponit^admones^ne qufs iuftitiae fuac 
hdmia, prouocet ad iudicem^iuris rigo/ 
rem experturus^coponat magis cum ads 
uerfario litc.Nec altudamt Ioannis cap. 
Xytcum aitzNo uos me eTegiftis,fed eco 
uos elegi, dC pofui uos ut eatis, £>C fruSu 
adferatis* Atq? inibi paulofuperius3fc ui 
tem uocat)diicipuIos palmites+Si quid a 
nobis adfertur bonae (rugis^totum ftirpi 
tranflcnbedum eft/inequa nihil fumV 
nifi ignis alimonia> Ac mox capite pixv 
ximo difcipulos nonihilfibi placentcs , 
cumaiunt)Nuc fcimus^quod fcis orhia, 
nec opus eft ut quifqua teinterroget,per 
hoccredimuS) quodadco fisprofcdus , 
ntmoxrepellitjnecfinitineomancreaf 
|e<flU)Nuncinquit)Crcditis>Eccc iieniet 
nora^iam uenit,ut me deferto^difper/ 
gamini alij alio.Nec Petrum tulit huma 
nafidutia magnificedefe pollicentem, 
ktiamfi omnes offenfi fuerint) ego ccrte 
nonlabafcam» Ame inquiensdico tibi, 
qdhacno<fte)priufqua gallusbiscanat, 
ter me negabis.AIios difcipulos, iadan 
uus referentes,quam in primo praedica* 
tionis tyrocinio res fucceffiffet, dsemo^ 
f iij nijs 
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nijs quoqj fubiedis, Amcn3inqui't, dico 
uobis, Vidi Luciferum tanquamfulgur 
decaelo cadentem» Nolitegloriari fuper 
hoc) quod fpiritus fubijciutur uobis, dc 
hoc potius gloriemim5quod nomina ue 
ftra fcripta lunt 111 caeK Ncc folus Petrus 
fe fortem fore prardicarat,uox ilIius,uoX 
cratomniu,necillcfolusdifFifusefi:>dii/ 
fugerut caeteri quoq?,metu terruk Praej 
hu terhaec3eftmi'rauis pudor^human^qu^ 
manus. faepenumcro non poffunt contemnere, 
qui poffuntopes ac uoluptates contenc 
re Promdebcatospronunti'at>cumilHs 
cxprobrarint homines, conficftiscalu/ 
mnrjs eos traducetes* Additexempluw 
fui, Si patrem, inquit, famihas Bcclzc/ 
bub uocauerunt, quanto magis domcfi1 
cos eiusdSJon eft difcipulus fupra mag^ 
ftru*Et fn Adis, sloriaefibi ducut Apoz 
iftoli > publicitus flagris cacfi^ qs deus d^ 
gnoshabucrit,utproChriftinommcco 
iumclijs afficerctur, Atcp alibi uices 
tuaspollicetui-jQiicm mci puduerit,in/ 
quiens5apudhomines,huiusmequoclJ 
pudcbit apud patrem mcum, dC qui mc 
profeffus fuerit apud homines, hunc uiz 
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ciflim agnofcam apud patrem * Paulus 
no alijs de rcbus gloriatur^quam decrus 
ce domini lefu Cliri, quam mudus fum 
wu probrum effe ducit. Idcm nouit^per 
infamiam & bo nam fama, cuangelij ne^ 
gotiumagcre, fic,utfi quid glorixcon/ 
tigiffct, Chrifto tranffcrifoeret, fi quid 
ignomini^gloriaelocoducerctzobChri PerfcCUd 
mimmaleaudire, Rcftabat cxtrem9af= tio. 
fcdtus^adeo nobis infitus natura,ut tnex 
pugnabilisuidcri poffct, nifinihil non 
poifet deus.Qi.iis em humanis praefidijs 
contenat mctu iudici'0^2 capitaliu^faeiuV 
tiam tyrannof^ > crudeliffima fupplicia, 
dcnicgmorte etiampbrofam apud homt 
nes C Hac qcp in parte, fuos fecuros cffe 
iubet, prxcipiens ne mcditentapologia, 
^jua fe tueantj) tribunalib%(e fuggeftut^, 
qddido fueritop9, fefuppeditatu^z facu 
dia,cui no qucant aduerfarijrcfifterc,no 
formidados eos, qcorpus ualcat occide 
rc3animanon poffint^qua incolumi\ni^ 
hil totius hominis pcrit, quado pollicit? 
c
"> ne pilu quide capitis noftri pcrituE^ 
AbhisigifaffeAibuslibcroSzquidcft 
quod uel corr umpcre poftiLuel terrcreC 
f ii/j Rurfus 
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Rurfus qui his obnoxius eft, non poteft 
coftantcr Chrifti ncgotium gerere. Vi/ 
det epi fcopusqd expediat grcgi, &C uult 
illi cofukum^fcd protinus reclamat affc 
d^us^fi hac pergas5decrefcet cefus5offen/ 
dcs prinripem, non aflequeris galeruiti 
cardinalitiumJiabeberisdelirus.Necta 
mencft irritandus quifqua/ed fiChrifti 
Chri nc>- res fecus obtincri non poteft5macrno ani 
mine ra0 ferendafunt rerum difpendia, fam^e 
dumcum Pr°bra5capitisdifcrimina,Apoftolinuf 
ipfauo# quam prouocantmagiftrattiS) autprin/ 
catres. cipcs^no cxprobratpopulo priftinx ui' 
tacdedccora,tantu ad Chriftum,ad uita? 
nouiiatem3ad falutcinuitant5& omibus 
quantu licct fcfc accomodat, quo plures 
pclliciantad Chriftum.Qiiod fifludib/ 
reru humanaf^fic inuolucmur^ utqub 
Chriftus& animi uotuinuitat^ptcndcrc 
non poflimuS) tamehucpro uiribuscni 
tedum crit. Opibus oncrauittc fortuna, 
fortafle non cxpedit abijcerc, poflidc co 
tcmptini) &C utPauli uerbis utar, poffidc 
tanquam non habcas. Minusangeris,fl 
quid dccurtatum ftt,minus metucszfi qd 
immmcatdifpcndihCdtigerunttibipa' 
rcntcs 
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rcntes cIari>contigit uxor infigniSzhabe 
Jo tanqua non habeas, &C minus auoca^ 
bit a pietatehoru poffcffio* Cotigitprin 
ripisfauor^nehincintumefcas/edabu/ 
tere potius, quatenus licet, in rem Chri/ 
fti. Inuolutus cs aulac negotijs^explica te 
-P uirili) nihilo fecius interjm ex hoc ma> 
lo dcccrpcnSzli qua bonXrci fefeobtule^ 
rit occafio, Semper intcrim Martha mur 
niuret aduerfus Mariamzinuidcns illius 
°tio+ Superomia adfit innocctia, quam 
pudeat&malosinccffcre.Adfitcharitas 
ad bcnemcrendum de omibuscxpofita 
&C alacris. Adfit animi lenitaszqusc facui* 
Jjam impioF^ ucl mitiget^uFtoIeret* Ad^ 
fit fimplcx prudentia Scprudens fimpUV 
citas, quaefic dcclinct iniuriam, ut ipfa 
nullu afficiat iniuria. Adfitcertiffima fi-. 
dcs^quacdeChrifti promiffis nihil addu 
bitet.Hos animos (i pracftitcrit ij, qui in 
^poftoloru uices fucccdunt 3 tu uere me 
rcaturdici rcgnum ca*loru>ccclcfia Chri 
f ^UC-adco plcricp abfunt ab hac ima^ 
Slne)Ut fintzqui haec uclut obfolctaridc/ 
ant>utfintzqui diuerfa doceat. Quonia Exepiaui 
autcin huc tcdituniucrfaChri dodrina, rari facris 
f > utipfi Htcris-
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ut ipfipiC) fandeqj uitam traducamus, 
conucmct ad omcs uitac adlioncs cxcm/ 
plum3ac formam c diuinis libris ucnarf, 
praecipuc ucro cxcuagelijs, c quibus po 
tiflimum noftraducuntur officia.Obfct 
uandum igitur,ut ipfc Chriftus fc gclic/ 
riterga uarios aarie5erga parentes^puci 
dC natu grandisC pucrobtempcrat>do/ 
ccns contcnit) crga difcipulos.crga pha 
rifkos clatos, crga pcrcotantcs infidio^ 
fe^erga plebem fimplicc,crga afflidos, 
apud fuos3apud cxteioS) apud magiftra 
tus-yQuibus euamratiombus fuos ubicP 
praem iinieri t^quomodo fc gerere dcbc/ 
ant)crgacognatoS)&ami'cos)quos ne fa 
lutari quidem uult cum cuangclicac prac 
dicationis difpendio, crga benemcrcn/ 
tes d£ excipientes euangcli) gratiam, ei> 
ga reijcientes, crga pcrlecutores, ergalu 
dxos^ crga gcntcs, erga fratrcm imbc/ 
cillem 3 aut errantem, erga fratrem iiv 
corrigibilem > erga iudices impios 3 er/ 
ga gregem fibi commiflum 5 caeteraquc 
qux nobis in quotidiano uitacufu folct 
incidere • Horum fi uidetur locos ali' 
nuot conimcmorabimus ? ob im perif i° 
1 
' rcs, 
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res> quo facilius reliqua per fe poflint an 
notarc* Duo quacda pecuhariter 5fper/ 
petuo inculcat Chriftus^fidcm ^ cha^ FidesSc 
ritatem. Fides praeftat. ut nnhis diffifi. c ltas 
fidutiam omncm collocemus in deo. 
Charitas hortaturutdeomnibusbene 
mcreamur* Primum agudMatthaeum 
capite nono) alienametiim Edem impu 
tatparalytico, Videns aute Iefus fidcm 
illorCr. Ac paulo poft3caecis opem, ac mi 
fericordia impIorantibus5non prius fuc 
currit^quam de fide fttpulatus, Creditis, 
inquit) quod hocpoiiim facere uobisC 
Cuncp refpodiflent fc credcrc^tum dcni^ 
que tetigit oculos eorum,dicens,Secun^ 
dum fidem ueftrafiat uobis.Rurfus ibu 
dem 3 mulicri contadtu ueftis fanitatem 
alfecutT) Confidejinquit) filia fidestua 
ke faluam fecit. Apud eundem euangeli^ 
ftam cap.xiiij. difcipulis expauefadis, 
^cuocirerantibus prse timorc, Habcte^ 
*nquit,fiduuam?e2;o fum^nolitc timcre* 
moxPctrus fidc fultus > ad cxcplum 
praeceptoris ambulat fuper aquas Jdcm 
h^fitans ,pefllim ttydC audit,Q parum fi 
dens?quaredubitabasc' Acpximo capi. 
ucluti 
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ucluti coadus per Cananacae fidutia, ut 
cui nollet)pr2citarethocbenefic!j>excla/' 
mat) O mulier magna eft fides tua^fiatti 
bt ficut uis. Apud Lucam cap.xvy. le/ 
profum fidei uultacceptareferre fanita/ 
tem^Surge inqt) uade^qa fides tua tefal^ 
uum fecit. Rijrfum Ioanms capaitj* re/ 
guli fides falutemimpctratfiliomorieti, 
Credidit, inquit>homo fermoni, quc di 
xit ci IcfuS)& ibat^iam autcm eo defcen/ 
dentC) fcrui occurrerunt ei 3 & filtj falute 
nuntiant. IterumMatthaei cap.xvu di/ 
fcipulisdepanibus follicit$ d>iYoniSiC[p 
exprobrat* Apudeundem cap.xvtj.di^ 
fcipulis admiratibus quid obfhterit^quo 
minus potuertntfanare lunattciJ) Propf 
jncredulitatcm^inquit^ueftranonpotLU 
Kis. Ac mox declaras quata fit fidei uis > 
S i  h  a  b u e r i  t i  s , i  n  q u i  t  >  f i d e m / i c u t  g r a  n  i f  
finapis^dicetis monti huic tranfi hmc^ 
trafi bit) necp quicqua erit uobis impolB 
bile. Apud cundem cap.xxi. difcipulis 
admirantibus ficum ad execratione lefu 
exaruiffe, Ame^inquit^dico uobis,fi ha/ 
bueritis fidem^nec haefitaueritis^nonTo/ 
lum qd accidit ficui factetts/ed etfi mori 
huic 
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huic dixeritiSjtollere) & proijcetemet m 
arc^tiet.Etquicquid poftulaueritis in 
P ecibus uns3accipietis.Item apud Mar 
curn cap.x.caecus fanaPaudit,Fidcs tua 
teraluumfecit.ApudLucamcap.viij.di 
h,',PU\/i obtcmP^tjs uim periditantiy 
bus^Vbunqmteftfidesu^flraeAcmox 
eode cap. exanimato Archifynagogo 
ad nuntiatam fili$ mortem, dominus Ic 
^us^NoIi.air^timere^credetantu^falua 
erit. Fata reseftfides5utexhuius uel in, 
°pia)Uel imbecillitate fere nafcatur^quic 
^Uld uitiorum Chriftianoru morcscor^ 
uiripit, Decharitatcueroquidattinct 
ndtcare^Qutd emaltud docet,quid ali, Chantas 
Mta fua utta tnculcat Chrs, nifi funv 
? P chantatem C unu hocerat, 8d nos 
Q
°cturus uenerat.Siquidcm apud Luca 
cap.xn.[gneminquit,ueni utmittam in 
»crratn,&f quid uolo,nifi ut accendatur? 
aH apud loanncm totShoc,quod loqui 
,:L>qu°d agitapuddifcipuIos,immine 
aliuH r t e p 0 r x '  q u ' d  a l ' u d  f ° n a t , q u i d  
f,,_- P'iat,quam igneam acflagrantif-
ilh f c aritatem'Quis tam faxeuscft^ut 
c2at abfc^ lachrymis C Ha^c cft cha-* 
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ritas illa, morte forrior, quaeamatem ad 
niortis ufcp contemptum inflamat^qusc 
effici't,quod nulla poifunt humana prae/ 
... fidia* Huius uniusfymbolo uoluit lu^ 
oan.xirj. os difcipulos a caeter^ difeerni* Perhoc 
jnquiens ?cognofcent omnes y  quod dy 
fcipulimeieflis/icharitatemhabueritis 
intcr uos mutuam* Deus3 inquit 3 chari^ 
tas eft,ab hoc excidit5quifquis excidit a 
charitate. Proindc Matth^i cap.uigeU' 
moqnto^dcclarans^&oboculospones, 
quibus fadlis debeatur caelum.uidcquid 
commemorat* Num ueftem fordidam^ 
Num ieiuniaCNum ciborum dclcdumj 
Num pfalmorum uim demurmurata; 
Numeruditionem<rNummiracula^Ni/ 
hil horum. Quidigitur? Pauiftis >it1/ 
.quit5efuricntem,potumdediftisfitifn/ 
tt ?excepiftis hofpitem ,nudum tcxiiti^ 
argrotu inuififtis, carcere inchifum fuD' 
leuaftis alloquio» Nihil autealiud iu 
h?ec,quam officiacharitatis» Euolue tc' 
ftamentum oihc nouum 5 nihil ufqua 
rcpcries praecepium^quod ad ceremo" 
Ccremo^ aspertinett Vbidccibisautuefte ueru|_ 
ullum^Vbi dcincdia)autftmilibus,uW $neti°f 
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mcntl
° • Solam charitatcm fuum prze^ 
ceptum uocat. 13x ccrcmontjsoriuntur 
umidia,echaritatcpax* Apud Mattha?* 
"m obmurmurant Chrifto Phariftei'Sd 
ame perpulfi fabbato uellerent fpicas • 
XLIlbus Uauird obtjcit excmplum> qui 
no uentus fitfacrofandlis ucfci panibus. 
vuoa li noiietisjinquit^ Aiifericordiath 
uolo>& non facrificium, nunqua con^ 
demnaftetis innocetes.Dominus eft em 
fclius hominis etiam fabbatt*Atqui hsec 
crant adcoprascepta.»5C tamen nonuult 
obferuari.quoties charitafis officiumeft 
P nefta ndum. Qvitd igi tur dicen t hotnCU-, 
culi obfcuri) qui obinterdiducfum car^ 
^um, aut his frigidiorcs conftimfmn^ 
cuxas.poftuJant., ut totus liomo ueniat in 
capitis periculumc' Apud loanncm cap. 
lx*magnas excitat tragcedias, quod eae.-
Co reddidiffct oculos die fabbati. Apud 
eunde cap.iiij.paralytico fanato obmur 
murant5qut iuifu Chrifti grabbatum fu-
Um fabbato fuftuliflet. Apud Matthceu 
Ucr
° cap> ix. T aciti fecum obganniunt, 
hi remitteret.Obmurmurat ali* 
> cld fabbato fanaifct mulicre ptracfla> 
qui 
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qui boucmaut afinum in puteum dela/ 
pfum, non ueverentur edueere fabbato* 
Chrfftus elamat, non homine ob fabba^ 
tum efteconditum^fcd fabbatuob homi 
ncm effe repcrtum, &C tu uis tuas leges ta 
lum ualerejutcitius pereudumfithomi 
nt Chnftiano, quam ab ijslatu digitum 
difcedatC' Rurfus obmurmurant apud 
IVIatthaeumcap.xv.quoddifcipulimani 
bustllotis cibumcapercnt* Hic uero tio 
folum pius domtnus excufat fuos, ueru 
etia crime ln lpfosretorquetjqui ob Cof 
ban, quod auarftta facerdotu repcrerat j 
ncgltgebantdei praeccptu> Namdei uo/ 
cat^quod ad naturalcm pietatem atdnct* 
Succurrere parettbus 5 charitatis eft, ab 
hacauocabant)modondnthilaccrefcc/ 
retgazQphylaciaChnftus clamat, non 
quod lntrat m os polluit homincm^lU 
exigts a Chriftiano, ut i ngenti ualetudi> 
ms difpedio ucfcatur piftibustlmb pr# 
tenon ducisproChriltiano^qiri corpO' 
rishabitucompuIfus,quocucRdicsq1110* 
cuncp cibo uefcens gfas agftdeo ? Adco 
placetChnfto bnficentia^quam clccmo 
fynam appellar^ut apud Lucam cap.xv1 
collauuct 
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collaudat iniquu difpcnfatore., qui frau^ 
oato dominojfubuenent dcbitoribusJa 
quid aliud nobis commendant Apoftoli 
luis cpiftolis t Btaosad haecomia pene 
lurd^plufqua Iudaicis conftitutionibus 
oneramusChriftifangumeliberosCOb 
has calumniamur immerctcm C Vcrum 
haec infcctan3non eft huiu-Z inftituti. Re 
hqua carptim, ut quicquid occurrerit^at 
lingcmus. Annotandum^quod Chri^ 
Itus ubic^fere miferet turbae fimplicis,, 
jn folos Pharifaeos^Scribas &diuites uac 
tormidabileintona^uidelicetindicans, 
^lPPifcopiS) Tlieologis, acprincipibus 
efe fiwm.utpopuIij^ o i^etaOTil 
ls
°mnc malum oritur. Miferctpopuli, 
quidumPharifxi fuu agunt negotium, 
^eititutus oberrat, in more grcgis a pa-
Jtorc defertijdifiedtqj. Chriftus more 
ludaeorum ieiunafte crcditurjuel hocari 
gunicntO) quod co nomine calumnian/ 
M difdPLlIos3non ipfum, utlegis apud 
^tthaeumcapax. fignificans oem oc/ 
cationem calumnix uitadam tjs.qui pa-
°rcs agunt, autprincipcs» Chriftus 
18 ^taxat fkuiilclegitur, in primores, 
g Matthari 
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Matthaci xxi, & apud cudcmcap» xxiy. 
m ncgotiantcs in teplo> fatis teftans-,his 
fontibus uniuerfam ecclefia? peftem oru 
turam. NulloscfTema^iscapacesEua 
gelicaedodrinae, quam fitnplices, mitcs 
acmodcftos^apcrittVbiquepufillosani 
pledes3& hoi^ clfe regnum caeloru pra^ 
dicans* Nofi admittcdum cuiufqua ho 
mmisconfiliu^dauocetapictatcjdocct 
exemplo fuo9cum Pefru pauloantc cob 
laudatum Satanam appellat5 6C qui cotv 
fultorpraeirc uolebat,imitatione mortis 
fequi iubct, qucmadmodum legts apud 
Matthxu capite dccimoocftauo. Quav 
dam 5C practer ius factenda, ne turbetur 
ordopublicusz fubmoneteodcmcap.nl 
bes folui didrachmU) cum tcftatus cffctj 
immunes cifcregni filios. Nihil infana 
biHuseffeimpietate.,pictatisimagmejv 
fonata,docetapud eundem Euangeliua 
eapi.xxi. Amen?inqens^dico uobis, c]d 
publicani &meretrices praeccdunt uos 
in regnudci. Pharifaci nufqua non recla 
mantChri fti dodri nx?fan djmoaixiil-
fa i^cdeiiirgidi.Publicairi &merctriccs 
morbum agnofccntcs fuum,ad medic^ 
accurrunv 
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accurrunt. Acmoxibidejn fadis^no 
uerbtSzin affeflu, no cultu, in obedietia, 
no caeremonijs ft tam elTc ucra ptctatem^ 
docet)#ppofita parabolade duobtfiltjs^e 
gbits laudatis 3 qui qd ybts detredarat, 
re prgftitit. EpticoptsK fjs,q Legitimi*— 
fungunthonoribus>ctiapai£probis) ta^ 
me obtepcrandum eife^modo reda do> 
ceantz admonct apud eudcm capi.xxiij. 
Supercathedra Mofi fcderuntfcribac^ 
Pharifaei 8>Cc. Audiedus eft>c| docet euas 
Selium>etiafi non utuateuagelice. Cac> 
terum eode in loco taxateos, c]d huma< 
nispftitutioibusjonercntpopulu/ubiri 
dicans in hmoi ncgligedos, quadoqui/ 
dem alias S^apoftolosdefendit aducrfus 
Pharifseos, caluniantes c]d illotis mamV 
busctbu capcrent. Nd tcmerc^necgjjjk,. 
bito irrupcndum ad munus euangelicae 
pracdtcationis^docctipfe tot tcftimonijs 
antecoprobatusjoannis, coluba^pfis, 
a bapttfmo feceiTit^iei u na ui t3teta tus eft, 
utcit, atcp ita dcmu undicj? fpedatus atq? 
inftrud^no ftati fuma docuit,fed abloa 
nis praedicatioefecit initiu^ad refipifceti 
tia^ fugtoris uitae pqenitudine^uocas. 
2 ri Nullus 
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NullusenimopemmediddefideratjCiri 
non difplicet fua ualetudo* «Qviod au^ 
tem ultro quofda aceerfit 9 uelut laeodu, 
AndreamiPetrum^acMatthacum^quofi1 
dam fequi uolentes, reijcit^ nos admoni 
tos uoluit) no quoflibet effe recipiendos 
ad noftrse religionis eofortium, fed eos 
dutaxat) qui i'y neero fimplicich accedut 
animo. Id quidem certo liquebat ei, cui 
patebantomnia nobisidem contedu^ 
ris pueftfgadum eft. Chriftus3 ut orhis 
bus praedicauit) ita nemtnem unqua bla 
dimentis^aut humanis,pmiifis ad fe pcl* 
lexit) necp quenqua ui adegit, cum eflTet 
omnipotes ^ bencfadis traxft^exemplo 
uitae traxf t>Idem fadu ab apoftoli s. Pro 
indc uidendum redlene fentiant ij, qui 
Turcasbellicis machimsftudent ChriV 
ftianosfacere Jmo potius tonet apud ily 
los Theologorum uox, apoftolicae fimi 
lis^Luceat uitx cador5Sic fiut ucre ChriV 
ftiani, Apud Matthaeum cap. viij.Gcy 
rafeni5cofpe<fHs miraculis/ogat lefum, 
ut excederet fuis finibus , quod ad lpfo/ 
rum affedtus effet inutilis. ita nfis quocp 
tcporibusplericpfunt) qui taceriuelint 
dotflrina 
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docflrinam euangelica> utcum ipforum 
uitacinftitutopugnante. Chriftusad/ 
huc infans^fugitin AegyptUjiiir^ultro 
fefe offert fatelh tibus, indicansefte tem^ 
pusfugiendi^ac fubducedi fefe,cum im* 
minenspericulum non uidetur faduru 
ad gloriaChrifti. Apoftolos fuos diu 
rudes&incredulosjleniflimo ptulit ani 
mo^donec paulati pficerentjta facerdo 
tes fumma mafueturltnr ferif debentpo 
pulum infirmu3donec fcnfim ad mclio^ 
ra prouehatur» Idcm fe facilem, ac pO/ 
pularcm, dC expofitum^omibusprarbu/ 
tt3ne publicanoruquidem3 ac peccatoru 
fugiens conuiuia/cd nufqua non agcns 
euangelijnegotium.Itaconucnitepifco 
pum, aut horum uicarios^omnibus fefe 
accomodare,fed hoc interim agetcs ,no 
ut ipfi ditiores euadant) ucru utfuos rcd 
dant meliores. Afciuit tc princcps in rc/ 
giam^utfis acdfcfTiombus^aut aconcio 
nibus) neidagasutepifcopatu auferas5 
fed utpauciora peccenturintcraulicos* 
Carnis ncceflitudinesobftare ijs,qui 
rem euangclicam gcrunt, tcftaturapud 
Matthacum cap.xiij.intcr fuospauciora 
g iij Lfcrcns 
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proferens miracula^ob llloru lncreduH^ 
tatem.Nonne^nqLUun^hiceftfabnfih'/ 
usCNonnematereiusdicitur Mada38^ 
fratrcs eius Iaeobj&Iofeph^&Simon^ 
IudasC Etfororeseiusomnes apud nos 
funtCVndcergohuicomniaiftaC Atq? 
alibx cognaticlhiis parant cum m uincu* 
la conrjcerejdicetes^mfurorc uerfus eft? 
titlcgim9 Marci cap»tertio Proindc quL 
vunuteueliLprodcifc multis maioixdJ 
frudtu peregrc fackrjqnhm dnmi, Du 
fcipuloS) no habentes quod pro fc rcfpo 
derent 3ubicp defendit aducrfus Pharifx 
orum calumnias + Vclutapud Matthaeu 
cap.xij.dutn fabbato uellunt fpicas,Rur 
fum cap.xv.dum illotis manibuscibum 
capiunt. Iterum alibi) dum no ieiunant, 
queadmodum Ioannis difcipuli. Non 
adnitendum^utaquibuftuslauderis/cd 
diinraxataprobatis.& ab ijs3 qui no laU, 
deni^nifi honefta 5 docct diuerfis locis • 
Nam Marci capite primo, in templo tio 
ciferanti daemonio rcfpondct, Obmu tc# 
fccydC exi abhomine. Apud cundcm ca/ 
pite tertiOjSpiritibus clamatibus^ T u cs 
filius 
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filius dei^ additis minis interdicit, ne fe 
prodcrcnt. Iudam admonuit) non re^ 
tecit, ncc ab ofculo folito fubmouit>nec£ 
prodidit) aquo eratprodcndus.Tatum 
tribuit amicifiac) ac domcfticaefamilia^ 
ritati) docens non tcmcrc defocndam 
fcmd iniiam amicitiam. Sic QC Marti > 
nus tulitBrixium fuum. Qiiod Pe^ 
trus a negatione refipifcit 5 Chrifto in il> 
him oculosdefigcnte) Iudaspcenitudi" 
nefadi dudus^abijt, acfufpcndit fcla^ 
queo) dupliccm indicat pcenitentiam, 
frugifcram dC infrugifcram. Felix au -
tempcccator) quc lapfumafpicit Chru 
ftus) Infelixqtii femct ab illo aucrtit, ut 
Uideri non poffit. Eftaliquid ^ fcruatO/ 
lem ? uel crninus fequi» Quid nobis 
agendum fit, fi quando ingruerit extres 
Ma malorum procella) aut mortis neccfs 
fitaS) quac neminemnon manet) docct 
jpfe) fub tempus mortis fccedens) uigi> 
lans^ inftanteroranS) proftratusinter^ 
rani) ueluti fuis pracfid i js dcftitutus) to> 
tus apatrisauxiHopcndeat.Martyr^qui 
fuas mctttur uires impar critfupplicijs. 
g ii ij Chfs 
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Chriftus raro edidit miracula ? qu$ 
prarteradmirationemnthil haberent uti 
litatis, qualia fere funt, quae nune fingut 
de dfuis. Sanauit ille, pauit, hberauit a 
perieulis^quac hpnffirfnti> (*mf ^mliv 
dequi magnus uideri uultin ecclefia,hu 
iufmodi fadtif magnu fefe declaret, quae 
iuuent ^  non quae populi malo iiires tpfi/ 
usteflentur* Nunquaceflandum ado 
ddnafacra JicegimijH^ciat omibus, 
docet parabola feminatis.Sat 5 eft fi qu# 
dam.pueniunt* Chriftus cum fuisdi/ 
fcipulis^utab amicis ultro,porrigetibus 
quacda accepitJtanihil exegifTelegitur, 
aut capta!Te,nec nifi pro uitamfu pr aefen 
tulta qui praefunt gregi Chriftiano^gra/ 
tisdo^nt^nodeeruntjqui ultro fuppc/ 
ditcnt/i modo frugi fint,&ultra naturae 
neceffitatem nihil requirant. Nihil ad 
cipiendum abijs,qui pertinaciterafper^ 
nantur falubrem admonitione^nc uide/ 
amur illorum fauere peccatis • Docent 
apoftoli 5 q ex dodtrinadommi 3 pcdum 
quocp puluercm excutiutin cos3qui no 
recipiunt euagelium* Non cffc ftatim 
prohibendos^qui adminiftrantecclcfiae 
facra/ 
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facrameta ,aut qui dodtrina Chrifti prac,-
dicant, etiam fi uita parum refpondeat, 
fubindtcatMarcicapmono?uetansprcv 
hiberi, qui miracula ediderat fub nomi" 
neChriftijCum ipfum nonfcqueretur* 
Boni paftoris cffc^nonnunqua fein al 
tift imu ofium abdere,ac fecedere,  quo H 
beriusprecibus ac fandtacledtidi uacet* 
ut ljs rebus redintegratus,uegetior rede^ 
at ad epifcopi munia,docet Marctcapi* 
fexto, fuos abduces in locum defcrtum, 
ut aliquatiTpcrrcquiefcerenL Qiiales 
oporteatcflefeceuusepifcoporu^multis 
docetlocis^nonaduoluptatesfccedens, 
autiienationes5fed ad orandum,adfami 
liarius colloquedum cu fius/T ales crant 
feceflTus olim pracfulum > quos ob infrc^ 
qucntia monaftcria uocabant* Solam 
ficum exccratus eft Chriftus^quacfolijs, 
uelutimpofuitefuricnti/iginficansnuL 
lum hominugenus fibi effc inuifius^qua 
hosyqui fub pietat^ prxtextu funttmpij, 
& religionem titulo,cultuq? profitentes, 
uiuu ntrrrcl igio fe> Qtiicquid ad falute 
noftra ptinct, idcrebris prccihusadeo 
flagitandum,docetipfefubindcorans , 
g f quicqd 
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qiucquid obtigerit boni, id deoferen/ 
dum acccptum^docct ipfe/requeter gra 
tias agenspatnMdem inculcatparabolis 
aliquot) uelut illius,qui cogit improbita 
tcfua ^ nodumuamicum lurgere.Item 
4iiduae,iud^Wninexorabile affiduain/ 
tcrpellatioe dqfatigatis. Idcm no uno in 
loco pnecipit difcipuF fuis,Petite &C acci 
pietis. Indolem egregtj paftoris etiam 
111 pucro fubm icare., ac fci n till ulis qbu f/ 
damfcfe proderedocet ipfe?puer duode 
cim annos natus,in tcmplo fapietiae fuT 
fpccime,ac guftum pracbcnsdtcm in nu 
ptijs praeludcns miraculo, 8C ante baptif 
mum iam fcu mcditas euangclicum mu 
ntis^ ac praegeftiens ad futuram praedica 
tionem* Qtimelitprxdtcationis Eua* 
gelicae ncgotium fufcipcre, eum oportet 
abomnibtiscarnisaffedibuseflerepur/ 
ga tum3nccp quicquam nifi caeleftia fape 
rc. Chriftus in baplHmoTpidULimple 
ttis cft, liuiusimpetu raptuseft indcfer/ 
tum-Hinc a tentattoe uicflor, fpiritus im 
pctu raptus eft in Galilxa ,quemadmo/ 
dum lcgis apud Luca cap«quarto. Hinc 
ingrcffus Nazarena fynagogam cxphV 
cato 
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cato uolumine Efaiac, locu naclus eft de 
fpiritu) Spirifus dni fuper me ^ ebquod 
unxit me, adcuangclizandum paupe^ 
ribus mifit mc.Nicodcmum iubetrenas 
fci, non cx carne, fcd ex fpiri ru. Apofto 
lis poft refurrcdtone ad praedicationem 
ire iuffis, afflat fpiritumfindlum. Rur/ 
fum ab Afcenfionc mittit fpiritum igne^ 
um. Quidam ob hoc ipfum fandi uolur 
haberi, quod femet abdunta uulgi con-? 
fpedibus.AtexcmploChrifti>quiucre 
Chriftianus eft, non horrctconforuum 
imbecilhum,modo fpes fit ulla refipifce 
ttac+ Inconuiuiocontredatur amulicre 
peccatrice, Colloquifpritiatim cumuli 
erculaSamantana?quaeci5fextouiucbat 
adultcro. Couiuamrcupublicanis. Cur 
eiTi horreatfidus &amic9 medicus hoTes 
morbidos,modofpcs fitfanitat^ C Be^ 
neficuLgrai$,&abfcpfpcrcditurifomor$ 
effe collocandtf^docet apud Lucam cap. 
xiuj.ncc ullabnfadtoi^ mcrcede cxpeaa 
dam, nifi in refurredlioe iuftoi^, parabo 
Ia^>pofita,monens no cffcinuitados co/ 
gnatos,aut uicino s,aut diuites,fcd pau/ 
peres, dcbiles^caccos, &C claudos. 
Cumuul/ 
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Cum uulgus horum,qui fibi pij indc/ 
tur, in prcculiS) aut fupuiriofisccrcmo/ 
niolis fummapietariscollocct) Chriftus 
apud Lucam cap.xv. praecipuupietaris 
ofFicium,deoc$grariffimudeclaratefle, 
fi quis peccatorem ad refipifcentiamad/ 
ducat,candetre fenteriam tribus parabo/ 
lisinculcans, ouis centenari x receptae, 
drachmxdecimaerepertac^ fihj prodi/ 
qi reffpifcentfs t Atcj? lnibi fummus llle 
paftor,qui folus omnfu prorfus ab omi 
uftforum labe fuit lmmunf s,docet pecca 
torem cx animo refipifcentem,cum gati 
dfo recipiendum > cum uulgo his infulte 
mtiS) &C cu acterna nota recipiamus, per/ 
indequaft nos uacemus omni crimine. 
Vbiq?fadla didach fua refert ad auto/ 
rem patrem, exemplo dato, ne quid nos 
homunculi nobisarragamus^neue n O' 
ftrae innitamurprudentiac» Quicquid 
uita comunisobtulit, hocfere uertit io 
occafionemdomlxpietatis, oftefoCa^ 
faris nomifmate &C imagine, dctorquet 
h uc, ut ex imagine metis mem inerim* 9 
quid debeamus deo.T urbas frequentiV 
us affluentes job coufuium exhibitum 
hortat 
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hortatur ad cibum qui no perit • Rurfus 
apud eundem Ioanncm efflagitantibus 
ftgnum aliquod, quod cum mamna ca^-
litus olim delapfo conferri pollit, ad fui 
eorporis epulas uocat,iongc quouis ma 
nafacratiores. De infigni fceleratorum 
quorundam fupplicio renuntiantes3pcr 
occaftoncm inuitat ad posnitentia. Ptie^ 
ros oblatos uertttin exemplum manfue 
tudinis,tepli Itrudluram oftentantibus, 
meminit de morte S^refurredione fua , 
mulieris eIogium,cIam5tis beatumute^ 
rum, qui talcm geftaffet infantem^ beata 
ubcra^quac tali pucrolac porrexi fTent, 
Hucdeflcdit,utpotiusbeatosoftendat, 
qui cocipiunt fetmonediuinutfi^ hinc 
fru<flumedutnunquaperiturum* Qua-' 
quahaecratio latius patet, quam ut fito^ 
mnibus excmplis explananda. Qxiod 
apud loannecap.xrj.pharifzei deftinarit 
oC Lazaru interficere, typumJaabct, qd 
improbi no foIumoderutChrmipfum , 
fed eos quocp per quos Chrifti nomen il 
luftratur. Annotandus eft apud eun^ 
dem circulus, tn quo fere fc uoluit,ubicp 
&focictateStfoedusChriftianucomme* 
dans, 
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d an s,prxfcrti mcap.xij<& xi ij.fed ccl a> 
rat idcm cfTccum patrc,adco ut qui filw 
non^norit&patrcm^quifiliufpcrnat) 
fpernat &patrem 5 nccfcparatur abhac 
comunioncfpintus fandus^Sic cnim lc 
gisin epiftola/T rcs funt,qui teftimoni • 
um dat in caclo> pater3fermo,& fpiritus* 
Afcp hi tres tinum funt. In ldem confor/ 
tium trahit fuos^quos palmites fuosap/ 
pcllat, obfccrans 5 utqueadmodum ipfe 
idcm eratcu patre, ita & illi ldcm cffcnt 
fccum. Impttt ljfdem comtmcm patris 
fuumcp fpirttCr^omia conciliante* No 
credit Petro fuas oues pafccdas ? nifi ter 
amore Chrifti profcffo^fubindicans epi 
fcopo nihil fpedtaiTdum^prsctcrfalutem 
gregis^Chnfti gloria* Acmoxofteiv 
dit^quo dcbcat feprarpararefidus acue* 
rus paftor^fubrjcicns* Ame dico uobis> 
cum cffes iunior^cingcbas tc5 3C ambula 
basquo uolcbas >cum autcm fenucriS > 
porriges manus tuas, alius cinget tc ? 
ducetque quo non uis. Ad hunc mo/ 
dumconucniet infingulis myfticoun31 
uoluminum locfs philofbphari, prsefe^ 
tuii m euangeltjs. Nam haecexcph' g1^/ 
tiadu^ 
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tia dutaxatin mcdium adduximus, quo 
niatn lndicaremus ahjs, forfitan his mc/ 
hora reperturis. Scd bona difficultatis 
parsfitaeftinipfofermonish^bittiiouo * roP'Ccr 
traditae funtnobis facrxiiter^Nam tro ™°lusfaj 
pis 3C allegonjs 5 ac fimihbus feu parabo 
hs 5 fcreopertus cft & obliquus, nonnu/. 
quam ufcpad Eenigmatisobfcuritatem, 
hue td Chrifto uifumeft3 quo prophe> 
tat*um fermonem 5 cui ludarorum aures 
aiUieuerant, referret, fiue hac difficulta-
tc f^gnicicm noftram cxcrcere uoluit3uc 
Poftea gratioreffetfi-uduS) non fine ne> 
gotio quxfitus ^  fiue hoc cofilio fua my> 
5l'a prophanis impijsopcrta cada/ 
tacij cfTe uoluit, ac fic utinterim pijs icrti 
tatoribus non intcrcludcrctur alTequen/ 
di fpcs) fiuegenus hoc didtionis potiflL 
mum placuit, quod ut ad perfuadedum 
cumprimis efficaxdtyta doetis paritcr, 
^indodtis cxpofitum & familiarc3ma-
^meque fecundum naturam, praTcr^ 
|lm fi fimilitudinesducantur ab ijs re> 
bus,qux uulgo notiffimae funt.quod 
genus ferme Fuiffe leguntur Socrati / 
Neque uero tantum addocendum, 
ac 
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parabola ac pcrfuadcdum cfficax cft parabQla>uc 
rum ctia ad comoucdos affcdus5ad dc^ 
lccfladum jacperfpicuitatem, ad cadcm 
fentcuam3nepofutelabij pcnitus lnrigc 
dam antmo.Nauehentenuus afRcit ani 
mu adhibitaparabola^defilio^digorc/ 
Filiasps; fipifcentc, iq.qua narraturadolcfccns a 
digus ' patrc poftulare portioncm fubftantia?> 
qUaei ad fe rediret3dcinde fibi fifus3comit 
terefcrcgionilonginquX) moxoblitus 
indulgcntiftimi patris,cum turpiftimis 
fcortis^ac ncpotibus^pdigere rem, parcn 
tis bcmgnitatc data y deinde coadtus cx/ 
trema rerum ohn penuria, tande amcn> 
tiam fuam agnofccre, dC relidae uitae tan 
gi dcfidcno. Rcucrtitur filius 3 agnofcit 
erratum^occumtpater^namplexusfihj 
effundtt fefc, profertur noua ucftis 5 pr O' 
fertur anulus, occidit uitulus faginatus, 
totadomuslaetitia pcrftrepit, nec alitcr 
gaudet fenexreccpto luuenc^quam fi 1re^ 
uixiflet.Nocxprobrattemcritaspofcc^ 
ds,non luxus ac nequitia profundends > 
no mcminit iam horum paterna pictas? 
cui fatiscft quod refipuerit 3 qd fibi r ed' 
ditus fit filius. Harcinqua^crius fcriv' 
aniwu? 
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animum^quam fi quis citra parabolam 
jdicatjdeumlibcntcrreciperepeccatore, 
modo cxanimopozniteat fuperiorisut/ 
t^jNcc exprobrari pcccatum ei^qui ipfe 
uehcmenteroderit fuacomiffa * Rur^ Gcn.xvf. 
fus adhibita exGenefi parabolamyfti/ Ue.xxvi. 
ca,cum Abrahapaflimfoditputeos3Phi P"?* A;f 
liftxi y inicdlafva obturat foflos > refodit ifaac.' 
eofdcm Ifaac, ac plurcs infup addit, qui 
uenas habeant uiui laticis, Nonnc iucu^ 
dius audicris^quamfi fimpliciterdicas, 
exdiuinislibris petenda praecepta redte 
uiucdi,ab his abhorrcre^qut tcrrcnis bo 
nis addidi funtCltcm qui nude declaret, 
^bus uirtutibus oporteat epifcopu efle 
pracdituni) frigidius atidictur, qua fi to^ 
tum Aaron apparatum 3 a Mofe diligen 
tiflimcde(criptum3ad allegoriaaccomo 
det. Sunt quxgratius gcryftallum^aut 
fuccinum pelluceant^quam fi nuda con^ Simflc, 
fpiciantur. Et nefcio quo pa&o, qua; fa^ 
'crafunt^pius habent maicftatis/i fubi n^ 
uoiiicro^jufcratur oculis^quam fi pror* 
fusrctcdauifantur. Iam qui dicat^qc/ 
quid in nobis bonifit^id aChrifto nobis 
autore pficifcijntelligetur quidcm3ucF£ 
h fihuc 
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fi hucaccomodct fimilitudincm de ftirv 
peuitis^^paknittbusjde capitc d>C mem 
bris, deradiceS£ ramis, moxuclutima^ 
ginc depida) res oculis fubijci tur* 
Qiun aliquoriesfallitChriftusfuos ad 
lempus allegoriaru: aenigmatibus, quo 
poft altius inlvaereat>quod uolebat intcU 
figi^ueluti cumMattharicap.xvi.monet 
cauendumafermctoPharifaeorum^llis 
de panibus omilTis fuccurrit^cum illcde 
uitanda Pharifxorum hypDcri fi loquc/ 
retur • Rurfum cum apud Lucam diuen 
dita tunica iubetemi gladium, Cunc^ re 
fpodentibusduosadeifegladios^ait/ufr 
, ficit, poccafioncm ?animuaddit Petro , 
ut gladiorem apgrederetur,cum hoca> 
aeret,ChriftusJithuncafte<fium ui tuen 
di fcfe aduerfus perfecutioes^pcnitus ae 
radicitusexanimisfuorum cucilcret, 
Item cum apud Ioannem, admirantl> 
busingctcm teoi.pl i ftru(fUiram3att»Sol/' 
uite templum hoc, 5C in triduo excitabo 
lllud, necapoftoli fenfcrunt illum decor 
porcfuoloqui^ occidcndo, &intra \xu 
duum rcuiauro* Ad hscc cum ait,apud 
eundem,Modicum dfnonuidcbitis^ 
itcruw 
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iterum modicum & uidcbitismcjucluti 
peraenigma ftgnificauit, fcbreuimori-
turum3 ied mox arefurredionefcmctib 
li's exhibiturum, ufq? ad diem afccnfio^ 
nis* Apud Matthaeum uero, quot pa^ 
rabolis regnum£$lo.rum nobis adunt/ 
bratC Scminantis uarie^Yurfum femiV 
nantis bonumfemen,grani finapisFer> 
nienti exigui , in ingcntcm fai inae maf-
famabditi, thefauri in agro defolfi, iii/ 
fignis margaritae. His finitima^cogna par®mif 
taquc funtrpuerbia? quod genus eft^Ce^ 
einimus uobis tibtjs,& non faltaftis, Ce 
cinimus lugubria ,L^non pioraftis5quo 
fignificatum eft>Pharifa?os;)nec loannis 
a ufteri ta te^nec Ch rifti ciuili ta te fui (Te 
Uocatosadpx$nitentiat Suntautem tra/j-r0pi. 
-p^quinonpertineantadgrammaticos, 
autrhetoreS) fed pertinent ad idioma fer 
moniS) quod fi lgnorctur, frequeter aut 
fallit y aut moraturlcdtorem, Ac Gr$ca 
quidem Iingua , complurcs habct cum 
latina comuncs^quofdam habet fibi po 
culiares* Cactcrum Hcbraea plurimas ha 
bctloquendi formas, abutracpdiftonan 
tes, Commune eft nobis cumGrxcis, 
h ij quod 
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quod dicimus3bencfaccrc cum qui bcne 
merctur de quopiam, At non ltem com* 
mune,quodilli dicunt €urta6tip.i*bene 
pati., pro bcncficio affici. Comtinceft cu 
lllis^quod pro cxuuxdpiiJ dicimus habeo 
gratiam. Noneftcomune,quodilli pro 
eodcm dicim^ oiTlqxdpip.i.nouigratia* 
Iam apoftoli) tametfi Graccefcripferut, 
tamennon parumrefcrunt exproprieta 
te fermonis HebraicLPorro feptuagita, 
qui ueteris inftrumett libros nobis Gras 
ce tradiderut , permulta referunt ex Hc/ 
braici fermonis,pprietatibus, quae ferc 
funt ab HierQnyaao mutata, q uctcrcm 
fuftulit tranflationem,quam in opere de 
locutioibus adducit Auguftinus(fi quis 
uelit iilius guftu capere) adco ut qui ftt 
eiusfcrmonisrudisjctiamftprobcgracce 
callcat, non affcqueturaliquotiesfenten 
tiamlo qucnti s.Cuiusgcneris funtjUtn* 
num5autalterum exeplum docendi gra^ 
In,.p pcr. tia producamjuratin CXlojpro co quod 
eratjiurat percaclum,8£,credit in co,pro 
eo quod erat,fidutiahabetin illOi&^co/ 
fitctur in eo, confitetur illum, In hocco/ 
gaofccnt,ingladioperculIit,perhocco* 
gnofcent* 
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gnofcet^gladio pcuftit, Ero illi in patre, 
eritmihi infiliu, ero illt pater,erit mihi 
filius,duos 5C duos.p binos, Magis foiv 
tior eft nobis,fortior eft nobis,Mulicr ft 
fuerit uiro alicm genae,(p eo qd erat, fi nu 
pferit uiro alicnigcnac, Homohpmo )fp 
quifqs, Viiiuiti 3(pcuiufcTrq; uiri, Qux 
fecit uirtutem eorum,pro3quae fccitexer 
citibus illorum. Nam hoc arbitratus eft 
Au guftiiius^LHcbra icum idioma per^ 
tinerc,cu nihil uideaturidiomatis Grae>-
canici.Hcbraicumcft^pionamenexftv 
peruacuo addererBeatus populus,cuius 
dominus dcus eius, Oftendit, pro fecit. 
Bonas bonas^p ualdc bonas.Maria Cle* 
ophae5fpMaria uxor Cleophac.Iacobus 
Alphei,Iacob" Alphei filius.Edipfts^ft 
familiaris Hcbraeis* Omis caro)fpomcs 
homincs,Cerum ^ oijnac >pro cetum ho 
minibus, Verbum pro fadto, Qiiid uav 
bumhocfccifti nobis^Honor,pro fubft Honor.p 
dio,Mtfericordia,pro beneficcntia+Por fubiidio. 
fo quodufuuenit,in his quae uerfa funt 
ex fermonehebraico, idcm accidit in ijs 
quaz tranflata funt cx fcrmonc gi Xco > 
quottcs infpres illius linguac rcddit idio omata! ' 
h iij ma+ 
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ma. Veruhuiusgenerisformas,aliquot 
lndicauimus in annotatioibus^quas fcri 
pfimus in nouum teftamentu.Et Aureli 
us Auguftinus libris aliquot idem egit, 
quibus titulus eft^Delocutioibus.Qua'' 
quam in hoc argumento felicius uerfari 
poteratjfi qiic d annotauitex Hebracoru 
potius, quam Gnecorumfontibushau/ 
fiffet. Extant &C annotationes Titami 
Gtm>fcriptoris, ut apparet, neoterici, 
in hocipfo genere. lam alrjs quocj? tro 
pisfrequenter explicatdifficultas, Nam 
quod Matthaeus &Marcus prodiderunt 
latrones,qui cumChrifto erantcrucifixi 
couiciatos ei fui(Te,cum Lucas tradat al/ 
terum dutaxat id fecifte, fic explicatno/ 
Hctcrofia dum Auguftinus, ut dicat effe ciipoidiM 
numcri* omueLyatronesdidluprolatrOt Rur^ 
fus Chriftum triduo fuiffe infepulchro, 
Synccdo? per fynecdochenexplicant, qucadmo/ 
fhe. dum &C illud ^ d apud Marcum pofttres 
dies refurredurus fcribitur, cum dilucu 
lo tertij diei furrexerit. Qtiotics autem 
Hypcrba explicato hyperbati anfradu/cnfus ob^ 
ton, fcuritatedifcutiut^&Origencs, &C Chry 
foftom us^SC Hiero nymus>& Augufti/ 
nusC 
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nus ? Qiiin &C hyp«tb»Ie non raro fuc Hyfcbolc 
currit. Velutillic,afcenduntufqjad CTS 
Ios,&; defcendunt uf<P ad abyflos, cu ue^ 
hementem tcmpeftatem undaru infelli^ 
gi uelletpfalmifta. Necp continuo menx-
dacium eft, quod ultra ueri fide dicitur. 
Sed in hoc adhibetur tropus,ut acrior &C 
ardentior fit oratio. Ac ne quis abfurdu 
putet)in diuinis Iibris hyperboles mcmi 
ni ffe , facit hoc nomaro Origcncs, facit 
Chryfoftomus/acit Auguftinus^&iHic 
ronymus* Huius generisfuntilla. Fa 
cilius eft camelum perforame acustran p. 
fircy quam diuitem intrare in regnuca?^ didafte 
lorum, cumnihilaliud intclligi uellet, 
quam cflfcdifficillimu, utdiucsobtem -
£eret cuangelicardodrinae. Item apud 
ucam,ubi parabola iubet ad conuiui> 
um adhibcri debiles caecos^&claudos, 
nihil aliud fignificatur, quam abiedos 
&caIamitofos cffe fubleuandos bencfiV 
cio gratuito • Rurfum ubi prohibct^he 
quem intcr uiam falutent ApoftoIi,cum 
hoc uoluerit intelligi, noncommittcn^ 
dumeis, utob humanos affccftus^ullis 
difpendijs euangclij ncgotiurcmorcnu 
h liij Vbi 
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Vbi uetat,ne pcram uel baculum tollant 
in tnam, fenfit^eos his praefidijslibcros 
cflTeoportcre^qbus uulgus femunit, itcr 
tniturum. Necfj cnim dubiu, quin Apo/ 
ftoli peras&baculos habuerint>cu Pau* 
lus SC lacernamj& bibliothecam relique 
ritTroade, Vb,J fuos iubetj^jjorucxcnv 
plo uiuere/entirt uoluit, abijcicdam an 
xiam follicitudincm rcponcndi in pofte 
rum comeatus* Vbi iubetpraebcri maxil 
lam leuam percutieti dextram, quid a\u 
ud uult,quam non referendam illata irv 
iuriamcldem fentiendum opinor^dere-' 
linquenda tunica ei3qui palliumabflule 
rit? & ulfroambulando bismille paflus, 
cutrreo^qui ad femel millecompuliflct* 
Vbi negat eflcfuum difcipulum^qui no 
oderit patrem 8imatrc,plus dixit5quam 
intelligi uoIuif.Vbi iubet ungi faciem o> 
leo^neutdcamurieiunarc^nihil aliud fe* 
tit) quamin bcncfa<ft i s «o captand a o ft e 
tationem. Nam arbitror Apoftolos ndn 
folitos ungerc factcir^cu iciunatent.Ori 
genesindicat hyperbolen efle? quod in 
Gcnefi fcriptum legimus, Laiiit in uino 
(lolatn fuam, dC in fanguineuuae palliu 
fuum* 
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fuum. Qtiis enim abluit ucftcs fuas in ui 
noCuerum his uerbis nihil aliud intelli^ 
gi uoluit, quam infignem,& exuberan^ 
tem agri fertilitatem • Idem hyperbolen 
efle putat^quod Paulus fcripiit, Roma> 
norum fidem pracdicatain uniuerfo mu 
do) cum multiseifet ignoM rcgionibus. 
Diuus Auguftinus irLepiftoiaad Publi^ 
colam, quae inter cxtcras numcro cenfo 
tur chuj.putatinillis uerbisChrifti,qui!J 
busprohibetin totum nciuremus^nccp 
per caclum, necpper terram3necp per ali^ 
ud quicquam, hyperbolen efle,plusem 
dixit,quam fenfit,quo uehementius de^ 
tcrreret a permrioLAuguftini ^ ba, fi qs 
requirat/ubfcribam.Si tamen illud nos 
adhucttiouet, quod in nouo teftamento 
didiumeft, neomnino iurcmus. Qiiod 
quide mihi propterea didum uidetur, 
non, quia ucru iurare peccatum cft? fed, 
quiapeierareimmanepcccatucft^aquo 
nos lonac cfle uoluit, qui,omino nc ku 
remus admonuit. Hadtenus ille. Veluti 
cum intcrminamur pueris,ne natcnt^di* 
cimus, fi ucl afpexeris lacum, occidam 
te. Qitam interpretationefi rccipimus 5 
h i cofimili 
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confimili rationccxplicabuntur &Cilla, 
nc diucrtas ab uxorc, ne refiftas malo^ne 
irafcaris. lam quodloannes ineuangc^ 
Itj fui calcefciipfit, totum mundum non 
fore capaccm librorum, qui deChrifto 
fcribcndi forent,CyrilIus &C Chryfofto/ 
musingenuc fotentur hyperbolcn cftc. 
Opinor dC cum proh i bet ne qucm uoce/ 
mus patrcm in terris. Praeterea cum aic, 
nec iota, nec apiculum unu legisomittc 
dum,qui non impleatur^intelligcns ni* 
hilomnino praetereudum ex promiftis 
diuinis.Qtiaeconftarepoflunt^etiafi api 
ces aliquotfublatifucrint. Sed hui quo* 
quegeneris aliquot excpla comonftrar 
uimus in annotatidibus^quibus nouum 
tcftamcntum cxplanauimu&»His cogna 
tafuntilla>quaean tropispftcntnefcio, 
rfcnfum ccrte ac* uulgarcm fenfum accomodany 
accomo - da funt potius z quam ad uiuum, ut aiut, 
danda, exigenda. Vcluti cumprohibet omnino 
iurare, fentit non effe 1 urandum, ut uub 
gus deierabat^obquaflibct caufas, Cum 
prohibct follicitum efle decraftino,fcn/ 
tit iuxta uulgi morcm > qut ceu dco diffl' 
fus anxic torqucbaf cura futuri tcporis. 
Cura 
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Cum prohibct refiftere malo, fentitma> 
lo noeflepropulfandum malum^utuuV 
gushominufolct. Alioqui licct reprche 
dcre pcccanteS) licet &C cohcrcere * Cum 
prohibet, ne uocentur Rabbi > fentit, ne 
Pharifaco£$2 more, qui fupcilio turgcbat, 
obhunc titulum. Cum^hibctin praect/ 
bus multiloquixi) fcntit non efleprecan>* 
dumiuxta quorunda excmplQ) qui exiV 
ftimabant deum multitudine uocu capi, 
magis qua affcdu mentiu.Altoqui legi^ 
mus &C Chrm orafle^plixe.Siciubet non 
trafcijfentiens iram uulgare, quae tendit 
ad inturia5Sicdanat eumqfratri fuo diz 
xeritjfatu^fcnticns, qui,quod uulgo fo 
let y cotumeliac gratia id fecerit. Alioqui 
Chriftus ipfe fuos dtfcipulos, &Paulus 
Galatas ftultos appellatjfed arguens,no 
inccflens. Huiufmodi ferme funt5Cum 
apud Matthacum ait^Mifcricordiam uos 
ki j nonfacrificiumj Omnino facrificiu 
uolcbat, quod tpfe indixerat. Sed pri > 
us cft praeftarc mifericordia, quam of-
ferre facrificium . Rurfum cum ait,do/ 
dtrina mea, non cftmca, fuanegatefTe, 
quam patri/ithomo fcrcbatacccptam. 
Rurfum 
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Rurfum cumait, nondu fuiflcfpmtum, 
quod lefus nondfi eflet glorificatus^non 
fentit fimplicitcr non fuilTe fpiritum, fcd 
in Apoftolis nondu apparuilTe fpiritum 
Sermo la i^um cuangclicum. Qiiin &C lpfe fer/ 
tinifs. molatinus habct fuaquarda idiomata^ 
quaepariim att^ntis, aut minus eruditis 
imponunt aliquotics* Qiiod gcnus cft il 
lud^apudMavcumcapitcquinto^Cum 
abArchifynagogo ueniredicuntur?qui 
abiltius aedibusadillum ucnirct,Quem 
locum habcmus iam olim dcprauatum 
abtjS) qui nonagnofcebant latinae lin/ 
guX #pprietate>qua dicimus ? ad me ihu 
MUSzpro eo quod erat3 ad domu meam. 
Cartcrum addubitcs forfitan, an in apo/ 
ftolicis dC euangelicis literis repcrire li< 
Ironia. ccat[romam^cum dubtum effc non pof' 
fit^quinin uetere tcftamento rcperiatur, 
nimirum libriregum itj»cap.xvitj. Be/ 
lias irrides prophctas Baal>Clamate?iti/ 
quitjtioce maiove^Dcus cnim eft,8C for/ 
fitaloquitur1autindiucrforiocft:>aut in 
iti n er,e5au t certe dorm it,ut exci tetur* P o 
tcft&inhisuerbisChrifti accipi Ironta 
Dormite iam?&C requiefcitejuxta The/ 
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ophyladliVulgarienfis epifcopi fcntcn^ 
tiam.Rurfum apud Paulu,epiftolae pri/ 
orisadCorinth.cap.vi. Contcmptiorcs 
qut funt ? hos ad iudicadumconftituite, 
per Ironiam diVlum uideri poteft, praf/ 
fertimcum fequatur, Ad pudovcm uc/ 
ftrumdico. Fortaftis ;ftaChrifti uetv 
ba^nonmultuabfuntablronia.Noncft 
bonum fumcvc panem filiorum, 5C prov 
ijcere canibus. Necilla. Non ueni ad 110 
candum tuftos/ed peccatores,Neq? em 
uevc fenfit eos cfte iuftos 5 fcd exprobrat 
quod fibi iufti uideretur.Sunt &C ali$ ft:? ^  
gurae complures ucrborum ac fententia 
rum^quxadcompofitioncm^autgrauiy 
tatem,auciucunditateorationisfaciunt, 
quas diuus Auguftinus no grauatuseft 
multis uerbisindicarein Iibvis facris3 m 
opeve,cui titul9dcdo<3rina Qirifttana. 
De omnibusdiligentertradiderunt Do 
natusac Diomcdes, fcd hisdiltgentius 
Quintilianuslibro rhctoricarum inftitu 
tionum nono. At nequishanc literatu/ 
rae partem faftidiat, ut gvammaticam, ac 
triuiale, Auguftinusin opcrede dodlri^ 
naChriftiana iubctnonindiligenter ad^ 
difci, * 
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difci) uelututilcm ad intelligedos libros 
Amphi^ canonicos • Iam amphibologta uitium 
bologla. quidem eft orationis-, fed quod faepenu/ 
mero uitari nonpoteft, etiamfi Pabius 
quoad fieri poteft, uitadum efte monet. 
Auguftin9 adeo uitari uult 5 utexiftimet 
manifeftariurrfolcccifmu citius admit/ 
tendum > quam ambiguam didtioncm, 
&C offum dici mauult., quam os fi unu ali 
quod fignificamus,quae multa dicuntur 
offa^non ora. Qua quidem in rc non illi 
prorfusaftcntior. Vcrum hxc incomo/ 
ditas frcquentius accidit in lingua grx^ 
ca,quam Iatma.Proinde nos compluri* 
bus locis 8findicauim»,& ubi licuit fub/ 
mouimus.TojjituiLautem fere ucl com/ 
pofitione, fiue ordinefermonis comuta 
co ) fi ex contextu nafcatur, ucl didione 
ancipiti?pperiphrafinexplicata. Qiiod 
ipfum Auguftinus cxeplis aliquot prot/ 
fcquiti-ir* Verum abufus uocis nonnun^ 
quam ancipitem redditorationem 3 fcd 
qui non tam linguac fit pcculiaris^quain 
fcnptori)Ut funt dC intcr autorcs fua cu u 
ck propria. Nam frequcntcr hacrebit in 
C^intilianiXerwoac, quipram Cicero 
ncn3-> 
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nemnihil legerit. SicPaulus aliascarne 
uocat cognatos, autfanguinis aftinitax 
tcm, alias totum homincmcarnem ap^ 
pdlat, nonnunquamcralfior hominis, 
aut alterius cuiufpiamrci pars caro dici/ 
tur, Interdum affccftu hominisad uitia 
follicitantemcarnem appclIatJtem cor^ 
pus facpc uoca t j quod ex m ebris coftat, 
aliquado corpus ldcm illi ualct^quodca 
ro. Sp i ritum-al icubi uocat fummu illum 
ac cacleftcm, ali bi mcntis impetum fpiri 
tumdicunt. Rurfusalias donafpiritus 
fandi dicunturfpiritusj nonnunquaacr 
hic motus fpirit^ dfcitur, ut ibi, Spiritus 
ubi uult)fpirat« Cuipenc idcmcft quod 
Paulus. Spiritus quidcm mcus orat, 
mens uero mea fi ne frucfiu eft. Huius ge* 
ncrisfunt6Cilla3cum fidandicunipro fi 
dutia^cu Latinis fides fit uel pollicentis, 
utdare fide5uel pracftat^aut no prseftan 
lisDmiftu, ut foluerc fide, prxftare fide. 
Fident^ autcrcdet? no eft,nifi cu fic loq^ 
jnur5habeo tibifide,abrogatillifidem> 
Item cum Paulo dicit acdificare > qpdcft, 
&C deftruere,g nocet. Rurfiiscum oenez 
didlfonc uocatbeneftciu fponte collatu. 
Sed dc 
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Sed dehispkira fparfim di(fla iut nobis 
in annotationibus^in argumetis,quae 
fcripftmusinepiftolasApoftolorunon' 
allegorif nihil attigimus. Verutrt tn allegorqs, 
uc huc redcamus^quoniam his omnis fc 
re conftat diuina fcriptura, pcr qua acter 
na fapietia^qobifcu ueluti balhutir^pi 
cipua cura ponenda eft,quae nifi fuccur/ 
runt, pnefertim in ueteristeftameti uo/ 
luminibus^maximaparsfrudus perie/ 
rit leclori. Aliquotics nniciofus eft uer/ 
boru fenfus > nifi adhibcas allcgortae r ts 
mediumtQiiod gcnus illud^Beati quile 
caftraueruntproptcr rcgnum dei. Etil/ 
adRo.xij ludPauli,Hocemfacies, carbones ignc 
os congeres fup caput eius* Auguftinus 
&C illud huius cfle generis opinatur, Ni' 
fi quis ederitcarnem mca^& bibcrit fanf 
guincm ddc.Hicigitur^utdicfiium eft^co 
ducetrerum naturalium cognitio, tum 
in poeticisalkgori]s per aetatem praelu/ 
ftftc.autettam abomi generererum du/ 
cendLs^actradtandisfimilibus^quadeic 
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approbo ,cum aliquoties fit neceflariu, 
faepiflime feftiuu & elegans, ft quts mov 
dofciteremtracflet.NammthiuidctAm 
brofiusin hancpartcm^utilliuspacedv 
xerim^immodicus efte nonnunqua* Ve 
luticumPetrum ad prunas calfacietcm 
fe^negat corporisfrigus fenftfle, cum id 
temporis frisus cifc non poftet, fcd mcn 
tishocfuiffcfrigus.EIcganterhoc^quod 
ait in allegoria uerfans* Scd friguserat, ^ 
ubt Iefus non agnofcebatur^ubi no erat> 
qut luccm uideret, ubi negabatur ignis 
confumes y Caeferac# in hac iententiam, 
ueru nihil uetat, quo mi nus 5C narratio^ 
niscoftet fides. Additautem >ft tempus 
confiderern us, frigus efte no poterat, ac 
paulo poft^frigusergo mentis,non cor^ 
poriStEtenim licetinea rcgionefatis te^ 
peatcaelum illis menfibus,tamen noxin 
aeftuantiftimisetiamplamsfuumfrigus 
habet* Huicfimillimucft quod fubijcit 
de ncgationePetri^magis argute,quam Pel:ri nc^ 
ucrepatrocinas ei > que Chriftus ad hoc gatio. 
ipfumlabipaftiiseft, utipfe rcfipifcens 
miferate Chrifto, cofirmaret fratres fti/ 
os* Et tamen adeo nouum uideri uult, 
i potuiffe 
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potuiflfe peccare Pcirum,ut peccatum i\> 
fius nec abEuageliftis comprehendi po 
cuerit^perinde quafi fatis idoneum fit ar 
gumentum^ilios non aftccutos, de quo 
tiaricnarrarint, cumidcm plurimis ac> 
cidatlocis* Deindecum apud Matthx 
um,acMarcum prodentipuelb^reipon 
det^Nefcioqtidicas^hucdetorquet^qua 
fi non negarit dominum/ed a muliebri 
proditioe fc fepararit. Qiiodfi maxime 
quis urgcat illumabnegaflc, quod eflTet 
de numcro eorum, qui fuerant cum lefti 
GaIilaeo,autut aMarco fcriptum eft,Na 
zarenOjtamen huc uerba defledit, quaft 
negaflet fenoffeGalilaeum ,aut Nazare 
num,quem deifilium nouerat. Rurfum 
quod apud Matthaeum habctur,No no* 
ui hominem, eodem torquct, quafi difci 
pulushominisnoncftet,quidifcipulu» 
dciuellethabcri* Namqitod confirman 
dx rei gra adducit ex Paulo, Paulus apo 
ftolus non ab hominibus,neque pcr ho* 
minem, fed x Icfum Chriftum &Cdeum 
patrcm(etiamfi non ncfciam fecus aba/ 
ii]sexp!icari)mihiuidetur,no'naturam 
fignmcafle Paulus, quam Chrifto non 
adcmit, 
- -
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ademit, fcd inflrmius quiddam &C humi 
liusintelligi uoluifle hominisuocabulo, 
ueluti ciiin ait, An fecundum homincm 
haec loquor? Atcp liaec quidem licct plau 
fibiltter SC argute dicerent in fchola dc/ 
clamatoria,tamcinrebusfacris,neqjlu$ 
dendil cft,necp dccet argutari,neq; cxpe 
dit torquerequicqua,nedum falfa dcte^ 
dimus, uerisfidcabrogcmus* Simplcx 
eft?iuxta T ragici fententia, ueritati s ora 
tio, Nihil autc Chrifto ncqj fimplicius, 
neqj uerius.FortalTis huius gencriscft , 
qnod Auguftinus in homilia quada, dc 
muliereinadultcrio dcprchenfa,quincp 
uiros,8£fextu uirum,non uirum adalle/ 
goriam accomodat^mco i udicio coa<fli-' 
us. fam in numeris paflun philofophan -
tur, dc numerO trigefimo, fexagcfimo, 
&C centefimo 3rem Hebraica ad Graccos 
aut Latinos numcros accomodantcs*Itc 
de quincp millibus honn fatiaf ^ ,dc qnq; 
panibusjde duabiis pifcibus ^ detalen^ 
tis cTeccm ,quinque, &%mo, de taiinx 
fatis tribus, non quod ncgem alicubi in 
numePiiTatcre myfteriu, fed 6|d in qui^ 
bufda afcita»dctortaffi u i d c a n t a d f e r r i .  
i ij Siroplv 
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Simplidffimum cKz quod ldcm uerifB> 
mumefTe putOjdcccm^quinque, & unu 
pofita cflcjpro pIurimo?mediocri,&: m i 
nimo. Eft ubifumma parabola:fatis fit 
attigifle,ettam fntjs^n quibus allcgoria 
uitari nopotcft,uclutin parabola patrif5 
fam i lf as,a d uerfus nodurnumfurcm uu 
gilantiS) quac nihi'1 aliud dcliniat3 quam 
cius dici fubitum dC inopfnatum aduent 
tum.Lunt qui faftidiantomncs allegori 
as/tanquam rcm arbitraria, fomnijq?fi/ 
milhmam. A quibus ut uchcmcnter diO 
fentio y cum uidcam abfqj his plcrosquc 
fenfusj aut abfurdos eflc,aut fjnicfofos, 
aut futiles 3 leucs ac frigidos, cuncti con/ 
ftct Chriftum allegorijs ufum, &:Paulu 
aliquot uctcrisinftrumentilocospcral/ 
lcgoria intcrpretari, ita non poffum non 
improbarequorundam incptum allego 
rifmum^quifingunt, quod explicent al/ 
lcgoria, Viafor fefllis infedit tergo ingc* 
tis draconis, arboris truncum efle ratus, 
is cxcitatus deuorauit miferum . Viator 
cft homo5 draco myfHlus , qui fibi innu 
lentes perdit. Satis eft ea, qtiX repcriun^ 
tur in facris Iiteris ad allcgoriam acconv 
modarc, 
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modare, fi rcs ita poftulct,ut ipfi nihil af 
fi ngamus. Atidi uiqucndamTh cologCU 
Parifienfcm, qui defilio^digo parabo> 
lam,in quadraginta dics protraxit5affin 
gcns iter abcuntis ac rcdcuntis* quafi 
nuncin diucrforio uefccretur artocrca,c 
linguisconfcda, nuc praefcriretmolam 
aquatilcm, nunc aliud atcpaliud ageret, 
ad eiufmodi coficfias naenias, Prophe 
tarum, S^Euangeliorum ucrba dctor^ 
qucbat. Atqueintcrim impcritaemultiV 
tudini, dC craffulis magnatibus deuseflc 
uidebatur. Ncc fine caufa ridet Hiero 
nymus eos^qui poctaru fabulas ad Chri 
ftumdetorquent, nifi fi quid ad morcs 
comodc dencdletur, Vcluti fabula Pro 
lci, in incoftantes, Phaetontis?m teme^ 
farioSjTancali^inauaros $C parcos, Mif 
dac^in diuitcsJlolidns>Danacs, in ius pc 
cunia cori uptu y Ixionis SxLDanaidum, 
in fruftralaborantcs. Qiiandoquidcm 
dubium non eft, quin ueteresin liunc u* 
fum pleracp cdmcnti fint. Nullum au^ 
tcm fomiliariusdocendi gcnus, ncccffi^ 
cacius,quam pcr fimilium collationcm» 
EaChriftus a rcbus uulgatiflimis fumit, 
i li) qui 
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qui fuam dodirinam quammaxime po> 
pularcm cfTc uoluit* Quis cnim no uidit 
lari fcmcn in tcrram C Quis non confpC" 
xit piTcatorcSjiacictcs rctiaCQuis nefcit 
palmitcs amputatos cxarcfcereC' Atque 
hacc uulgata mire nouat, adfuam philo' 
fophiam accbmmodans* DeScotidav 
rumfLibtilitatibus^paucorumcftdiffcre 
re ^  in his promptum eftqLiibuflibctphi'' 
lofophari • Vidcs exorientcm folem > 
exhilararis^Quid uoluptatis fenfurus/i 
cordisoculis exoriatur fol illc iuftitiaeC 
Molefta rcs cft morbus corporis, quato 
moleftioranimi morbusC1 Horresconta 
gium peftis corporalis, multo magis ui' 
tandamorum pcftilcntiucontagio. Rcs 
elegans tibiuidetur, hortus omi ftoruM 
&C arboru gcnere uernans > quale fpcdto' 
cukim animusinno€€ouauirensac uiiv 
tutum omi genere exuberansCVidcs fc* 
pentem, haEcs excplum Chiiftianae pr^ 
dcnnacjVides columbam ;>habcs trnagt' 
ncm Chriftianae fimplicitatis, Vidcs ccr 
uum, habes fymbolum admonens aui' 
deTcdlandas aitiinas Iiteras> Vidcs a> 
gnum, habcs typum innoxiae manfuc/ 
tudinis* 
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tudinis>Vrget hycms> admoneris >utiti 
rebus aduerfis ? fortuna:.melioris expe^ 
datione tc fuftineas^Bladitur aeftas >ad> 
moncris, utte praeparcsad ueturaseru^ 
mnas> Grauis eftfcnedus>afpiras ad im 
mortalitatem, Grataeft iuuenms^adx 
moneriSiUtuenturaefenectutiuirtutum, 
&C eruditionis pares praefidia • Ita quic> 
quid hic uifibilis mundus ofFcrt oculis 
corporeis>eius ldcamrcpencsinrebus-
animi» Caeteruquibusex fontibuspe" 
tendae fi[utalLcgoriae,partim explicat Di 
onyfius in opere cui titulum fecit, Dc di 
uinisnominibus3 partim Auguftinusli 
broDedodlrina Chriftiana tcrtio > proz 
pofitis 8>C cxplicatis Ticonij fcptcm nv 
gulis, aliquanto plus honoris habens, 
primuminfanti^dcindchaerctico^quam 
nos habcamus fcriptoribus quibufdam 
orthodoxis • Fortaflis & anobis nonni* 
hil conferctur , fi quando uacabit abfol^ 
uerclibellum olim corptum >dcThcolo ^JT 
gicis-allcgorijs* Intcrimunumilludad^rixxhca 
dam > non fatis c(fc>circunfpicere,quo^ logic». 
modo iuxta fenfum liift.ori cum, qui fim 
pkxeft^quomodo iuxta tropoiagicum^ 
i iiij qui ad 
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qui ad mores dC Littamcommuricm pcr/-
tinct^quomodo tuxta a11ggorfcum> qui 
capitis ac totius corporis myftici tracftat 
arcana, quomodo iuxta anagogicum , 
qui CXlcftcm attingit hierarchiam,diuer 
fis in rcbus uarie rcluccat aeterna ucritas 
(namadhunc modum uideo quofdam 
diuidere) uerumetiam confiderandum 
crit in fingulis horum> qui gradus fint, ^  
?uae difierentiae, quae tracfbndi ratio. . Xiot modis tradatOrigcnesAbraham 
a deo rentatu^&in hiftoria uerfans5quos 
tamcnlocos inuenitC utncdica interim, 
quod typuspro uarictaiSLreru, adquas 
accomodatur^prodiuerfitatcicmporu, 
uclut aliam accipit figuram*Sicut porco 
rumfiliqase, quibus perditus illc filius 
cupit explerc uentrem famelicum^ ad o> 
pcsj.ad uoluptates y ad honorcs admun 
danamcruditujnem pofTLint accomoda#1 
ri, Ec tamen adhuc uerfaris in tropolo/ 
gia. Quin tota parabola potcft ad luda^ 
orum populum, ac gentcs illius tcmpo/ 
ris applicari, Gentcs refipiicunt reci 
piuntur?obmurmurantIudaei, placatu/ 
lrofcx patcr comunisJam experfonai?, 
quibus 
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quibusaccommodaturparabola,tcmpo 
porum ch uarietate, noua pcne facics ler 
monis nafcitur y quade re nonnihil atti" 
gimus infu^ioribus. Porro in tradlaiy 
dis allegorijs feliciffimus artifex eftOrt> 
gcncS) fedulus magisquam felixAm / 
brofius, fi quis forhtan requirat exemz 
plumquod imitetur. Quind^illudin Citatio» 
primisadmonenduseftl heologiaecan 
didatus^ut appofite citarecodiicat facrac 
fcrfpturae teftimonia, non c fummulis^ 
aut elenchis y aut fordidis conciunculis y 
autaltjsid genuscolkdaneis, iam fexz 
centies aliunde alibconfufis acrcfufis, 
fed exipfis fontibus ,necimitetur quof/ 
dam, quos non pudct oracula diuinae fa 
pientixLUoIenterdetorqucreadalicnos 
fenfusaliqLiotics ad contrarios,id ne 
fiat, prima fit cura,librotuomnium ue^ 
teris, nouich tcftamcnti fcntcntiacxpri? 
fcis illis intcrprctibus pcrdilccre. Aud u 
ui quofdam in pakftrisSoihonicisxion Pakllr* 
uulgariter exercitatos,qui in freqtientif-
fima concione multa philofophabatur, 
non lntellecflo themate, quod cx more 
propofucrant, nc ad litcram quidcm, ut 
i i uocant, 
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uocant^magnocj? pudoredodorum ho/ 
imnum tumultuabantur > extra oleas,ut 
eli ln^iuerbijs^currentes^ SuntquiTc* 
cum adferuntfua decreta uulgaribus 
opinionibusinfedh>his feruire cogut ar* 
canamfcripturam*Cumex hac potius 
petenda fint ariimi decreta, Quod elega 
ter admonet HilariuslibroDe trinitate 
primo^cuL optimu& diuittorumuelumi*' 
numrledioreft> qui didlorum intclligen/ 
tiam expedletexdidlispotius quam im 
ponat>& retulcrit mags, quam attulerit, 
necP cogat id uideri didlis contincri, 
antelcaionempracfumpfent intelligcn 
dum.Sunt qui eam ad publicos affedlus 
ac mores pertralumt^a cum huius regU 
lacferuircconueniat >quid oporteatne' 
ri^ huius patrocinio tuetur id>quod uul> 
go fit* Iam eft occuItiusquidcm>fcdhoc 
ipfo nocentius dcprauandi genus, cum 
abutentes diuinac fcripturae uocabulis, 
Hcclcfia. ccclefiam quac Chrifti corpus cft, inter/ 
^lundus. pretamurfacerdotcs> mundum,quouo 
cabulo mali affcdus defignantur3inter/ 
pretamurlaicosChriftianosspindequa 
Ct ht ad ecdefia non rtineantjnterim 
deChri/ 
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de Chriftiani&cmmibus eftdidhim>pro* 
priemonachis accomodantcs > cu quod 
decultu diuino didlum eft, ad folas cacre 
monias defledtimuS) quod de iacerdotis 
ofEdo>adfolasprecuias utcunqjdidhs 
trahimust Proinde q redle uolet uti fcri/ 
pturis^nonfathabcat^qCiatuor^autqntp 
decerpfifte uerbula, Quin potius circun 
fpiciat unde natum fit> quod dicitur^fre^ 
qucnterenim huiusautilliusloci fenfus 
ex fupcrioribus pedet*Perpendat,a quo 
dicatur>cui dicatur>quo tepore>qua oc> 
cafione>quibus uerbis>quo animo,quid 
praecelferi^quid confequatur. Quando 
quide cx hifcc rebus expefis> colle&iscg 
deprehendit>quid fibi uelit Hd didtueft» 
In his haec quocp feruadaregula>ut fen 
fus que ex obfcuris ^ bis elieimus, refpo 
deat ad orbemillum dodlrinac Chriftia/ 
na^refpodeat ad illius uita>denicp refpo 
deatad aeqtatem naturalc.Quidaimpuf 
denffcriptura diuina trahtmt ad-fefllum 
alieniftlinu^Liclutis^q ^ d diclueft detcn 
torijs hoftitj^apcFAbacuc^T urbabutpel 
lcs terracMadian>detorfitad Bartholox 
mceum excoriatu> qtiod habet hiftoria, 
licet 
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licct ea ftdc carcat3 Aut is , qui3quod ha^ 
bcturin libro luduh, Gyrantcs uallcm, 
uenerunt ad portam,ftultifFimcdcflcxit 
ad argumcnta quattuor Hbrorum Pctri 
Lombardi, qui fcnpfit fcntcntias Theo 
logicas. Suntqui ludant ucrbisfcriptu/ 
rx dtuinacj ac udutt fitin centonibus po 
etarum , adahcnum fcnfum 5 ccu pcriOz-
cum abututur. Qiiod aliquotics facit di/ 
uusBcrnardtiSyiienufte ma^quam gra 
uttcr5mco qutdcmiudtcio.Siccntm im/ 
biberat uir illc pragclar9 lacraslkeras, ut 
nufqua non occurfarent Nam quodho 
dicquidam,fi quando fefliui ftudent ui 
deri, ucrba mvfttca dcprauantad iocos 
fcurrileS) nonlolu indodlum eft, uerum 
ctiamimpium^fupplictodignum.lm 
ptngtt hocHteronymus Origent,quod 
aliquoties uim faciatfcripturis, opinor, 
utnos prorfusabducat alitera^pleauv 
que iterilL Qiiinpotius nemo fcrme ue^ 
terum non altcubi torquet, quotics cum 
aduerfario dtmicant * Atqucipfc etiam 
Htemayoiiis ,quod unoinlocoprope^ 
modumfatctur. ln hisigiturcautius ob^ 
feruandum, tum quauisfadlafit uerbis 
facris • 
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facris, nifi quis fas efleputat, id facere, 
quoties captcndus cft hoftis,aut a uitrjs 
deterrendus infirmorum animus. Mihi 
uidetur rcdliiTtm u,ut caftc, ut opportu-
ncfacns uerbisutamur• Siprimu cura^ 
ris5utid facias quamoptimc^poftea fiet ~ 
ut & facilefacias. Id cuin ubiquc prar^ 
flari ueIim,maximetamcpra:ftarecon> 
ucnt t, ubi rcs cft cum aduerfarijs noftrx 
religionis.autubircfelhturfaliitas^aC. 
feritur ueritas,aut ubi myfticaelcripturac 
fenfus cnarratur» Fit enim a!ioqui,utno 
folum non euincamus,qiiodaftruimus, 
uerum etiam rifui fimusaduerfario* Et 
tamen mca fcntentia nufqua magis pec^ 
catum eft a uetcribus.Huius generis ar> 
bitror,quo3AmbrofiushbroDefpiritu 
fandoij.cap.vi.cxIoco^qcftapudPaui? 
lum tn cpiftolaad Philipp.capitc tcrtio, 
Qui fpiritu fcruimusdco,ratiocinafad> 
ucrfus Arrianos,Spiritu fandlum apet> 
tc dcum dici, concdcnshas duas uoccs 
Mc^cu Graco fermonema 
gtsexprirnat fenfus diucrfus, uidelicet 
nos coleredcum,nocorporeis uidtimis* 
ac cacrcmonijs,fcd fpiritu,pracfertimcu 
fpintui 
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fpintui non addatur fuus artfculus, Prae 
terea^dBedaex-mulicrculae Cananxa: 
uerbiSjMiierercmet dominefiliDauid, 
colligitillam perfedtafide&deum credi 
ditfe Chriftum dC homme > Qtiod id te^ 
porisopinor ncc ipfos Apoftolos credi 
dilTc ) quafi dc-im agnofcat^quifquis do 
mini nominecompellet^autguafi fubu^ 
diuhuiufmodi non foleat QC a fandis uu 
rispeti* Rurfumquod Auguftinu& uer^ 
ba BaptiftsC) quX leguntur apud Ioanne 
capite primo^Etego nefcieba eum,abu--
deefficax telum arbitratur adfundedas 
uniuerfas Donatiftarum phalanges, in^ 
terpretans > unuhoc eatcnus latuiffe Ioz 
annem»quod Chriftus autontatem ba/ 
ptifmi fibi proprie feruaffet^cumcaetera 
noffet omia. NecpenimChriftus magis 
autor eftbaptifmi >quam ordinis,& ta/ 
men ab haeretico confccratus epifcopus, 
reconfccratur,utinterimdonemusiipis 
effe fenfum, quem inducit Augultimijj» 
Quod nunc di&urus fum > haud fcio 
an uel praecipuam allatuix fitutilitatcm> 
qs dextre pr^ftiteritjd eft huiufmodi, 
utfocosaliquotTheoIog>cos,aut tibi pa 
rcsiplc* 
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res ipfe>aut ab alio quopiam traditos ac> 
cipias>ad quos omnia quaelcgeris>uelut 
in nidulos quofdam di^cras^ quo prom 
ptiusfic,ubi uidebitur5qd uoles uelpro^ 
mere^ uel reconderc3 Velut( ut exem-
pli caufa rcm notem)dcfidc, deieiunio, 
deferendtsmalis) de fubleuandisinfir^ 
mis> deferedis impijs magiftratibus, de 
uitando fimplicium offenaiculo, de ftu--
dio facrarum literarfr^depictateerga pa^ 
rcntes,aut libcroS) dcChriftiana charita 
te^de honorandis primatibus^dc liuore, 
deobtredatioe^dccaftimonia^atq? alijs 
idgcnus^naminnuinerabilesfingipoC-
funLHis in ordincm c5pofitiS)iuxta re^ 
rum pugnantiam, aut amnitatem (utin 
Copia quocp noftra quddam indicaui^ 
mus)qutcquid ufqua infigneeft in onn' 
bus ueterisinftrumeiilibris,in Euange 
ltjs,in AdtiS)in litcris Apofloloi^) quod 
uel pueniai>ueldiilanet)ad hos erit redi 
. gcndum. Quod ficui uifumerit>poterit 
1 exantiqsinterprctibuS)poftremouFcx 
Ethnicis libris huccdfcrve^quod ufuifu 
turu exiftimarit. Hac ufum fuiffc ratioe 
diuu Hieronymu>exipfius feript^ mihi 
propc^ 
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propemodu uideor animaduertere* Si-
ue quid eritdiflerendum > aderit ad ma^ 
num parata fupellex, fiue quid explican 
dum3facili s eri t locorum collatio, Quan 
doquidem haecno Origeni tantum ,fed 
&£ Augudino optima ratio eft interpre> 
tandi diuinas li tcras^ftlocum obfcurum 
cxaliorum lotorn collationcrcddamus 
«Iluftrem, dC myfticam fcripturam,my> 
ftica,facrafacramexponat+Atquehifcc 
iam rebus inftrudtus iugi mcditatione 
uerfetur mdtuinisliteris, hasnodurna 
curet ueriare manu,ucrfarediurna,has 
femperin manibus, femper habcat in fif 
nu. Ex his femgaliquid aut auribusin/ 
ftrepat, autoculisoccurrat, aut animo 
obuerfeturjn naturaibit,quod u£iiperz 
Dc cdifcc petuo fuerit infixu. Nec mea fentctia 
do, fuerit incofultum diuinos libros ad uciv 
| bum edifcere , ucl no intelle<ftos,autorc 
J Auguftino, quod cquidcm ficintcrpre 
tor, etiamfi fenfum myfticum nondum 
pcipias* Nam faccre, quodapudmona 
J chos aliquotfieri uidcmus,ncc alitercdi 
fcerepfaImos,quam Pfitacus cdifcit uo 
ccs humanas^plus habet tedij,quam fru 
jtr ,<h  ^ vSt^  
Mtfrtx -fJ^ M ^Ul*r« f *T 
- Q'wrft, H :^ tnr ua. 
-wPere J iyr/LM 
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tius.Neque enim facilius tatum 3ac tena 
ciustnhaeferint memoriae,qua: intelligi^ 
mus, ucrum etiam maiorc cum utilita^ 
te • Id primum fieri uelim in noui tefta^ 
mentt uoluminibus, quae tantopraefcnx 
tius faciuntad noftram profeflionem^ut 
hodic uelfolafufficcrc poflint, nimirft 
uulgataiam &fanimisoi:n infixa Chriy 
fti dodrina, Nam olimludxis ad fidem 
adducedis, ncceflario crat adhibeda ue 
teris autoritas inftrumenti, Nuncnobis 
cum Iudaeis,minimum eft negottj,& a> 
pud alios non eft eadcm autoritas libris 
Hebrxorum.Etiamfi non negcm, pluri 
mamex illisutiUtatemcapi, fi qutsadz 
hibifisallcgorijs, ucl adChriftumm il/ 
lis adumbratum, ucl ad mores accomo^ 
det. Atque id fi non immodice, fed-car* 
ptiovfiat. Sut enim,quae uerbatim ad ab 
legoriam trahere frigtdum fit, quod ad/ 
mixtafint multa, nontit fignificent ali> 
Suid,fed uttenorac ferieshiftorix con^ et. Sit igitur apud nos primus honos 
nouo teftamentoj» perquod Chriftiani 
fumus, dC ubi Chriftus nobis mujto ex^ 
preiTius, quam in uetcre depingiu Pro-
k ximus 
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ximus ueteri > &C in hoc hislibris, qui cu 
nouo maximeconfenriunt, quales funt 
Efaicelibri. Qiianquam fi difpofitis ^ ut 
dixi ,locis, frequenterPauhnas epiftoz 
las cum Euangelfjs, &C cum utrisqueco 
fcras Efaiam , reliquaque ueteris tefta/ 
mcnti loca, futuru cft ut hsecfuapte fpcv 
le i nhxrcfcan V bC i n fi dcant mcm o n x. 
Qiiod fi dctcrrct htc labor5illuB quae/ 
fo fecum cogitct •> qui conueniat3 utThc 
ologus futurus ,Sophifticas praeceptiz 
unculas cdifcat, edi fcat qualcfcunquc i n 
Ariftotdem comentariosj aut ctiam paz 
raphrafim ? cdifcat Scoti conclufiones, 
quas uocant)d£argtimcnta)&:idcm ope 
rx crraueturdarehbrisdiuims , exquoz 
> rumfontibusumuerfafcatetTheologia, 
quse modo ucre fit Theologia* At quaz 
to fatiuscft, fcmcl hoclaboris( nccem 
dixerimtedtj) dcuorare 3 quam fcmpcr 
recurrentibus ln orbem laboribus^quo 
i ties tradlandum aut citandum erit ali / 
] quid^addicftionarioS)fummulas, &Cin^ 
Jd dices confugerctueluti faciunt mei fimi 
^ lcs quidam ? qui cum dominihfl habcat 
fupellcdilis, quotics opus eftcataro aut 
patella ? 
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. patella,auicino pctunt utendam. At re> 
j dlemonet faptensille, ut aquanidc uia 
\ biba&£ifte«%&, 8C adeo no n i 11 necefTe 
1 liunde rogare, ut tu potiusdc tuo fontc 
. deriuesin alios. Quin igitur omifliscos 
fufis iftisformulartjs^&impuri fummu 
) lariorum lacunts, tuum ipfius pedus bi 
^ bliothccam facitoChrifB, cxeo ucltit e 
j penuario dcpromito prouidus patcrfa^ 
miliaS) feunoua, fcuuetera, utcunquc 
poftulabit rcs. Longc uiuidius penetrat 
in animos auditorum, quac c tuo pedo/ 
rc ceu uiua prodeunt y quarn quX cx ali* 
orumfarragine fubleguntut— 
Atqui inter haec roget aliquis, quid tu, De com> 
num adco facilem biexpolitam iudicas mctarrjs. 
fcripturam diuinam ? ut abfquecomcnz 
tarij&poilitintelligi rQtiid ni poffit,ali> 
quoufque,prius cognitisdogmatibus, 
& hac quadixi collatmodLeu:opim adhi 
bita C Alioqui quid aliud fccuti funt3qui 
principes inhanc commetarios cdidcz 
runt? inter quos praccipuus aftJDrigfiz 
nes, fic hanc uenerem cxorfus 3 ut ncmo 
poft illum aufit manus apponere C 
k lj Qtiidau* 
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Quid autcm uetetalios eodcm pcrucmV 
re , quo pcrucncrunt lll i > fi eadcm ingre* 
diantur uiaCNo hxcdico , quodcuiqua 
autorede uclim, ut praeteritis ucterum 
commentanjs, diuinaefcripturae fcien / 
tiam fibi uindicet) aut etia ucnctur, Imb 
partcmlaboris adimat nobis uctcrum la 
bor,adiuuemur lllorum commctarijs, 
dummodo pnmu cx his dcligamusopti 
Oripencs raos,uelut Origene, qui ficeftprimus, 
llafiims. utnemocuilloconfernpoilit, poithuc 
Naziaze» BafiHum^Nazianzenum^Athanafium, 
CvriHus Cyrillum , Chryfoitomum , Hicrony > 
Chryfofi mum > Ambrofium,Hilarium, Augu> 
Hierony, {ifnu • Dcinde ut hos ipfos cum iudicio 
Hiiarms delcdlucplegamus) ctiamfireucrenterle 
Auguft. gi uolo.Homines erant, quaedam ignoi? 
rabantjinnonullishallucinatifunt^dor 
mitaruntahcubi^nonnblla dedcrunt ut> 
cunque uincendis hxreticis , quoru con 
tentioni bus tunc fcrucbant omnia. Prac^ 
tcrea uix quifquam cft horum, cuius fab 
fo titulo non pcrmulta circunfcrantur > 
atqueadeo, quodeftimpudcnriuS) cu^ 
ius libris non multa admixta fint aliena, 
id ^ d in Hicronymo ccrte palam argui/ 
mus» 
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mus5& 1 n Auguftino forftta argucmus. 
Ncc ita multum ncgotij fucrit idcmface 
rcin CXtcris,hoc cft,in Origcnein Am^ 
brofio, inChryfoftomo* Quod ni hic 
quocp fueritoculatusjcdor, periculum 
eii, ne impoftoris aut ncbulonis fomniz 
um, pro Hieronymi atK Ambrofij ora> 
culo ample(flatur. Siccfh hodic cjuidam 
tophTiiop urtcpcppopou vWrrcpQlgopTQt 
Sic aitHicronymusinquodam fcrmoz 
ne, fic Auguftinus in quadam homilia 
ad fratrcsercmitas) pindc quafi detri/ 
podepronuntiarctoraculum>Sit igitur 
dcledtus no folum autorum, uerum etia autor5 c* 
operum.Etin autoribus non hocmodo operum. 
difcrimcn cft, quod Gcaeciprecellut La* 
tinos, quod uctcres recentiores, uerum 
etiamquod infingulisetiam gencribus 
alius fit ali^ptieftantior. In operibus ca 
uendum,nenothu& fuppofititiumpro 
gcrmano uerocp amplccftaris. Proinde 
quandoquidcm in tanta Iibrorummul/ 
titudine, 5C in tanta aetatis fugacitate^no 
uacat cuolucre omnia, fupercft, ut pri/ 
mumlcgamloptima. Qviorfum attinct 
in hifcc ncotericS coaceruatorib9 ucrius, ua°t^c1' 
k iij quam 
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quam iterprctibus , bonas horas haud bc 
nccollocaretinquibus primu qua multa 
funt,quae tibi polka fintmaiore ncgotio 
dcdifcendaCDeindefiquidineftredi) id 
cx uctcnbus hauftum comperies.fed mu 
tilum fere ac dccnrtatU) quod ob linguai, 
rum dC rerum inldtiam multa 9dC haud 
fcio an optima, quoniam non affequcba* 
£ur-,coadi futprajtermittere. Qiud quod 
bonaparsiftoru3ne dccerpit quidcm ab 
iilis^icdifaepiuscolledis,actraiTuGs col 
ledlaneis > uelut e dccimaJacuna, fuffura 
tur-, utpoene nihilrefipiantfuifontisCDe 
,inde ne nihil de ftio addidiflTe uideatur, 
aipergitaliquid fuorum fomniorum> aut 
c ibrdido quopiam9& pridie nato authox 
readmifcet?quaficummuItaiuraconfu^ 
ditcoquus^utmquitPlautu^Poftrcmd, 
uteadcm doceantcum prifcis.quam fri/ 
gent apud hos/ordentcj? omnia y obfcr/ 
f tnonis infantifllmam balbuticmcAtHie 
ronymusitadelitnsomniacondit^ac lo^ 
cupletat^ut cum abcrrat a uero5auta rc di 
gredi(ur3tameplusbon3crcidoccat,qua 
ifti cum uerc rcm tradunr,Vtnedicam in/ 
eerim^quod omnino talcs ipfi reddimur, 
cuiuk 
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cuiufmodi funtauthQ.Les> inquibus affi^ 
due uerfamur+Nec£enim pcrinde ciboru 
qualitastranfitincorporis habitum>ut1e 
«aioinanimum acmoreslegentis. Siin 
ieiunis^infrigidis^infucatis^infpinofisj# 
ac rixofisfcnptonbus aifidui fimus, ta> 
lcseuadamusoportet* S$ninhis5quere 
fapiunt Chriftum^qui ardent,qui uiuunt 
aguntque > qui uerarn pictatem dC docet, 
&prxftant)hosfaItemaliquaexpartere^ 
feremus» Atdices3fi nihil accefferit , paru 
inftrudus fuero ad paleftram fcholaftica, 
Necpuero nos pugilem inftituimus >(ed 
Theologu^dd eum Theologu, qui c^uod 
proft tetur rnalit exprimere uita 5quamfyl 
logifmis. Nee cft quod tibi tantoperedlf-
pliceas,fi inter iftos parum Theologus 
habeariS) quum inter eofdcm, nc Hierb* 
nymusquidem ipfefithabituiusquodre 
fpondeat) acfortaffenccipfePaulus* In 
culpa eft) non ipfa Thcologia, quX non 
fic nata eft ,fed quorunda tratf auo^qui to 
tam illaaddialedicoi^ argutiasK Arifto 
telicaphilofophiadetraxerut^utillicnoh 
pauloplusfit philofophise theologia% 
k mj Atqui 
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Atquifieripotefi: utrhetor aliquis, aut 
arimmeticus>aut muficus fic eande tras 
tict, utnemoiamfit mtellecflurus, nifi 
qui prius artfum lllarum uim omnem co 
gnitam habeat. Quid aute necefle eft, 
ad omnes omnium quacftiunculasxerta 
refpondere theologum C Quarum necp 
numeruseft ullus, nequemodus,necp 
fmiS) dum hydrae in more> ^ ro una prac 
cifa) fexcentae repuIlulantCbunt quae pa 
rum pium fft inuefti'gare,funt quac citra 
falutis difpendium poflint nefcirt, funt 
de qbus eruditius fit ambigere> &cum 
Academicis Mcxtl^quam pronutiare. 
Qinsenim frucftus > fi me torqueam, an 
de9 creare poflithoicm qpqjuqpTHTop? 
An deus aliquo ab ipfo diftindto fit un< 
An poflit relpecflum producere fine fun 
damento, QC termino 5 an anima Chrifti 
potuerit falli, aut mentiri * An ha?c pro^ 
zofitio^deus eft fcarabcus^cque poffibi 
is fit, atq? hacc ,dcus eft homoC Didlum 
eftjfcrutamini fcripturas5non ut femper 
dubitemus, fcdutdubitare defmamus* 
Non quod hoc exercitationis gcnus, in 
totum damnem. Sunt & in ncotcricord 
tibris 
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libris multa digna cognitu. Sed ea vacta 
tcm modicedeguftentur, fobriecafteq? 
tradentur. Namhoc ftudiorum gcnus 
olim apud Theologos prorfus incogni> 
tumfuit. Deinde pofteaquam irrepfit, 
ut fere fit in rcbus humanis, paulatim in 
- itnmcnfum increuit • V i'?dc cCKpitin.a^ 
liquot iam Academijs parcius, ac mode 
ratius adhiberi, uelut apud Anglos in 
Cantabrigicnfi 7apud Brabantosin Lo$ 
uanienfi • Nec ideo minus flioret hacc ftti 
dia,fcd uerius florcnt. Quale uero fpe„ 
cfhculumeft, Theologumodogenari-' 
um nihil aliud fapere, quam mera fo^ 
phi fm ataCN am h ut ufmo d i non paucos 
utdtmus olim Lutetiae, qutbus fiquid^ 
depromendum fuiflet ex Paulo, uideba 
turfibi prorfus in aliumundum tranfla^ 
ti* Proinde ficui contigit tanta ingcnij 
uis, ut utr u nque ftud i o r u m genus com^ 
pledli pofltt, eatfancper nos, eat qtio 
illum iuauirttisuocat, caf pcdc fauito. 
Sed abrjs tamc, quae nos praetulim', in^ 
cipiendum, his maiorcm ac meliorem 
uitae partcm impertiedam, cefeo. Quod 
fi alterutru fit dcfcrcndum, non poiTum 
k X non 
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nonfateri quod ucriffimumcft.,malim in 
ho c latus defledere. Praftat paulo minus 
cflefophifta^quam minusfapere inEua/ 
gelicisj$£apoftohcisliteris.baci9efti^no 
rare quxdam AriftoCelis dogmaCa>quam 
nefcire Chrifti decreCa. Deniquemalim 
cum ChryfoftCmo pius efleTheoIogus> 
qu am cumScotoinuidus.lllud cerce ne 
ga ri non poteihpcr ucceres illos illuftra/ 
tamac dcfenfam Chrifti dodlrina> quos 
ita dcmum patiar anCiquari, fi conftetho 
rum arguCiftimis arguttjs>&fubtiliffimis 
fubtilicatibusuel unum Lthnlcum con--
uerfum ad Chriftifidem^uel unum rcui 
dum ac mutacum h^rcticu. Nam quod 
hodiepautioreslunt^autccrte excant h^e 
rcfes,id,fi ucrum faceri uolumus ,fafcicu 
lis debemus uerius,quam iyllogifmis . 
Quiscmm omnino nodus dialedica fub 
tilitate nedi poteft, qui non cadem fubti? 
litace diffoluatur/i libcrum fiC uCrifque? 
quod uoluerinC.aflumcrecQins uero fru 
Aus^ii nccflas >quod explicarenon po^ 
Ceft^qui Camen non affentitur > lmmo ali^ 
quoticsne is quidem,qui nedlitCSedfim^ 
pliccs ilLc Iiccra:; uericace non argutia cffi 
caccs 
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caces>cotius orbis populos > pauculis an* 
nisinnouare potuerunt. Verummiffam 
factamus ftudiorum colIaCionc>(ic in his 
iuum cuique pulchr5>& ucPaulinis ucr^ 
bis utar, ln fuo quifquefenfu acquieicaC. 
Cui placenc fcholaftica? conflidiationes , 
fequaCur fuo quidcm arbftracu , quod in 
fcholis receptum eft,modo ne folum hoc 
agat,modo ne nimium diu. Namuidico 
plureS) qui iam iemtcani y cum prifca illa 
Theologiaconatifuncredireingraciam, 
fed paru feliciter fucceffiC conacus,nimi^ 
um fertis. Atfiquis magis cupic inftruJJ 
dus effe ad pietatem,quam ad difputatio 
nem>ftatim ac pociffimu ucrfeturin fonti 
busjucrfeturin hisicriptoribus^qproxi' 
me biberuntde fontibus.Si qtrid exticeric 
dubitationisjin his quae pcrtincntadpie* 
Catem > non dcerit intcgro > prudentique 
uiro, quodediuints oraculis falubriter 
refpondcaC. HabccPaulus fidcJc cdfilt? 
um 5ubi domini prarcepium non habcC» 
Qtiod diminutum crit in fyllogifmis > 
ld penfabit fanda ad deum prccatio.De^ 
niqtie fatis in.uidus fueris Theologus , 
< 6 finulh 
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fi ntilli fuccumbas uitio, nullis ccdas cu 
piditatibus-, ctiamfi acontentiofadifpu 
tattone difceffens lnfcnor. Ahudcma* 
gn9 dodtor eft, q pure docetChfm3Si tur 
pe ducunt , ncTcirequid dcfimat Sco> 
Cus,turpius cft nefcire, quid dc> 











nibus.Et bonaTheolo* ^  
giae pars afflatus eft^qui no-
contingit,ntfi mortbus purgatiflimts. 
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TVasinfinitas ad mc cpiftolas non uidi, nS unamaccepiincxercitu cuTubingamob fideremus^eamqspcrbreuem) quod uidCi# 
re teoportet,cuiinfinitasilIas comittas. Verum 
de eo,quem huc cum libroprincipi offeredo mi--
fifti, nihil eft quod folli citusfis3omnia pertulit. 
Ncq^ego fegnius rem curaui tuam,5Cprincipesl 
hab ui ad id nego tium alacrnn. No n cgeba t pr ae 
conio meotuti munus , oiiiahatipfuinfemewfc* 
buude. Vt Iegcn d o percurrera^en dignainquit 
Erafmorem ,ficiIIeutdiufadat,diunobisfup£ 
fit ,precatufcpeft felicitatemtibiomne, plenus 
optimx dete fpei.Quippeintelligit^quamtulu# 
cem fbudrjs, quod lludiofis comoduminuehasi 
Venit poftStromer,nam in Saxoniauxorem dit 
xcrat,necp ftatim fequutuscfataulam ?qui cuttt 
tuaalioqn oirtia, magis qukm credataliqs >ad^ 
miretur^uuclimprimishocopusadorat.Gre^ 
goriumCoppumaltei^ principismedicu fecitti 
totuErafmicu, habcttuoslaboresin manibua 
femp,legitq; ut ui x alius auide.Hoc nomineira# 
fcuntur tibi multi,quodex medicis aiuntTheo^ 
logos facerete.Iam &iurecofuItis moleftus cs , 
quofdam a Bartholo tranfuerfos agens, qui itl 
tuisnucotiantur, reli&openitus foro. Eandem 
clademTheologiftaru ftudio cum i  ntuIeriB.ad^ 
hucmiraris,qd teoderintjfaciuntiplum hocfuo 
quodaiure, n am beneraro faciuntaliquid.Fuit 
totum hicmenfemrumor, SC credoad uosufq* 
peruenit,inbellooccubuiffeme.HoCilliexulta^ 
bat,hoctriuphabant. Quod fiquid mihiaccidif 
fec,certumhabco>ChriftohocimpetralTefe,di 
tiuros fuilTe. Iam fcio enim male precari nobis. 
Ltgi dialoguLatomiA rifi, Tuuero nodebcs 
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pu£aretehocpc,rdijdi(re.t£mpu5rquodfcribcnda? 
Apologisc dcdifti, nam id rohismagni lucri uice 
£uii.QuodfcribisdeFcrdinando,mircpIacetflu^ 
dianoftraamareadolefccntem.Erexifti animum 
mihi,fpcrantifore,utorbis capita aduerfus bar-s 
bariem nobifcum confpirent.AlbcrtusCardina^ 
lis ftrenue nos tuetur, meq; adhuc habet liberah> 
tcr ,8C tui defvderio tenetur maximo. Inique facis 
quitenonoffersilli,noncrcdens mihi toties cla^ 
jnanti propenfarf, illius erga tebenignitatc. Mihi 
commifit munus,quo te uiciffim honorat. Patera 
cffccx argento deaurato,prxter id, quodpondere 
permagnaeft,arteadhuccommendabilis. Non 
iudicabisindignumprincipcmunus.Qiianquam 
ipfe dicat,hoc fedarefugicnti tibi,daturum fiqua 
do accedas ampliora multa. Vocatq? amorishoc 
poculum.Ipfe quo tibi mittam dubius ium. Nam 
m Angliam aiunt abire te. Scribc quidficri uelis, 
depatera primu,deindequid tibi proponas.Belli 
profpere omia euenerut. Magno Germaniaperi 
<u!opublico metu liberauim9. Quid magnoperc 
curemuscnim, quod uiuati!lc,cui quiaademim* 
oia uiuendu mifcreeftcTota aliquado remlpges-
StudgardiaeCapnionem conueni, pofitu magno 
in timore. Militaresfurores metuebat bonus pa^ 
ter.Sed ego Francifcoducftoreapud ducesinterce 
dente caueram,fi ui capiendaSmdgardiacllct, in 
exercituutprodamaretur, Capnionispenatibus 
ncquisnoceret. Hocnefcis quantum illc3£ qualc 
beneficuim interpretetur, cum cgo confciusmihi 
fim , ofRcrj meifuifTe, utuidercnequid patcretur 
feindignum uirdoftiiTimusatq? optimus.PracCi^ 
pueeo in negotio magnitudmemfuam °pten^ 
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Francifcus.uirqualemdiujiohabuitGerxnania, 
Sc qui mcretur,ut eum tuis quoq? literis pofterita L 
ticommendas.Mihiqutdcmfpeseft,magna hoc 
ex uiro laudem accefiuram huic nationi. Nihil in 
antiquis admiramur,quod non ftudiofe imitetur 
ille.VigetinhoimiiexonjlLumi/uiget^loquentia, 
aia cr itcr o m tiia.adgreduu#- ,in du(tnadiTquakm, 
in fummo du ce quacras,Nihil humiliter dicit, ni--
hil facit.Etiam fortirrcm moliturlonge pukherri 
mam.Dcus OPT. M A X. fortiffimiuiri 
conatusadiuuet.MecumipfeCapnionem anatus 
cft perquam familiariter,qui tios falutadoFlagel 
lumdei appellabat.PromifitqjFrancifcus opcno 
bis omne fuam.Quid multar' [ntelligis quale no^ 
bisexlllo prxfidium eiTc poflit.Impiimis Capm 
onem nonpatietur oppvimi.Hxcmagna nohis fi 
duciacfto. Vale mihiq? ocylTirpf fcrihe deieDus 
comniunib u s,copiofc..Q:iiideLiini brcues tuns rpi 
firoIasiniliixLbijas^i^ - MoguntixNo^ 
nislunrj. 
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